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ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебная дисциплина «Экономика заготовок сельскохозяйственной 
продукции» является одной из профилирующих учебных дисциплин, 
изучаемых студентами специальности «Экономика и управление на 
предприятии». 
Главная задача учебной дисциплины – обеспечить подготовку 
специалистов высшей квалификации, способных разбираться в во-
просах экономики, организации и планирования заготовительной 
деятельности системы потребительской кооперации. Изучив данную 
учебную дисциплину, студенты должны знать: 
 основные направления современной аграрной политики государ-
ства и общие закономерности развития агропромышленного произ-
водства в условиях рыночной экономики; 
 сущность и закономерности развития заготовок сельскохозяйст-
венной продукции в современных условиях; 
 особенности заготовительной деятельности потребительской 
кооперации; 
 сущность, структуру, особенности и основные пути совершенст-
вования хозяйственного механизма заготовок потребительской коо-
перации, научные основы изменения экономической эффективности 
заготовок. 
Студентам необходимо овладеть методами, приемами, средствами 
проведения экономического анализа, определения валовых и товар-
ных ресурсов сельскохозяйственных продуктов и сырья, изыскания 
внутренних резервов закупок и повышения их эффективности, пла-
нирования и прогнозирования основных объемных и качественных 
показателей заготовительной деятельности потребительской коопе-
рации в условиях рыночной экономики; изучить передовые формы 
организации закупок и реализации отдельных видов сельскохозяйст-
венных продуктов и сырья в потребительской кооперации, на пред-
приятиях других систем, зарубежный опыт, систему хозяйственных 
связей в заготовительной отрасли и основные направления совершен-
ствования. 
Данный практикум может быть использован при изучении учеб-
ной дисциплины «Экономика и переработка сельскохозяйственной 
продукции» студентами специализации «Экономика и правовое обес-
печение хозяйственной деятельности», а также учебной дисциплины 
«Экономика и организация заготовок» студентами специализации 
«Коммерческая деятельность».  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ 
ДИСЦИПЛИНЫ, ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ 
ЗАНЯТИЙ, ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
 
Раздел I. РЫНОК И ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 
 
Тема 1. Развитие агропромышленного комплекса  
и сельского хозяйства Республики Беларусь  
на современном этапе 
 
Методические указания по изучению темы 
 
В настоящее время обеспечение населения продуктами питания и 
товарами народного потребления является одной из важнейших про-
блем. Главным источником обеспечения страны продовольственными 
и сырьевыми ресурсами является сельское хозяйство.  
Важно рассмотреть агропромышленный комплекс (АПК) Республи-
ки Беларусь, его структуру и классификацию по территориальному 
признаку, целевой функции и направлениям специализации. Особого 
внимания требует изучение производственной структуры агропро-
мышленного комплекса, а также место и роль потребительской коо-
перации в аграрном секторе экономики. Необходимо знать, какие за-
дачи ставятся государством перед отраслями АПК. 
Студентам следует изучить тенденции развития, задачи и пути 
увеличения сельскохозяйственного производства на современном 
этапе и на перспективу, основные проблемы, стоящие перед сельским 
хозяйством Республики Беларусь. 
На современном этапе экономического развития особое значение 
уделяется развитию инфраструктуры сельского хозяйства. Создаются 
экономические условия и правовая база для дальнейшего развития 
сельскохозяйственного производства. 
Основные положения решения данной приоритетной задачи отра-
жены в государственных программах аграрного сектора развития.  
В этом документе определена роль потребительской кооперации в 
улучшении обслуживания сельских жителей. Студентам необходимо 
изучить направления развития сельскохозяйственного производства, 
сельских поселений и инфраструктуру сельского хозяйства в рамках 
данной государственной программы. Важно также знать роль фер-
мерских и личных подсобных хозяйств и других индивидуальных 
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сельскохозяйственных производителей в производстве сельскохозяй-
ственной продукции. 
Актуальными являются проблемы сокращения потерь сельскохо-
зяйственной продукции в производстве и на пути ее продвижения к 
потребителям, улучшение за счет этого продовольственного снабже-
ния населения. Как следствие, приоритетным является развитие от-
раслей, осуществляющих закупку, транспортировку, хранение, пере-
работку и реализацию сельскохозяйственной продукции, что является 
важнейшим условием достижения сбалансированности потреби-
тельского рынка продовольствия Беларуси. 
Особую роль играет интенсификация сельскохозяйственного про-
изводства, его инновационное развитие, что в конечном итоге ска-
жется на повышении экономической эффективности отрасли. 
 
План 
 
1. Роль и место агропромышленного комплекса в экономике страны. 
2. Тенденции развития и основные проблемы, стоящие перед сель-
скохозяйственным производством Республики Беларусь в условиях 
формирования национальной инновационной системы. 
3. Роль фермерских и личных подсобных хозяйств в производстве 
сельскохозяйственной продукции и укреплении продовольственной 
безопасности Республики Беларусь. 
4. Инфраструктура сельского хозяйства, современные проблемы ее 
развития. 
5. Основные направления совершенствования аграрной политики 
государства с целью повышения экономической эффективности сель-
скохозяйственного производства в контексте государственных про-
грамм. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы тенденции формирования и развития народнохозяйст-
венного агропромышленного комплекса страны? 
2. Какие существуют основные классификации агропромышленно-
го комплекса страны? 
3. Как можно охарактеризовать место и роль сельского хозяйства  
в экономическом и социальном развитии общества? 
4. Каковы итоги и проблемы развития сельского хозяйства Рес-
публики Беларусь? 
5. В чем сущность основных направлений аграрной политики го-
сударства на современном этапе? (интенсификации и инновационно-
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го развития сельскохозяйственного производства; совершенствование 
структуры производства и управления в условиях многообразия форм 
собственности; совершенствования экономических рычагов и стиму-
лов (ценообразования, налогообложения, кредитования, планирова-
ния, экономического и материального стимулирования, правового ре-
гулирования); направлений совершенствования развития сельскохо-
зяйственного производства, предусмотренные государственными 
программами).  
 
 
Тема 2. Товарное обращение и рынок  
сельскохозяйственной продукции 
 
Методические указания по изучению темы 
 
В данной теме необходимо рассмотреть товарное обращение как 
экономическую категорию, способы его регулирования в условиях 
рыночной экономики и основные формы товарного обращения: мате-
риально-техническое снабжение и оптовую торговлю средствами 
производства; заготовки сельскохозяйственной продукции; торговлю 
товарами народного потребления. Следует определить место загото-
вок в товарном обращении и их функции по закупкам и реализации 
сельскохозяйственных продуктов и сырья. 
Также необходимо изучить товарный рынок сельскохозяйственной 
продукции как часть внутреннего рынка, схему кругооборота ресур-
сов и денежных средств рынка сельскохозяйственной продукции, 
участие индивидуальных сельскохозяйственных производителей в 
этом кругообороте.  
Особое значение необходимо уделить вопросам об используемых 
методах и способах регулирования рынка сельскохозяйственной про-
дукции, ознакомиться с характеристикой современных тенденций 
развития рынка сельскохозяйственной продукции, направлениями со-
вершенствования управления и повышения эффективности функцио-
нирования рынка сельскохозяйственной продукции в современных 
условиях экономического развития. Отдельно следует выделить роль 
потребительской кооперации в поддержке индивидуальных сельско-
хозяйственных производителей. 
 
План 
 
1. Товарное обращение в условиях рыночной экономики и спосо-
бы его регулирования. 
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2. Сущность, субъекты рынка, классификация видов рынков и ос-
новы формирования в стране рыночной экономики. 
3. Сущность, факторы и особенности функционирования рынка 
сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы особенности товарного обращения в условиях социально-
ориентированной экономики? Каковы его формы и способы регулиро-
вания? 
2. Каковы виды и формы рынка, их сущность и характеристика? 
3. Каковы особенности товарного рынка сельскохозяйственной про-
дукции как части внутреннего рынка, его отличительные черты? 
4. Какова сущность, факторы и значение рынка сельскохозяйственной 
продукции в современных условиях? 
5. Какова характеристика тенденций развития рынка сельскохозяйст-
венной продукции Республики Беларусь в рамках единого экономическо-
го пространства? 
 
 
Тема 3. Сущность, формы и закономерности  
развития заготовок сельскохозяйственной продукции 
 
Методические указания по изучению темы 
 
Студентам следует рассмотреть сущность заготовок сельскохозяй-
ственной продукции как составную часть рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, роль, социально-экономическое значение и место за-
готовок в агропромышленном комплексе и в экономике страны, 
функции и формы заготовок сельскохозяйственной продукции в со-
временных экономических условиях; проанализировать специфику 
государственных заготовок, заготовительной отрасли системы Белко-
опсоюза, частных заготовителей и предпринимателей. 
Также необходимо определить, в чем заключаются особенности 
проведения закупок в общественных и фермерских хозяйствах, у на-
селения и других сельскохозяйственных производителей; изучить на-
правления совершенствования закупок сельскохозяйственной про-
дукции организациями потребительской кооперации у общественных 
и индивидуальных сельскохозяйственных производителей и ее сбыта 
на внутреннем рынке страны, а также налаживания хозяйственных 
связей с зарубежными партнерами в условиях единого экономическо-
го пространства. 
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План 
 
1. Сущность и роль заготовок сельскохозяйственной продукции в 
экономике страны. 
2. Тенденции развития заготовок сельскохозяйственной продукции 
в Республике Беларусь. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какова сущность и роль заготовок сельскохозяйственной про-
дукции в экономике страны? 
2. Каковы формы заготовок сельскохозяйственной продукции и их 
характеристика? 
3. Каковы тенденции развития заготовок сельскохозяйственной про-
дукции в Республике Беларусь? 
4. Каковы направления совершенствования закупок и сбыта сель-
скохозяйственной продукции организациями потребительской коопе-
рации? 
 
 
Тема 4. Роль потребительской кооперации  
в заготовках сельскохозяйственной продукции 
 
Методические указания по изучению темы 
 
Вопросы определения места и роли потребительской кооперации в 
агропромышленном комплексе страны не теряют своей актуальности. 
Заготовительная отрасль потребительской кооперации является одной 
из основных заготовительных систем в республике, ее деятельность 
тесно взаимосвязана с другими отраслями экономики. 
Студентам необходимо уметь выделять особенности заготови-
тельной деятельности потребительской кооперации, ее социально-
экономические функции. Следует проанализировать тенденции изме-
нения объемов закупок и их структуры в заготовительной отрасли 
системы Белкоопсоюза, обозначить факторы, определяющие загото-
вительную деятельность кооперативных организаций. В связи с этим 
следует рассмотреть экономическую характеристику объема, струк-
туры и состава заготовительного оборота потребительской кооперации. 
Также важно научиться определять проблемы и перспективы раз-
вития заготовительной отрасли системы Белкоопсоюза в условиях со-
временного экономического развития и усиливающейся конкуренции 
на рынке сельскохозяйственной продукции. 
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План 
 
1. Сущность и народнохозяйственное значение заготовок сельско-
хозяйственной продукции, их место в АПК. 
2. Построение и функции аппарата управления заготовительной 
отрасли потребительской кооперации. 
3. Задачи и перспективы дальнейшего развития и совершенствова-
ния заготовительной отрасли. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы сущность и народнохозяйственное значение заготовок 
сельскохозяйственных продуктов и сырья, их место в агропромыш-
ленном комплексе страны? 
2. Каковы особенности построение и функции аппарата управле-
ния заготовительной отрасли потребительской кооперации? 
3. Какова роль и задачи заготовительных организаций в повыше-
нии экономической эффективности заготовительной деятельности? 
4. Каковы действующие формы закупок сельскохозяйственных про-
дуктов и сырья? Как они совершенствуются? 
5. Какие существуют задачи и перспективы развития заготовитель-
ной отрасли потребительской кооперации Белкоопсоюза? 
 
 
Тема 5. Хозяйственный механизм заготовок 
 
Методические указания по изучению темы 
 
В рамках данной темы студентам следует обратить внимание на 
изучение сущности хозяйственного механизма как экономической ка-
тегории. Необходимо изучить структуру и такие элементы хозяйст-
венного механизма заготовок, как планирование, организационная 
структура производства и управления, система экономических рыча-
гов и стимулов, система экономических связей, правовые основы его 
регулирования. 
Следует уметь охарактеризовать принципы хозяйственного меха-
низма: комплексность, компетентность, адекватность, адаптацию; 
изучить их роль в обеспечении эффективного функционирования хо-
зяйственного механизма. 
Также необходимо изучить особенности хозяйственного механиз-
ма заготовок потребительской кооперации, экономические взаимоот-
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ношения заготовительных организаций с органами государственного 
управления, отраслями экономики в целом и отдельными отраслями 
потребительской кооперации в частности, гражданами и, прежде все-
го, обслуживаемым населением. 
Изучив перспективы развития хозяйственного механизма загото-
вительной отрасли, следует уяснить основные направления его со-
вершенствования, необходимость перехода от административных ме-
тодов регулирования заготовительной деятельности к экономиче-
ским. Студенты должны решать проблемы обеспечения 
сбалансированности заготовок, уметь осуществлять на практике стра-
тегическое планирование, знать принципы и методы планирования 
заготовок. Особую роль играет механизм ценообразования в регули-
ровании заготовок. Актуальными становятся вопросы реструктуриза-
ции и диверсификации деятельности заготовительных организаций с 
целью повышения экономической эффективности их хозяйственной 
деятельности в рамках необходимости применения инновационных 
методов управления в современных условиях. 
 
План 
 
1. Сущность и структура хозяйственного механизма заготовитель-
ной отрасли. 
2. Принципы хозяйственного механизма заготовительной отрасли 
и их характеристика. 
3. Объективная необходимость и пути совершенствования хозяй-
ственного механизма заготовительной отрасли в современных усло-
виях. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы сущность и структура хозяйственного механизма? 
2. Каковы особенности и структура хозяйственного механизма за-
готовительной отрасли? 
3. Какие существуют принципы хозяйственного механизма? Како-
ва их характеристика и действие в современных условиях экономиче-
ского развития? 
4. Существует ли объективная необходимость совершенствования 
основных элементов хозяйственного механизма в условиях перехода 
к рыночной экономике? 
5. Каковы основные направления совершенствования хозяйствен-
ного механизма? 
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Тема 6. Источники и товарные ресурсы заготовительной  
отрасли 
 
Методические указания по изучению темы 
 
Максимальное освоение ресурсов сельскохозяйственной продук-
ции закупками играет особую роль в решении проблемы продоволь-
ственной безопасности и увеличении собственных товарных ресурсов 
потребительской кооперации. 
Студенты должны уяснить понятия валовой и товарной продукции 
сельскохозяйственных организаций; рассмотреть следующие источ-
ники ресурсов сельскохозяйственных продуктов и сырья для загото-
вительной отрасли потребительской кооперации: сельскохозяйствен-
ные организации, организации легкой, пищевой и тяжелой промыш-
ленности, фермерские и личные подсобные хозяйства граждан, 
подсобные хозяйства потребительской кооперации, дары леса и др. 
Для оценки степени освоения ресурсов сельскохозяйственной про-
дукции заготовительными организациями необходимо научиться рас-
считывать процент охвата закупками валовой и товарной продукции 
по отдельным видам сельскохозяйственной и несельскохозяйствен-
ной продукции в разрезе категорий хозяйств. 
Также следует изучить методы оценки товарных ресурсов сель-
скохозяйственной продукции: сплошное и выборочное обследование, 
метод экспертных оценок, балансовый и др.; методику составления 
отчетных, ожидаемых и плановых балансов ресурсов отдельных ви-
дов сельскохозяйственной продукции. 
Необходимо освоить методику расчета товарных ресурсов отдель-
ных видов сельскохозяйственной продукции: мяса, картофеля, плодо-
овощной продукции, кожевенного и пушно-мехового сырья и др., а 
также рассмотреть особенности расчета товарных ресурсов вторично-
го, дикорастущего и лекарственно-технического сырья, оценки ресур-
сов продукции собственных подсобных хозяйств и хозяйств индиви-
дуальных сельскохозяйственных производителей. 
 
План 
 
1. Понятие валовой и товарной продукции сельскохозяйственных 
производителей. 
2. Характеристика источников формирования товарных ресурсов 
заготовительной отрасли потребительской кооперации. 
3. Методы, используемые для оценки товарных ресурсов сельско-
хозяйственной продукции у производителей разных категорий. 
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4. Методика расчета валовых и товарных ресурсов отдельных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, поступающей из различных 
источников. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что понимается под валовой, товарной продукцией? Какова ха-
рактеристика источников товарных ресурсов сельскохозяйственной 
продукции и сырья заготовительной отрасли потребительской коопе-
рации? 
2. Каковы методы оценки товарных ресурсов сельскохозяйствен-
ной продукции? 
3. Какая существует методика расчета валовых и товарных ресур-
сов продукции растениеводства и животноводства сельскохозяйствен-
ной отрасли? 
4. Какова методика расчета валовых и товарных ресурсов продук-
ции сельскохозяйственного производства личных подсобных хо-
зяйств граждан? 
5. Какие существуют задачи потребительской кооперации по более 
полному освоению товарных ресурсов сельскохозяйственной продук-
ции и увеличению заготовительного оборота? 
 
 
Тема 7. Организация закупок и реализации основных видов 
сельскохозяйственной продукции 
 
Методические указания по изучению темы 
 
Студентам необходимо изучить систему и особенности организа-
ции закупок сельскохозяйственной продукции заготовительными ор-
ганизациями потребительской кооперации; рассмотреть типовые до-
говоры на закупку продукции в общественных, фермерских и личных 
подсобных хозяйствах граждан.  
Хозяйственные связи потребительской кооперации по реализации 
сельскохозяйственной продукции регулируются условиями, пропи-
санными в договоре поставки сельскохозяйственной продукции. Сле-
дует рассмотреть схемы товародвижения продукции, особенности до-
говорных и расчетных отношений при закупке и реализации сельско-
хозяйственной продукции при прямых и транзитных хозяйственных 
связях. 
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Необходимо знать содержание и основные характеристики основ-
ных этапов организации закупок и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции: подготовительного, заготовительного, реализационного. 
Также в рамках данной темы следует изучить особенности органи-
зации закупок и сбыта картофеля и плодоовощной продукции, мяса, 
яиц, шерсти, кожевенного и пушно-мехового сырья, вторичного сы-
рья, дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья; 
рассмотреть особенности организации закупок сельскохозяйственной 
продукции у индивидуальных производителей, организации закупок 
и сбыта сельскохозяйственной продукции при взаимоотношениях с 
зарубежными партнерами. 
 
План 
 
1. Характеристика основных этапов организации закупок и реали-
зации сельскохозяйственной продукции заготовительными организа-
циями потребительской кооперации. 
2. Схемы товародвижения договорных и расчетных отношений по 
закупке и реализации сельскохозяйственной продукции. 
3. Особенности организации закупок и сбыта продукции растение-
водства. 
4. Особенности организации закупок и сбыта продукции животно-
водств. 
5. Особенности организации закупок и сбыта несельскохозяйст-
венного сырья. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы этапы организации закупок и реализации сельскохозяй-
ственной продукции заготовительными организациями потребитель-
ской кооперации? 
2. Какие существуют схемы товародвижения по закупке и реали-
зации сельскохозяйственной продукции? 
3. Какова система договорных и расчетных отношений заготови-
тельных организаций с производителями и потребителями сельскохо-
зяйственной продукции? 
4. Какова организация закупок и сбыта продукции растениеводства? 
5. Какова организация закупок и сбыта продукции животноводств? 
6. Каковы особенности организации закупок и сбыта дикорасту-
щей продукции и лекарственно-технического сырья? 
7. Какова организация закупок и сбыта несельскохозяйственного 
сырья? 
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Раздел II. ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Тема 8. Экономическая сущность и характеристика объемных 
показателей заготовительной отрасли 
 
Методические указания по изучению темы 
 
Данная тема является одной из наиболее значимых в рамках изу-
чения учебной дисциплины «Экономика заготовок сельскохозяйст-
венной продукции». Ее изучение начинается с рассмотрения системы 
объемных показателей заготовительной деятельности потребитель-
ской кооперации, их экономической сущности и взаимосвязи. 
Студентам необходимо уяснить экономический смысл и экономи-
ческую сущность заготовительного оборота, его социально-
экономическое значение, а также факторы, определяющие его состав 
и структуру. Особо следует выделить место заготовительного оборота 
в системе экономических показателей заготовительных организаций. 
Необходимо обратить внимание на показатель объема заготови-
тельного оборота по закупкам у населения, по которому отрасль от-
читывается перед правительством страны. Важным ежегодно утвер-
ждаемым показателем является также удельный вес закупок у насе-
ления в общем объеме заготовительного оборота, который должен 
быть не ниже 50%. 
Также необходимо рассмотреть экономическую сущность оборота 
по реализации сельскохозяйственных продуктов и сырья, его место в 
системе экономических показателей хозяйственной деятельности за-
готовительных организаций, факторы, определяющие его объем и 
структуру. Нужно уметь различать такие основные объемные показа-
тели как объем закупок и заготовительный оборот, оборот по реали-
зации и объем реализации. 
К основным показателям, характеризующим заготовительную дея-
тельность, также относятся остатки товаров заготовок сельскохозяй-
ственных продуктов и сырья, время и скорость их обращения. Сту-
дентам следует рассмотреть также понятие оборачиваемости товаров 
заготовок, экономический смысл этих показателей, их значение и ме-
тодику расчета. 
Особого внимания требуют вопросы необходимости использова-
ния показателей остатков товаров заготовок и их оборачиваемости 
для оценки эффективности заготовительной деятельности и принятия 
оптимальных управленческих решений. 
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Следует рассмотреть методику балансовой увязки показателей за-
купок, остатков и реализации продукции по заготовительной органи-
зации, ее использование для проведения факторного анализа и плани-
рования показателей. 
 
План 
 
1. Система показателей плана заготовительной деятельности. 
2. Сущность и классификация заготовительного оборота, факторы, 
определяющие его состав и структуру. 
3. Сущность и место оборота по реализации в системе экономиче-
ских показателей заготовительной отрасли. 
4. Сущность и характеристика остатков и оборачиваемости това-
ров заготовок (методика расчета). 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какое место занимает заготовительный оборот в системе эконо-
мических показателей заготовительных организаций? 
2. Какова сущность и классификация заготовительного оборота? 
3. Каковы факторы, определяющие объем, состав и структуру за-
готовительного оборота? 
4. Какова сущность и место оборота по реализации в системе эко-
номических показателей заготовительной отрасли? 
5. Каковы остатки и оборачиваемость товаров заготовок? Каково 
их значение и характеризующие показатели? 
6. Что понимается под балансовой увязкой показателей закупок, 
остатков и реализации в заготовительной организации? Что понима-
ется под факторным анализом? 
 
 
Тема 9. Анализ закупок и реализации сельскохозяйственной 
продукции 
 
Методические указания по изучению темы 
 
В рамках данной темы необходимо рассмотреть значение эконо-
мического анализа, общую схему и этапы его проведения: подготови-
тельный, аналитический, заключительный. 
При проведении анализа заготовительного оборота необходимо 
рассмотреть задачи, которые ставятся в ходе его осуществления, ме-
тоды и последовательность анализа заготовительного оборота. 
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Следует оценить выполнение плана, проанализировать динамику и 
структуру заготовительного оборота, рассмотреть выполнение плана 
и динамику закупок отдельных видов сельскохозяйственных продук-
тов и сырья по заготовительной отрасли. Оценить структурные изме-
нения заготовительного оборота можно по видам продукции, формам 
товародвижения, категориям хозяйств, срокам закупок. 
Студентам также следует уяснить значение реализации сельскохо-
зяйственной продукции в формировании доходов и прибыли загото-
вительных организаций. Грамотный экономический анализ реализо-
ванной продукции позволит выработать эффективные направления 
повышения конечных результатов деятельности организации. В рам-
ках методики анализа объемов реализации определяют выполнения 
плана и динамику выручки от реализации сельскохозяйственных про-
дуктов и сырья (за вычетом налоговых отчислений из выручки), ана-
лизируют выполнение договорных обязательств по закупке и реали-
зации сельскохозяйственных продуктов и сырья.  
Необходимо изучить взаимосвязь оборота по реализации, эффек-
тивного сбыта заготовленной и остатков нереализованной продукции. 
Изучение состояния остатков товаров заготовок и оборачиваемости 
сельскохозяйственной продукции проводят с учетом определяющих 
их факторов, определяют пути оптимизации остатков и ускорения 
оборачиваемости товаров заготовок, намечают пути увеличения заку-
пок и реализации сельскохозяйственной продукции с целью увеличе-
ния конечных результатов хозяйственной деятельности. 
Особое значение имеет анализ показателей качества отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, в ходе которого помимо 
оценки качества отдельных видов закупленной продукции сопостав-
ляется качество закупленной, отгруженной и принятой покупателями 
продукции, проводится расчет влияния изменения показателей каче-
ства сельскохозяйственных продуктов и сырья на доходы, расходы и 
прибыль заготовительных организаций. 
По итогам анализа следует наметить пути повышения качества за-
купаемой продукции с целью увеличения конечных результатов хо-
зяйственной деятельности организации. 
Необходимо изучить основные направления развития заготови-
тельного оборота и оборота по реализации сельскохозяйственных 
продукции системы потребительской кооперации. 
 
План 
 
1. Общая схема анализа экономических показателей заготовитель-
ных предприятий. 
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2. Анализ заготовительного оборота. 
3. Анализ оборота по реализации, остатков и оборачиваемости за-
купленной сельскохозяйственной продукции. 
4. Анализ качества закупаемой и реализуемой сельскохозяйствен-
ной продукции. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что понимается под комплексным, системным анализом эконо-
мических показателей хозяйственной деятельности организаций? 
2. Какова общая схема и последовательность проведения анализа 
экономических показателей хозяйственной деятельности заготови-
тельных организаций? 
3. Каковы задачи и последовательность проведения анализа заго-
товительного оборота? 
4. В чем сущность анализа остатков и оборачиваемости сельскохо-
зяйственной продукции в заготовительной отрасли? 
5. Какова методика проведения анализа оборота по реализации 
(балансовая увязка показателей и факторный их анализ)? 
6. В чем сущность анализа показателей качества отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции? 
 
 
Тема 10. Планирование закупок и реализации  
сельскохозяйственной продукции 
 
Методические указания по изучению темы 
 
Особую значимость в современных условиях экономического раз-
вития приобретают вопросы планирования и прогнозирования объ-
емных показателей заготовительной отрасли. 
Организация и порядок планирования заготовительной деятельно-
сти потребительской кооперации трансформируются по мере измене-
ния условий макроэкономического развития. Студентам необходимо 
рассмотреть сложившийся в настоящее время порядок разработки 
планов заготовительной деятельности, определить место низового 
звена в разработке и утверждении плана заготовительного оборота. 
Следует применить различные подходы к планированию заготови-
тельного оборота: на основе сложившихся объемов в предшествую-
щем году и планируемой динамики, на основе оценки товарных ре-
сурсов и спроса на продукцию, с учетом объемов деятельности заго-
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товительной организации, обеспечивающих безубыточную работу 
или работу с минимальной рентабельностью, с использованием эко-
номико-математических методов.  
Особая роль при обосновании планов закупок и сбыта отводится 
маркетинговым исследованиям по изучению конъюнктуры рынка 
сельскохозяйственной продукции. 
Необходимо также знать особенности порядка распределения пла-
на закупок отдельных видов сельскохозяйственных продуктов и сы-
рья между нижестоящими звеньями, заготовительными организация-
ми. 
Помимо планирования объемов закупок, важное значение имеет и 
обоснование плана оборота по реализации закупленной сельскохо-
зяйственной продукции, планирование остатков товаров заготовок и 
объемов их закладки на длительное хранение. 
Следует рассмотреть организацию контроля в организации за вы-
полнением планов закупок и реализации сельскохозяйственной про-
дукции, обеспечением их нацеленности на увеличение конечных ре-
зультатов хозяйственной деятельности. 
 
План 
 
1. Порядок планирования заготовительной деятельности потреби-
тельской кооперации в условиях трансформирования экономики. 
2. Планирование заготовительного оборота, оптимизация его струк-
туры и объема. 
3. Планирование остатков товаров заготовок и оборота по реализа-
ции в заготовительных организациях. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каков порядок планирования заготовительной деятельности по-
требительской кооперации в современных условиях? 
2. Каким образом разрабатывается план заготовительного оборота 
и каков порядок его распределения? 
3. Как определяются объемы деятельности заготовительного пред-
приятия, обеспечивающие безубыточную работу и работу с мини-
мальной рентабельностью? 
4. Каким образом осуществляется планирование закупок отдель-
ных видов сельскохозяйственной продукции на основе товарных ре-
сурсов и потребностей потребительской кооперации и организаций 
других систем? 
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5. Каким образом осуществляется планирование остатков и оборо-
та по реализации на заготовительных предприятиях? 
 
 
 
Раздел III. РЕСУРСЫ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Тема 11. Материально-техническая база заготовительной  
отрасли 
 
Методические указания по изучению темы 
 
Изучение данной темы следует начать с рассмотрения сущности  и 
социально-экономического значения материально-технической базы 
заготовительной отрасли потребительской кооперации, ее роли в раз-
витии и повышении интенсификации заготовительной деятельности. 
Особое значение имеют научно-технический прогресс в агропро-
мышленном комплексе, особенности и основные направления уско-
рения научно-технического прогресса и внедрения инноваций в заго-
товительной отрасли.  
Студентам следует изучить состав и экономическую характери-
стику материально-технической базы заготовок, основные направле-
ния ее развития и совершенствования в условиях инновационного 
развития. 
Важнейшими элементами материально-технической базы загото-
вительных организаций являются основные фонды и оборотные сред-
ства. Важно знать задачи по их наращиванию, качественному совер-
шенствованию и улучшению использования в современных условиях. 
Изучение материально-технической базы заготовок включает во-
просы оценки наличия, движения, состояния и эффективности ис-
пользования основных фондов заготовок, определения степени обес-
печенности организаций мощностями по закупкам, хранению и пере-
работке сельскохозяйственной продукции, использования мощностей 
отдельных объектов, анализ развития и размещения материально-
технической базы заготовок. 
В рамках данной темы изучаются особенности формирования за-
пасов тары и тароматериалов, методика их анализа.  
Необходимо изучить порядок планирования развития и размеще-
ния отдельных объектов материально-технической базы заготовок, 
определение потребности в мощностях организаций, заготавливаю-
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щих продукцию растениеводства и животноводства, оптимального ва-
рианта строительства и размещения объектов материально-техни-
ческой базы. 
Важно знать методику определения резервов роста фондоотдачи, 
повышения эффективности использования производственных фондов 
и тарных ресурсов заготовительной отрасли. 
 
План 
 
1. Сущность и классификация материально-технической базы за-
готовительной отрасли. 
2. Показатели, характеризующие состояние, развитие и эффектив-
ность использования материально-технической базы заготовок. 
3. Комплексная оценка резервов повышения эффективности ис-
пользования основных фондов в заготовительных организациях. 
4. Порядок планирования развития и размещения материально-
технической базы заготовительной отрасли. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается сущность материально-технической базы за-
готовительной отрасли? Какова ее классификация? 
2. Какова методика проведения анализа состояния, движения и эф-
фективности использования основных фондов заготовительной отрас-
ли? 
3. Каков порядок планирования развития и размещения материаль-
но-технической базы заготовительной отрасли? 
4. Какова методика расчета потребностей в новом строительстве и 
в складских площадях и емкостях? 
5. Каковы задачи и перспективы развития материально-технической 
базы заготовительной отрасли потребительской кооперации? 
 
 
Тема 12. Трудовые ресурсы и оплата труда в заготовительной 
отрасли 
 
Методические указания по изучению темы 
 
В рамках данной темы необходимо изучить понятие рынка труда и 
его основных элементов, классификацию трудовых ресурсов загото-
вительной отрасли; рассмотреть основные тенденции развития трудо-
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вых ресурсов заготовительной отрасли потребительской кооперации 
на современном этапе экономического развития. 
Студентам следует знать сущность и характер труда работников 
заготовок, понятия и сущность эффективности и производительности 
труда в заготовительной отрасли, изучить показатели производитель-
ности труда работников и эффективности затрат живого труда в заго-
товительной отрасли, рассмотреть факторы, определяющие эффектив-
ность и производительность труда в заготовительной отрасли. 
Важным моментом является знание форм и систем оплаты труда 
работников заготовительной отрасли в современных условиях: оплата 
труда руководящих работников, специалистов и служащих заготови-
тельных организаций, оплата труда заготовителей и других работни-
ков, занятых закупкой, сортировкой, упаковкой, первичной перера-
боткой сельскохозяйственной продукции; порядок премирования и 
материального стимулирования всех категорий работников заготови-
тельной отрасли потребительской кооперации в современных условиях. 
Также необходимо изучить порядок проведения  анализа показате-
лей по труду и заработной плате в современных условиях, расчет 
влияния факторов на их величину, методику анализа средств, направ-
ляемых на оплату труда. 
Следует ознакомиться с показателями плана по труду и заработной 
плате,  их взаимосвязи, с порядком и особенностями планирования 
показателей по труду и заработной плате в заготовительных органи-
зациях или заготовительной отрасли райпо; рассмотреть организаци-
онно-экономические меры, направленные на повышение эффективно-
сти и производительности труда, совершенствование материального 
стимулирования работников, с целью увеличения прибыли и укреп-
ления конкурентоспособности заготовительных организаций. 
 
План 
 
1. Сущность и характер труда работников заготовительной отрас-
ли, его эффективность и производительность. 
2. Особенности организации и системы оплаты труда работников 
заготовительной отрасли. 
3. Анализ и планирование показателей по труду и заработной пла-
те в заготовительной отрасли. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каков характер труда в заготовительной отрасли? Какова его 
эффективность и производительность? 
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2. Каковы особенности организации оплаты труда в Республике 
Беларусь в современных условиях? 
3. Какие существуют формы оплаты труда в заготовительной от-
расли? 
4. Каковы порядок и особенности планирования показателей по 
труду и заработной платы в заготовительном предприятии? 
 
 
 
Раздел IV. ХОЗРАСЧЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Тема 13. Доходы заготовительной отрасли 
 
Методические указания по изучению темы 
 
Изучение данной темы следует начать с источников формирования 
доходов по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья. За-
тем рассмотреть понятие, сущность и показатели доходов, факторы, 
влияющие на их величину, а также особенности получения доходов в 
зависимости от разных условий формирования цены, что связано с 
механизмом формирования отпускных цен в райпо с различными мо-
делями организационного управления. 
Необходимо знать особенности и принципы формирования заку-
почных и отпускных цен на сельскохозяйственную продукцию, изу-
чить механизм ценообразования на сельскохозяйственную продук-
цию, закупаемую и реализуемую потребительской кооперацией, виды 
цен на сельскохозяйственную продукцию и особенности составления 
их калькуляции. 
Студентам необходимо уяснить роль закупочной цены как элемен-
та рынка сельскохозяйственной продукции, методику определения ее 
верхней и нижней границы с целью обеспечения получения опти-
мальной прибыли заготовительной организацией. 
Особое внимание следует уделить рассмотрению вопросов роли 
доходов в обеспечении финансовой устойчивости и конкурентоспо-
собности заготовительной организации, направлениям  их использо-
вания. 
Необходимо изучить порядок проведения анализа доходов по за-
готовительной деятельности, его задачи, последовательность и осо-
бенности проведения, расчета влияния определяющих факторов на 
величину доходов. 
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Студенты должны уметь определять по результатам анализа ос-
новные пути увеличения суммы доходов, повышения доходности за-
купок сельскохозяйственной продукции и сырья, уметь обосновать 
наиболее целесообразные направления использования доходов в заго-
товительных организациях.  
Немаловажно освоить общий порядок планирования доходов, 
уметь проводить экономическое обоснование плана доходов с целью 
повышения прибыли. Для этого нужно знать особенности планирова-
ния доходов по отдельным видам продукции в зависимости от поряд-
ка установления закупочных и отпускных цен на отдельные виды 
продуктов и сырья, каналов сбыта продукции, экономической конъ-
юнктуры. 
 
План 
 
1. Особенности ценообразования на закупаемую и реализуемую 
сельскохозяйственную продукцию в потребительской кооперации. 
2. Сущность формирования и распределения доходов в заготови-
тельной отрасли, система показателей. 
3. Задачи, последовательность проведения анализа доходов в заго-
товительной отрасли. 
4. Особенности обоснования плана доходов заготовительной от-
расли и задачи по их увеличению в современных условиях. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы особенности ценообразования на сельскохозяйственную 
продукцию, закупленную и реализуемую потребительской коопера-
цией в современных условиях? 
2. Как происходит формирование доходов заготовительной отрас-
ли? 
3. Как происходит анализ доходов, оценка факторов, влияющих на 
них? 
4. Каким образом происходит обоснование плана доходов в заго-
товительных организациях в современных условиях? 
5. Каковы задачи и пути увеличения доходов в заготовительной 
отрасли потребительской кооперации на современном этапе эконо-
мического развития? 
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Тема 14. Расходы заготовительной отрасли 
 
Методические указания по изучению темы 
 
Оптимизация расходов в заготовительной отрасли является одним 
из важнейших факторов усиления конкурентоспособности заготови-
тельных организаций. Студентам необходимо ознакомиться с меха-
низмом влияния расходов на конечные результаты финансовой дея-
тельности заготовок, их ролью в обеспечении повышения финансовой 
устойчивости и конкурентоспособности заготовительных организа-
ций в современных условиях. 
Также следует изучить показатели расходов на реализацию в заго-
товках, их экономическую сущность, характеристику и порядок рас-
четов, классификацию, внешние и внутренние факторы, влияющие на 
сумму и уровень расходов на реализацию, а также определяющие 
размер и тенденции изменения структуры и уровня затрат в заготови-
тельной отрасли потребительской кооперации в современных условиях. 
В рамках данной темы необходимо рассмотреть анализ расходов 
на реализацию в заготовительных организациях потребительской 
кооперации, задачи и последовательность его проведения, необходи-
мую информационную базу, необходимо освоить методику анализа 
общего уровня расходов, расчет влияния определяющих их факторов, 
а также анализ расходов по отдельным статьям и элементам затрат, 
изыскание дополнительных резервов оптимизации расходов загото-
вительной организации. 
Особое значение имеет изучение издержкоемкости заготовок от-
дельных видов сельскохозяйственной продукции для обеспечения 
рентабельной работы заготовительных организаций потребительской 
кооперации. 
Результаты анализа в дальнейшем должны использоваться при 
разработке планов расходов на реализацию. Студентам следует изу-
чить методику планирования общего уровня расходов и по отдель-
ным статьям научиться определять резервы и пути оптимизации рас-
ходов на реализацию по заготовительной отрасли на современном 
этапе экономического развития. 
 
План 
 
1. Сущность, классификация и характеристика расходов заготови-
тельной отрасли и факторов, их определяющих. 
2. Методика анализа расходов в заготовительной организации. 
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3. Планирование расходов по общему уровню и по отдельным стать-
ям. 
4. Задачи и пути оптимизации расходов заготовительной отрасли с 
целью увеличения конечных результатов хозяйственной деятельности. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается сущность и классификация расходов в загото-
вительной отрасли? 
2. Какие существуют факторы, влияющие на расходы заготови-
тельной отрасли? 
3. Какова методика анализа расходов по общему уровню и по от-
дельным статьям? 
4. Как происходит планирование расходов в заготовительной от-
расли по отдельным статьям? 
5. Каковы задачи и пути снижения расходов в заготовительной от-
расли потребительской кооперации в современных условиях? 
 
Тема 15. Прибыль и рентабельность заготовительной отрасли 
 
Методические указания по изучению темы 
 
В рамках данной темы необходимо рассмотреть роль прибыли в 
формировании финансовых результатов заготовительной организа-
ции, улучшении финансового состояния и укреплении конкуренто-
способности заготовительных организаций в современных условиях 
экономического развития.  
Изучение теоретических аспектов следует начать с экономической 
сущности и характеристики прибыли и рентабельности заготовок по-
требительской кооперации, изучения тенденций изменения рента-
бельности заготовительной деятельности потребительской коопера-
ции системы Белкоопсоюза. 
Также следует рассмотреть факторы, влияющие на прибыль и рен-
табельность заготовительной организации: увеличение объемов заку-
пок сельскохозяйственной продукции, пользующейся спросом; улуч-
шение структуры заготовительного оборота; правильное определение 
оптимального соотношения между закупочной и отпускной ценой на 
сельскохозяйственную продукцию; формы товародвижения; источни-
ки поступления продукции; сроки закупок; качество закупаемой про-
дукции; влияние размеров доходов и расходов на прибыль заготови-
тельной отрасли и другие. 
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Студенты также должны уяснить порядок планирования прибыли, 
методику экономического обоснования плана прибыли заготовитель-
ной организации, уметь использовать современные методы в анализе 
и планировании прибыли. Необходимо изучить особенности страте-
гического планирования прибыли заготовительной организации с це-
лью обеспечения безубыточной работы и получения запланированной 
суммы прибыли; роль стратегического планирования прибыли, рен-
табельности, объемов деятельности, расходов и доходов заготови-
тельных организаций в обеспечении укрепления конкурентоспособ-
ности и повышения финансовой устойчивости. 
Студенты должны уметь определять пути и резервы увеличения 
суммы прибыли и повышения рентабельности заготовительной дея-
тельности. 
 
План 
 
1. Сущность прибыли и рентабельности в заготовительной отрас-
ли, система показателей. 
2. Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность заготови-
тельной отрасли. 
3. Последовательность проведения анализа прибыли и рентабель-
ности, оценка влияния на них отдельных факторов. 
4. Особенности планирования прибыли заготовительной отрасли в 
современных условиях. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какова природа, роль прибыли в заготовительной отрасли и ее 
распределение? 
2. Какова система показателей рентабельности и факторы, влияю-
щие на изменение прибыли в заготовительной отрасли? 
3. Каковы задачи и последовательность проведения анализа при-
были и рентабельности заготовительной деятельности? 
4. Каков порядок разработки плана прибыли и обоснования объе-
мов заготовительной деятельности в заготовительной организации? 
5. Каковы задачи и пути увеличения прибыли и рентабельности в 
заготовках в современных условиях экономического развития и укре-
пления конкурентоспособности организаций? 
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Раздел V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Тема 16. Эффективность и интенсификация заготовительной 
отрасли 
 
Методические указания по изучению темы 
 
Ускорение научно-технического прогресса и более широкое ис-
пользование инноваций во всех сферах деятельности – главный фак-
тор экономического и социального развития страны, регионов и от-
дельных субъектов хозяйствования на современном этапе. 
Студентам следует рассмотреть сущность интенсификации аграр-
ного сектора экономики в целом и заготовительной отрасли потреби-
тельской кооперации в частности; изучить основные направления 
развития научно-технического прогресса и приоритетные направле-
ния инновационного развития заготовительной отрасли потребитель-
ской кооперации Беларуси. 
Необходимо знать сущность и характеристику социальной и эко-
номической эффективности производства и заготовок в условиях 
трансформируемой экономики, критерии и систему показателей эко-
номической эффективности заготовительной отрасли. Следует рас-
смотреть систему и методику проведения анализа обобщающих и ча-
стных показателей экономической эффективности: использования ре-
сурсов, затрат живого труда, основных фондов, оборотных средств, 
хозрасчетной эффективности заготовительной отрасли. 
Также студенты должны ознакомиться с основными проблемами и 
направлениями повышения экономической эффективности заготови-
тельной отрасли потребительской кооперации в современных условиях. 
 
План 
 
1. Сущность, критерии и система показателей экономической эф-
фективности заготовительной отрасли. 
2. Анализ экономической эффективности заготовительной деятель-
ности, резервы и пути ее повышения. 
3. Сущность, критерии и показатели интенсификации заготови-
тельной отрасли. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается сущность экономической эффективности за-
готовительной отрасли? Каковы ее критерии и система показателей? 
2. Каковы методические основы измерения экономической эффек-
тивности заготовительной отрасли? 
3. Каковы критерии и система показателей экономической эффек-
тивности заготовительной отрасли? 
4. Каковы задачи и последовательность проведения комплексной 
оценки экономической эффективности заготовительной отрасли? 
5. Каковы критерии и система показателей интенсификации заго-
товительной деятельности потребительской кооперации? 
6. Каковы пути повышения экономической эффективности и уров-
ня интенсификации заготовительной отрасли в условиях перехода к 
рыночным отношениям? 
 
 
Тема 17. Конкурентоспособность заготовительной  
организации  
 
Методические указания по изучению темы 
 
Конкуренция является основным условием развития рыночной 
экономики. В рамках данной темы студенты должны изучить сущ-
ность, систему показателей и виды конкурентоспособности примени-
тельно к заготовительной отрасли потребительской кооперации. Не-
обходимо знать методику анализа конкурентоспособности заготови-
тельной организации и уметь оценивать ее конкурентные преимущества. 
Также студентам следует рассмотреть методы определения сба-
лансированности ресурсов заготовительного предприятия и опреде-
ление потребности в них на перспективу как основу укрепления кон-
курентоспособности, направления диверсификации заготовительных 
организаций потребительской кооперации как возможные пути выхо-
да из кризисных ситуаций. 
В заключение следует ознакомиться с ролью и основными направ-
лениями повышения уровня конкурентоспособности заготовительной 
организации и обеспечения роста ее экономической эффективности. 
 
План 
 
1. Сущность и система показателей, характеризующих конкурен-
тоспособность заготовительных организаций. 
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2. Анализ конкурентоспособности заготовительных организаций в 
современных условиях. 
3. Резервы и пути укрепления конкурентоспособности заготови-
тельных организаций. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается сущность показателей, характеризующих 
конкурентоспособность заготовительных организаций? 
2. Каковы методика анализа конкурентоспособности заготовитель-
ного предприятия и оценка его конкурентных преимуществ? 
3. Каковы основные направления повышения уровня конкуренто-
способности заготовительной организации и обеспечения роста его 
экономической эффективности? 
 
ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Составьте сырьевой баланс ресурсов картофеля в целом 
по району и по категориям хозяйств на основе данных, приведенных 
в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Производство и распределение ресурсов картофеля в районе  
во всех категориях хозяйств 
Показатели 
Общественные 
хозяйства 
Хозяйства  
граждан 
Посевная площадь, занятая под посевами картофеля, га:   
в планируемом году 970 1 200 
в следующем году за планируемым 980 1 180 
Плановая урожайность, ц/га 160 170 
Кормовой фонд, т 3 492 5 059 
Продажа в счет оплаты труда, фонд помощи нетрудо-
способным, т 42 – 
Покупка элитных семян, т 132 28 
Поставка продукции согласно договорам для госу-
дарственных нужд, т 6 930 – 
Подарки родственникам и знакомым – 632 
 
Нормы высева картофеля – 3 т с 1 га. Страховой фонд в обществен-
ных хозяйствах планируется в размере 10% от кормового и семенного 
фондов. Личное потребление населением в среднем на 1 человека со-
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ставит 160 кг. Численность населения района, которая удовлетворяет 
потребности в картофеле за счет собственного произ-водства, состав-
ляет 72 тыс. чел. Естественная убыль картофеля – 3% от валового 
сбора. 
 
Задача 2. Используя данные таблиц 2 и 3 и приведенные ниже 
данные определите в общественном секторе сельского хозяйства раз-
мер поголовья скота, предназначенного для реализации на мясо, в том 
числе скота, предназначенного к убою на месте и к продаже потреби-
тельской кооперации. Рассчитайте валовые ресурсы мяса в целом и 
по видам, а также ресурсы мяса для продажи потребительской коопе-
рации. 
 
Таблица 2  – Поголовье скота, предназначенного к реализации  
в сельскохозяйственных организациях района, голов 
Показатели 
Крупный  
рогатый скот 
Свиньи Птица 
Поголовье на начало планируемого го-
да, всего 107 394 63 126 1 378 000 
В том числе маточное поголовье 34 325 5 746 – 
Приплод молодняка сельскохозяйствен-
ных животных    
Покупка племенного молодняка 1 700 500 500 000 
Итого в приходе    
Поголовье на конец планируемого года    
Падеж и гибель скота    
Продано работникам сельскохозяйст-
венных организаций  674 5 180 16 990 
Поголовье для реализации на мясо    
 
Таблица 3  –  Ресурсы мяса в сельскохозяйственных организациях района 
Показатели 
Крупный  
рогатый скот 
Свиньи Птица 
Поголовье для реализации на мясо, всего, голов    
В том числе забито в хозяйствах    
Средний живой вес одной реализованной голо-
вы, кг 
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Око нчание таблицы 3  
Показатели 
Крупный  
рогатый скот 
Свиньи Птица 
Валовые ресурсы мяса в живой массе, т    
Средние нормы выхода мяса в процентах к жи-
вому весу скота, %    
Валовые ресурсы мяса в убойном весе, т    
Закупки мяса и мясопродуктов потребитель-
ской кооперацией, т   – 
 
Приплод на 100 голов маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных в среднем по республике составляет по крупному рогатому 
скоту 83 голов, по свиньям – 1 550 голов. Прирост поголовья птицы, 
необходимый для восстановления основного стада, за счет собствен-
ных возможностей инкубаторов составит 391 132 голов. Падеж и ги-
бель скота не превысит 1% от поголовья стада на начало планируемо-
го года. 
Поголовье сельскохозяйственных животных по видам скота на ко-
нец года в процентах к поголовью на начало года должно составить 
по крупному рогатому скоту – 101,6%, по свиньям – 101, по птице – 
102,0%. 
Средний вес одной реализованной головы скота: крупный рогатый 
скот – 390 кг, свиньи – 96, птица – 1,5 кг. 
За ряд предшествующих лет сложился следующий удельный вес 
потребительской кооперации в закупках мяса по видам: говядина – 
7,7% от валовых ресурсов мяса (в убойном весе), свинина – 3,1% от 
валовых ресурсов мяса (в убойном весе). 
Предложите мероприятия по повышению степени ресурсов мяса 
освоения потребительской кооперацией района. 
 
Задача 3. На основании данных таблицы 4 и приведенных ниже 
данных рассчитайте по сельскохозяйственным организациям области 
размер поголовья скота, предназначенного к реализации на мясо, то-
варные ресурсы мяса и мясопродуктов, а также излишки мяса и мясо-
продуктов, которые могут быть охвачены закупками потребительской 
кооперацией. 
На начало планируемого года поголовье крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных организациях области составило 511 400 го-
лов, свиней – 300 620, овец и коз – 140, лошадей – 9 180 голов. Ма-
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точное поголовье по видам скота составило: коров – 184 840 голов, 
свиноматок – 25 550, овцематок и коз – 109, лошадей – 3 853 голов. 
Приплод на 100 голов маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных в среднем по республике составляет: по крупному рогато-
му скоту – 83 голов, по свиньям – 1 550, по овцам и козам – 1 200, 
лошадям – 78 голов.  
 
Таблица 4  – Ресурсы мяса в сельскохозяйственных организациях области  
в планируемом году 
Показатели Всего 
В том числе по видам скота 
Крупный 
рогатый 
скот 
Свиньи 
Овцы  
и козы 
Лошади 
1. Поголовье на начало планируемого 
года, всего, голов 
     
В том числе маточное поголовье,  
голов 
     
2. Приплод молодняка, голов      
3. Покупка племенного молодняка,  
голов 
     
4. Поголовье на конец планируемого го-
да, голов 
     
5. Падеж и гибель скота, голов      
6. Поголовье скота для реализации на 
мясо, голов 
     
7. Средний живой вес одной реализо-
ванной головы скота, кг 
     
8. Валовые ресурсы мяса в живой мас-
се, т 
     
9. Валовые ресурсы мяса в убойном ве-
се, т 
     
10. Товарные ресурсы мяса в убойном ве-
се, т 
     
11. Реализация скота, т:      
поставки для государственных 
нужд 
     
согласно договорам с мясокомби-
натами 
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Око нчание таблицы 4  
Показатели Всего 
В том числе по видам скота 
Крупный 
рогатый 
скот 
Свиньи 
Овцы  
и козы 
Лошади 
согласно договорам поставки потре-
бительской кооперации 
     
поставки организациям обществен-
ного питания и учреждениям со-
циальной сферы 
     
реализация через собственную фир-
менную сеть 
     
продажа собственным работникам      
реализация на рынках и через дру-
гие каналы 
     
12. Излишки товарной продукции, т      
 
Сельскохозяйственными организациями, специализирующимися 
на выращивании крупного рогатого скота, свиней и лошадей, плани-
руется приобрести племенной молодняк в размере 1; 3 и 0,5% от по-
головья на начало года соответственно. 
Ожидается, что к концу планируемого года поголовье скота по 
сравнению с поголовьем на начало года изменится в соответствии со 
среднегодовыми темпами роста за несколько предшествующих лет, 
которые составили: по крупному рогатому скоту 100,8%, по свиньям – 
101,3, по овцам и козам – 102,2, по лошадям – 98,4%.  
Падеж и гибель скота не превысит 1% от поголовья стада на нача-
ло планируемого года. 
Средний живой вес одной реализованной головы крупного рогато-
го скота составил 384 кг, свиней – 92, овец и коз – 35, лошадей – 350 кг. 
Коэффициенты перевода мяса из живой массы в убойный вес со-
ставили: по крупному рогатому скоту – 46%; по свиньям – 67; по овцам 
и козам – 45,5; по лошадям – 40,0%. 
В соответствии с заключенными договорами общественные сель-
скохозяйственные организации обязаны поставить для государствен-
ных нужд (через мясокомбинаты) 32 237,1 т мяса, потребительской 
кооперации – 6 627, организациям общественного питания и учреж-
дениям социальной сферы – 2 090 т. Планируется, что через собст-
венную торговую сеть будет реализовано 2 877 т мяса и мясопродук-
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тов, своим работникам – 403 т. Реализация на рынках, ярмарочная 
торговля и прочие виды реализации составили 1 712 т.  
Структура реализации мяса и мясопродуктов по видам скота сло-
жилась в среднем следующим образом:  
 через собственную торговую сеть и работникам сельскохозяйст-
венных организаций: говядина – 40%, свинина – 60%; 
 организациям общественного питания и учреждениям социаль-
ной сферы: говядина – 48%, свинина – 51, баранина – 1%; 
 закупки потребительской кооперацией: говядина – 56%, свинина – 
44%; 
 поставки мясокомбинатам: говядина – 50%, свинина – 49, кони-
на – 1%; 
 реализация на рынках, ярмарочная торговля и прочие виды реа-
лизации: говядина – 30%, свинина – 70%. 
 
Задача 4. Составьте баланс яиц на планируемый год по категориям 
хозяйств и в целом по району на основании следующих данных: 
1. В отчетном году поголовье кур на птицефабриках составило 700 
тыс. голов, в том числе поголовье кур-несушек – 421 тыс. голов. 
2. Количество дворов населения, занятых разведением кур, в от-
четном году составило 1 240 ед. Среднее количество кур-несушек на 
1 двор по ориентировочному подсчету составило 10 шт. 
3. Яйценоскость одной курицы в отчетном году составила на пти-
цефабриках – 229 шт., в хозяйствах населения – 180 шт. 
4. В планируемом году поголовье кур-несушек на птицефабриках 
планируется увеличить на 5%. 
5. За последние 5 лет среднегодовое сокращение количества дво-
ров населения, в которых выращивают кур, составило 2%, а средне-
годовое увеличение количества кур на 1 двор за 3 предплановых года 
составило в среднем 10%. Используйте сложившуюся тенденцию при 
разработке планового баланса. 
6. Потребность в яйцах для воспроизводства стада составляет на 
птицефабриках 2% к валовой продукции. У населения на эти цели ис-
пользуется в среднем 40 шт. яиц на 1 двор. 
7. Среднедушевое потребление яиц населением составляет в дан-
ном районе в среднем 280 шт. в год. Средний размер семьи, содер-
жащих в домашнем хозяйстве кур-несушек, – 3 чел. 
8. Согласно заключенным договорам на поставку товаров для го-
сударственных нужд птицефабрикам следует поставить 36 990 тыс. 
шт. яиц. 
9. Расход яиц на снабжение учреждений социальной сферы и 
спецпотребителей – 590 тыс. шт. 
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10. Заключено договоров на поставку продукции на экспорт (в 
Россию) – 14 600 тыс. шт. 
11. На собственную промышленную переработку (производство 
меланжа и яичного порошка) птицефабриками будет отпущено 3 350 
тыс. шт. яиц. 
12. Через фирменную торговую сеть птицефабриками планируется 
реализовать 15 000 тыс. шт. яиц. 
13. Заключены договора с райпо на поставку яиц птицефабриками 
в размере 5 455 тыс. шт., населением – 1 030 тыс. шт. 
Выявите объемы товарной продукции для продажи потребитель-
ской кооперации района сверх заключенных договоров и на рынке. 
 
Задача 5. Составьте сырьевой сельскохозяйственный баланс яиц 
на планируемый год по району, используя следующие данные: 
1. Поголовье кур-несушек на птицефабриках – 310 тыс. шт. 
2. Количество дворов населения, имеющих кур-несушек, – 2 100. 
3. Средняя яйценоскость одной курицы, сложившаяся за три пред-
шествующих года, на птицефабриках составила 215 шт., в хозяйствах 
населения – 170 шт. яиц в год. 
4. Для вопроизводства поголовья потребность в яйцах на птице-
фабриках составляет 2% от валовых ресурсов, в хозяйствах населения – 
30 шт. яиц на один двор. 
5. Согласно заключенным договорам на поставку товаров для го-
сударственных нужд птицефабрикам следует поставить 24 357 тыс. шт. 
6. На собственную промышленную переработку (производство ме-
ланжа и яичного порошка) птицефабриками будет отпущено 2 206 
тыс. шт. яиц. 
7. Расход яиц на снабжение учреждений социальной сферы на пти-
цефабриках составит 590 тыс. шт. 
8. Личное потребление яиц населением в районе составлет 560 шт. 
на один двор, содержащий кур-несушек. 
Составьте баланс по категориям хозяйств. Объясните, с какой це-
лью составляются балансы сельскохозяйственной продукции в районе. 
 
Задача 6. В районе 2 450 хозяйств населения занимаются выращи-
ванием товарного лука.  
Средняя посевная площадь под посевами лука составляет 0,012 га, 
средняя урожайность, сложившаяся за ряд предшествующих лет, – 74 ц/га.  
Потери при хранении не превышают 1% от валового сбора. Для 
личного потребления населением расходуется около 50% от валового 
сбора лука.  
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Закупка лука у населения потребительской кооперацией составила 16 т. 
Определите валовые и товарные ресурсы лука репчатого в хозяй-
ствах населения, а также степень его освоения заготовительной от-
раслью райпо. 
 
Задача 7. В области выращиванием товарного лука занимается 17 
специализированных хозяйств. Уборочная площадь лука в однолет-
ней культуре составила в отчетном году 122 га при средней урожай-
ности 173 ц/га. В том числе в результате неблагоприятных природно-
климатических условий в пяти хозяйствах области на общей площади 
27 га урожайность лука в среднем составила 85 ц/га. 
За счет производства лука в специализированных хозяйствах должно 
обеспечиваться до 30% потребности в нем населения. Еще 50% от всей 
потребности в луке покрывается за счет его производства в частном 
секторе, 20% – ввозится из-за пределов Республики Беларусь.  
Согласно заключенным договорам, хозяйства должны поставить в 
соседние области 220 т товарного лука, на экспорт в Российскую Фе-
дерацию – 145, на переработку организациям пищевой промышлен-
ности области – 360 т. 
Определите валовые ресурсы репчатого лука в общественных хо-
зяйствах области. Укажите, обеспечивают ли они в полной мере по-
требности населения в луке.  
Предложите свои варианты по повышению обеспеченности по-
требности в луке населения и перерабатывающей промышленности. 
Также используйте следующие данные: 
 численность населения области – 1 500 тыс. чел. 
 сложившаяся норма среднедушевого потребления лука – 3,5 кг 
(без учета продукции пищевой промышленности); 
 обеспечение населения луком осуществляется через систему го-
сударственной торговли и общественного питания, потребительской 
кооперацией, частными предпринимателями; 
 хозяйства области, занятые выращиванием товарного лука, могут 
расширить площади под его посевы на 10%; 
 использование передвижных поливных установок позволит по-
высить урожайность репчатого лука до 300 ц/га. 
 
Задача 8. Используя данные таблицы 5, определите валовые и то-
варные ресурсы основных видов дикорастущих ягод в отчетном году. 
Среднюю урожайность, используемую для расчета биологических 
запасов, нужно скорректировать на поправочный коэффициент, ха-
рактеризующий степень деградации ягодной заросли (густой кустар-
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никовый или травяной покров, повреждение ягодников в результате 
хищнических заготовок с применением самодельных ручных приспо-
соблений, лесных пожаров и др.). 
 
Таблица 5  –  Запасы основных видов дикорастущих ягодных растений  
Гомельской области в отчетном году 
Показатели 
Вид растения 
Брусника Голубика Клюква Черника Итого 
Площадь дикорастущих ягодни-
ков, га 10 070 1 200 13 490 9 640  
Средняя степень доступности ди-
корастущих ягодников 0,85 0,90 0,80 0,90  
Средняя урожайность для высоко-
продуктивных зарослей, сложив-
шаяся за десятилетний период, 
кг/га 144 330 260 270  
Средний коэффициент деградации 
ягодной заросли 0,56 0,70 0,65 0,42  
Биологическая урожайность (био-
логические запасы), т      
Естественные потери (20% от био-
логических запасов), т      
Использовано животным миром 
(10% от биологических запасов), т      
Запасы дикорастущих ягод для со-
хранения их природного потенциала 
(15% от биологических запасов)      
Использовано местным и город-
ским населением на собственные 
нужды, т 175,5 137,5 464,7 5 166,8  
Эксплутационные экологически 
чистые запасы (товарные ресурсы), т      
 
Определите степень освоения ресурсов дикорастущих ягод орга-
низациями потребительской кооперации, а также свободные ресурсы, 
не охваченные закупками, если известно, что в отчетном году закупки 
ягод потребительской кооперацией составили 814 т, индивидуальны-
ми предпринимателями – 93, коммерческими структурами – 1 072, 
лесхозами области – 297, консервными заводами – 260, прочими заго-
товителями – 69 т. 
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Задача 9. Определите валовые и товарные ресурсы белого гриба в 
районе деятельности заготовительной отрасли райпо, используя сле-
дующую информацию:  
1. Общая площадь насаждений, отнесенных к грибоносным угодь-
ям в смешанных и лиственных лесах, – 7 800 га. 
2. Средняя многолетняя урожайность белых грибов с учетом шка-
лы и формулы неравномерности урожайности – 17 кг/га. 
3. Естественные потери («червивость» макромицетов) – 35% от 
биологических запасов. 
4. Использование животным миром на корм – 15% от биологиче-
ских запасов. 
5. Использованием населения для собственных нужд – 35% от ва-
ловых ресурсов. 
6. Закупки белых грибов потребительской кооперацией в отчетном 
году – 3,8 т.  
Укажите, какова степень освоения потребительской кооперацией 
ресурсов белых грибов. 
 
Задача 10. Площадь, на которой произрастает зверобой в районе 
деятельности потребительской кооперации, составила 480 га (средний 
размер участка 0,06 га). Среднегодовая урожайность зверобоя за по-
следние 10 лет составила 15 кг/га (в сушеном виде). Во избежание ис-
тощения участков для воспроизводственных целей необходимо ос-
тавлять 10% растений от биологического урожая в сушеном виде. 
Удельный вес используемых частей растений для заготовки лечебно-
го сырья составляет по нормативу 30% к биологическому запасу.  
Экспертами установлены среднегодовые возможности заготовки 
лекарственно-технического сырья на территории республики, кото-
рые для зверобоя составляют 38% от эксплутационных запасов (то-
варных ресурсов).  
Рассчитайте товарные ресурсы зверобоя и разработайте меры по 
успешному их освоению. 
 
Задача 11. Определите ресурсы продукции пчеловодства в личных 
подсобных хозяйствах населения области, используя следующие: 
1. Количество пчелосемей – 3 200 шт. 
2. Каждая пчелосемья может дать в среднем 22 кг товарного меда. 
3. Потребность одной пчелосемьи в меде в среднем 85 кг. 
4. Личное потребление меда населением – 102 ц. 
5. Ежегодная выбраковка сотов: в 12-рамочных ульях – 33%, в 24-
рамочных ульях – 25%. 
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6. Доля 12-рамочных ульев в общем количестве ульев – 70%, 24-
рамочных ульев – 30%. 
7. Выход воска из одного выбракованного сота – 120 г. 
 
Задача 12. Определите степень освоения ресурсов крупного коже-
венного сырья заготовительной отраслью райпо в общественных хо-
зяйствах района в отчетном году, учитывая, что в отчетном году в 
общественных хозяйствах района расход поголовья скота составил: 
1. Поголовье для реализации на мясо – 17 480 голов, в том числе 
поставка в соответствии с заключенными договорами на мясокомбинат – 
11 820 голов, забой внутри хозяйств для собственных нужд (обеспе-
чение подведомственных учреждений социальной сферы, для фир-
менной торговли и др.) – 3 630 голов, для реализации мяса и мясо-
продуктов организациям общественного питания – 1 825 голов. 
2. Падеж и гибель – 205 голов, в том числе «санитарный» отход от 
падежа и гибели – 27 голов. 
3. Заготовлено крупного кожевенного сырья стандартного – 1 854 шт., 
нестандартного – 597 шт. 
4. Наличие шкур в хозяйствах на начало года – 37 шт. 
Наметьте мероприятия по улучшению степени освоения ресурсов 
кожевенного сырья. 
 
Задача 13. Определите товарные ресурсы кости колбасной и сто-
ловой, которую ЧУП «Заготовитель» может закупить в организациях 
общественного питания, используя следующие данные: 
1. Потребность в мясе по всем организациям общественного пита-
ния и учреждениям социальной сферы в районе составляет 162 т, в 
том числе в говядине 65 т, в свинине – 89, в баранине – 8 т.  
2. Коэффициенты пересчета убойного веса скота в живой вес со-
ставили: по крупному рогатому скоту – 2,2; по свиньям – 1,7; по ов-
цам – 2,4. 
3. Средний вес кости (полный скелет) по отношению к живой мас-
се животных у крупного рогатого скота составляет до 15%, свиней –  
8–9, овец – 12–14%. 
 
Задача 14. Определите товарные ресурсы кости колбасной и сто-
ловой, которые подлежат закупке у колбасного цеха и столовой, при-
надлежащих райпо, используя следующие данные: 
1. Средний выход кости для всех категорий мяса – 17,3%.  
2. После тепловой обработки (варки и обезжиривания) кость теря-
ет около 30% веса и ее выход сокращается до 12%. 
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3. Для нужд колбасного цеха потребность в мясе (в живом весе) 
составляет 70 т, потребность столовой – 56 т, из них 25% подвергает-
ся варке (вместе с костью). 
 
Задача 15. Определите ресурсы макулатуры у населения района в 
зоне деятельности потребительской кооперации на планируемый год. 
Известно, что разовый тираж газет, по данным районного отделения 
«Союзпечать», в среднем составляет 135 тыс. экземпляров, тираж 
журналов – 110 тыс. экземпляров. Средний  показатель реализации за 
год газет составляет 240 раз, журналов – 25 раз. 
Объем розничного товарооборота книжной продукции за отчетный 
год составил 307,2 тыс. р. Средняя цена 1 книги – 1,8 р.  
В зоне деятельности заготовительной организации потребитель-
ской кооперации численность обслуживаемого населения составляет 
82 тыс. чел, из них учащихся – 16,2 тыс. чел., административно-
управленческого персонала – 2,5 тыс. чел. 
По сложившимся данным за ряд предшествующих лет ресурсы маку-
латуры осваиваются потребительской коопераций в среднем на 31,5%. 
Для расчета ресурсов макулатуры используется следующая формула: 
,108,2764,004,0251,015,0  íàóïóêðæðãì ×××ÒÊÒÊÒÐ æã  
где Рм – ресурсы макулатуры; 
Тг , Тж, Тк – годовой тираж (реализация) газет, журналов, книг; 
Крг, Крж – коэффициенты реализации за год газет и журналов  
соответственно; 
Чу, Чауп, Чн – численность учащихся, административно-управлен- 
ческого персонала и населения в районе деятельности потреби-
тельской кооперации; 
0, 15 – средняя масса одной газеты с учетом потерь, кг; 
0,251 – средняя масса одного журнала с учетом потерь, кг; 
0,4 – средняя масса одной книги с учетом потерь, кг. 
 
Задача 16. Проведите анализ остатков картофеля по складу кооп-
заготпрома на 1 октября отчетного года и анализ товарооборачивае-
мости за заготовительный сезон (с 1 июля по 1 декабря). 
Поступление картофеля на склад: в июле – 4,0 т; в августе – 67,0; в 
сентябре – 108,0; в октябре – 51,0; в ноябре – 2,0 т. 
Остатки картофеля на складе: на 1 июля – остатков нет; на 1 августа – 
0,2 т; на 1 сентября – 3,8; на 1 октября – 17; на 1 ноября – 6,0; на 1 де-
кабря – 2,0 т. 
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Фактические остатки картофеля на 1 октября прошлого года –  
8 дней. Товарооборачиваемость за заготовительный сезон прошлого 
года составила 4 дня.  
Назовите пути ускорения оборачиваемости картофеля. Определи-
те, влияет ли данный фактор на снижение расходов заготовительной 
организации. 
 
Задача 17. Проанализируйте остатки капусты на овощном складе 
коопзаготпрома на 1 ноября отчетного года и проведите анализ това-
рооборачиваемости данной продукции за заготовительный сезон (с 1 ию-
ля по 1 декабря) исходя из данных, представленных в таблице 6.  
 
Таблица 6  –  Поступление и реализация капусты с овощного склада  
коопзаготпрома 
Период 
заготовок 
Остатки капусты  
на складе на 1-е число 
месяца, ц 
Поступление  
капусты на склад, ц 
Реализация  
капусты со склада, ц 
Июль 0,7 24  
Август 1,2 57  
Сентябрь 39,6 114  
Октябрь 81,3 163  
Ноябрь 59,7 56  
Декабрь – –  
 
Сравните полученные значения с данными за прошлый год: фак-
тические остатки капусты на 1 ноября прошлого года – 21 день, това-
рооборачиваемость за заготовительный сезон прошлого года состави-
ла 14 дней. 
 
Задача 18. Проведите анализ остатков сельскохозяйственной про-
дукции в овощекартофелехранилище заготовительной организации на 
конец III квартала текущего года на основе данных, представленных в 
таблице 7. 
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Таблица 7  – Остатки плодоовощной продукции в овощекартофелехранилище  
заготовительной организации 
Продукция 
Фактические 
остатки  
на 1 октября 
текущего го-
да 
Фактически 
реализовано 
за III квартал 
текущего  
года 
Фактические 
остатки в 
днях на 1 ок-
тября про-
шлого года 
Фактические 
остатки в 
днях на 1 ок-
тября теку-
щего года 
Отклонение 
остатков, 
дней 
Картофель, т 20,8 207 10   
Капуста, т 8,9 135 5   
Морковь, т 1,9 36 6   
Сделайте выводы по полученным результатам. 
 
Задача 19. План закупок картофеля установлен по заготовитель-
ной организации в размере 210 т. Фактически закуплено 224 т карто-
феля со средней загрязненностью землей 3,5%. Доля стандартной 
продукции составила 93%. Допустимое ГОСТом количество земли – 1,0%.  
Определите степень выполнения плана закупок картофеля загото-
вительной организацией. 
 
Задача 20. От сельскохозяйственных производителей на медос-
ливный пункт районного потребительского общества поступило 1,5 т 
меда с содержанием влаги в среднем 25%. План закупок меда уста-
новлен в размере 1,45 т.  
Определите процент выполнения плана закупок меда, а также его 
массу в пересчете на нормативную влажность в размере 21%. 
 
Задача 21. Определите выполнение плана по качеству крупного 
кожевенного сырья, используя следующие данные: 
1. Для заготовительной организации план закупок кож установлен 
в размере 2 400 шт.  
2. Фактически закуплено 2 750 шт., в том числе кож 1-го сорта –  
1 300, 2-го сорта – 600, 3-го сорта – 500, 4-го сорта – 250, нестандарт-
ных – 100 шт. 
3. Коэффициенты перевода отдельных сортов крупного кожевен-
ного сырья в первосортные единицы:  
 1-й сорт – 1,0;  
 2-й сорт – 0,87;  
 3-й сорт – 0,66;  
 4-й сорт – 0,46.  
4. Плановый коэффициент сортности – 0,865. 
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Задача 22. Произведите анализ качества крупного и мелкого ко-
жевенного сырья, закупленного заготовительной организацией в от-
четном году, используя данные, представленные в таблице 8. 
По плану на отчетный год были установлены следующие коэффи-
циенты сортности:  
 крупное кожсырье – 0,81; 
 мелкое кожсырье – 0,70. 
Фактические коэффициенты сортности за предшествующий год 
составили: 
 крупное кожсырье – 0,80;   
 мелкое кожсырье – 0,71. 
 
Таблица 8  – Закупки кожевенного сырья заготовительной организацией 
Сорт 
Кожевенное сырье крупное Кожевенное сырье мелкое 
Фактически  
заготовлено  
в отчетном году, 
шт. 
Коэффициент  
пересчета  
в первосортные  
единицы 
Фактически  
заготовлено 
в отчетном году, 
шт. 
Коэффициент  
пересчета  
в первосортные 
единицы 
1-й 780 1,0 250 1,0 
2-й 520 0,87 238 0,85 
3-й 460 0,66 387 0,60 
4-й 270 0,46 142 0,40 
Итого     
 
Сделайте выводы по результатам проведенного анализа. 
 
Задача 23. На начало года поголовье овец в хозяйствах населения 
района составляло 1 030 голов. Средний настриг шерсти с одной овцы – 
3 кг. План закупок шерсти для заготовительной организации установ-
лен в размере 430 кг. Данные о фактических закупках шерсти приве-
дены в таблице 9.  
Определите следующее: 
 показатели качества шерсти: удельный вес сорно-дефектной 
шерсти; зачетный вес шерсти; вес шерсти в переводе на чистое во-
локно по каждому виду и в целом по всему объему закупок; 
 степень выполнения плана закупок шерсти; 
 степень освоения заготовительной организацией валовых ресур-
сов шерсти. 
По результатам анализа разработайте рекомендации по повыше-
нию качества шерсти. 
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Таблица 9  – Оценка качества закупленной шерсти в хозяйствах населения 
района 
Вид 
шерсти 
Закуплено 
Базисная 
норма 
выхода 
чистого 
волокна, 
% 
Факти-
ческий 
выход 
чистого 
волокна, 
% 
Зачет-
ный вес 
шерсти, 
кг 
Вес 
шерсти 
в пере-
воде на 
чистое 
волокно, 
кг 
всего, 
кг 
в том числе сорно-
дефектной шерсти 
количе-
ство, кг 
в процентах 
к общему 
объему 
Тонкая 108 31  35,5 45,0   
Полутонкая 112 12  42,9 43,5   
Полугрубая 173 16  52,0 53,0   
Грубая 14 3  55 56   
Итого        
 
Задача 24. Заготовительной отраслью райпо были произведены за-
купки шерсти в личных подсобных хозяйствах граждан (таблица 10).  
 
Таблица 10  – Закупки шерсти в личных подсобных хозяйствах граждан  
в отчетном году 
Вид  
шерсти 
Объем закупок  
в физическом весе,  
кг 
Фактический выход  
чистого волокна,  
% 
Норма выхода  
чистого волокна,  
% 
Тонкая 420 45,5 35,5 
Полутонкая 968 43,5 42,9 
Полугрубая 882 53,0 52,0 
Грубая 34 53,0 55,0 
 
План закупок для организации был установлен в размере 2 500 кг. 
Определите зачетный вес шерсти, массу шерсти в переводе на чистое 
волокно и степень выполнения плана закупок шерсти. 
 
Задача 25. Используя данные таблицы 11, проведите экономиче-
ский анализ качества картофеля, определив увеличение оборота по 
реализации за счет улучшения качества картофеля и потерю (эконо-
мию) от снижения качества при хранении и транспортировке. Отпу-
скная цена за 1 т стандартного картофеля составляет 250,0 р., нестан-
дартного – 180,0 р.  
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Таблица 11  – Закупка и реализация картофеля заготовительной организацией  
за два года, т 
Показатели 
Предшествующий год Отчетный год 
Закуп- 
лено 
 
Реали- 
зовано 
 
Принято  
и оплаче-
но покупа-
телями 
Заку-
плено 
Реали-
зовано 
Принято  
и оплачено 
покупате-
лями 
Стандартный картофель 158 146 139 188 174 159 
Нестандартный картофель  27 35 41 23,9 34 47 
Отходы (брак, гниль) 2 – 1 2,1 – 2 
Итого 187 181 181 214 208 208 
 
Задача 26. Используя данные, приведенные в таблице 12, проведи-
те анализ закупок и заготовительного оборота по организации за два 
года. Оцените выполнение плана и динамики закупок и заготовитель-
ного оборота, рассчитайте потоварную структуру заготовительного 
оборота и структуру закупок по источникам поступления.  
 
Таблица 12  – Закупки сельскохозяйственной продукции и сырья  
заготовительной организацией за два года 
Вид закупаемой  
сельскохозяйственной 
продукции и сырья 
Фактически  
за предшест-
вующий год 
Отчетный год 
План  
закупок 
в нату-
ральном 
выраже-
нии 
Фактически 
Закуплено,  
всего 
В том числе 
у населения 
Коли-
чество 
Стои-
мость, 
тыс. р. 
Коли-
чество 
Стои-
мость, 
тыс. р. 
Количе-
ство 
Стои-
мость, 
тыс. р. 
Продукция растениеводства 
Картофель, т 279,7 68,66 300 353 96,0 342 92,69 
Овощи, т 562,6 260,98 520 544,4 297,5 484,5 210,64 
Плоды и ягоды, т 3 197,9 238,5 2 150 2 246 198,7 2 243,8 196,92 
Зерно, т 36,4 8,18 10 7,6 1,97 – – 
Продукция животноводства 
Мясо и мясопродукты 
(в пересчете на мясо), т 
331,4 638,1 350 364,2 727,42 11,3 30,72 
Мед, т 0,8 2,94 0,5 – – – – 
Кожевенное сырье, 
тыс. шт. 
2,1 3,23 1,9 2,32 9,89 0,06 0,29 
Вторичное сырье 
Лом черных метал-
лов, т 
8 346,5 1 359,96 8 500 8 955,3 1 452,82 8 955,3 1 452,82 
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Око нчание таблицы 12  
Вид закупаемой  
сельскохозяйственной 
продукции и сырья 
Фактически  
за предшест-
вующий год 
Отчетный год 
План за-
купок в 
нату-
ральном 
выраже-
нии 
Фактически 
Закуплено,  
всего 
В том числе 
у населения 
Коли-
чество 
Стои-
мость, 
тыс. р. 
Коли-
чество 
Стои-
мость, 
тыс. р. 
Количе-
ство 
Стои-
мость, 
тыс. р. 
Лом цветных метал-
лов, т 27,6 19,84 28,5 29,8 28,17 29,8 28,17 
Макулатура, т 244,3 11,32 250 360,9 23,89 162,5 18,37 
Прочая продукция и 
сырье, т – 34,89 – – 54,44 – – 
Заготовительный 
оборот, тыс. р. – 2 646,6 – – 2 890,80 – 1 936,84 
 
Результаты анализа оформите в виде аналитической записки. 
 
Задача 27. По данным таблицы 13 рассчитайте динамику загото-
вительного оборота райпо за отчетный год в сложившихся закупоч-
ных ценах и в ценах предшествующего года.  
 
Таблица 13  – Динамика заготовительного оборота райпо за два года 
Вид 
сельхозпродукции 
Предшествующий год Отчетный год 
Динамика  
заготови-
тельного 
оборота, % 
Закупки 
в нату-
ральном  
выраже-
нии 
Заготови-
тельный  
оборот в 
сложив-
шихся  
ценах, 
тыс. р. 
Оборот 
в ценах  
отчет-
ного 
периода 
Коли-
чество, 
т 
Сред-
няя 
цена  
1 еди-
ницы 
про-
дук-
ции, р. 
Загото-
витель-
ный  
оборот  
в сло-
жив-
шихся 
ценах, 
тыс. р. 
В 
сло-
жив-
ших-
ся 
ценах 
В 
со-
по-
ста-
ви-
мых  
це-
нах 
Картофель, т 279,7 68,66  353  96,0   
Овощи, т 562,6 260,98  544,4  297,5   
Плоды и ягоды, т 3 197,9 238,5  224,6  198,7   
Мясо и мясопро-
дукты, т 331,4 638,1  364,2  727,4   
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Око нчание таблицы 13  
Вид 
сельхозпродукции 
Предшествующий год Отчетный год 
Динамика  
заготови-
тельного 
оборота, % 
Закупки 
в нату-
ральном  
выраже-
нии 
Заготови-
тельный  
оборот в 
сложив-
шихся  
ценах, 
тыс. р. 
Оборот 
в це-
нах 
отчет-
ного 
периода 
Коли-
чество, 
т 
Сред-
няя 
цена 1 
еди-
ницы 
про-
дук-
ции,  
р. 
Загото-
витель-
ный  
оборот  
в сло-
жив-
шихся 
ценах, 
тыс. р. 
В 
сло-
жив-
ших-
ся 
ценах 
В 
сопо
ста-
ви-
мых  
це-
нах 
Кожевенное сы-
рье, тыс. шт. 2,1 3,23  2,32  9,89   
Лом черных  
металлов, т 8 346,5 1 360,0  8 955,3  1 452,8   
Лом цветных ме-
таллов, т 27,6 19,8  29,8  28,17   
Макулатура, т 244,3 11,3  360,9  23,89   
Остальные виды – 45,98  – – 56,44   
Заготовительный 
оборот – 2 646,6  – – 2 890,8   
Примечание  – Индекс средних закупочных цен на прочие виды сельскохо-
зяйственной продукции и сырья в отчетном году по сравнению с предшествующим 
составил 110%. 
 
Определите, как изменился общий объем заготовительного оборо-
та отчетного года по сравнению с предшествующим за счет измене-
ния физического объема закупленной продукции и за счет изменения 
закупочных цен. Рассчитайте влияние отдельных фактов на общий 
объем заготовительного оборота. 
 
Задача 28. Используя данные таблицы 14, оцените влияние на 
сумму заготовительного оборота райпо изменения сроков закупок 
овощных культур за отчетный год. 
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Таблица 14  – Влияние изменения сроков закупок овощных культур на сумму 
заготовительного оборота райпо за отчетный год 
Овощные 
культуры 
Факти-
чески 
закуп-
лено, т 
Удельный вес ранней 
продукции, % 
Закупочная цена 1 т 
продукции, р. 
Отклонение  
относи-
тельно (+; –) 
Пред-
шест-
вующий 
год 
Фак-
тиче-
ски 
Откло-
нение 
(+; –) 
ран-
ней 
позд
ней 
От-
кло-
не-
ние 
(+; –) 
ран-
ней 
про-
дук-
ции, 
т 
заго-
тови-
тель-
ного 
сбора,    
р. 
Картофель 345,7 36,9 42,8  420 270    
Капуста 182,8 27,5 22,6  920 450    
Помидоры 77,0 5,7 9,5  1 250 670    
Огурцы 45,3 5,6 6,1  90 650    
Лук репчатый 135,1 19,1 14,2  650 350    
Морковь 32,4 4,6 5,2  470 390    
 
Задача 29. Определите для заготовительной организации объем 
заготовительного оборота, обеспечивающий безубыточную деятель-
ность, исходя из нижеприведенных данных: 
 сумма условно-постоянных расходов – 112,10 тыс. р.; 
 уровень условно-переменных расходов – 7,16%; 
 уровень доходов – 15,84%. 
 
Задача 30. Фактический заготовительный оборот райпо в отчетном 
году составил 2 780,0 тыс. р. Предполагается, что в планируемом году 
объемы закупок останутся на прежнем уровне, прогнозный темп ин-
фляции ожидается на уровне 109%.  
Для обеспечения безубыточной деятельности заготовительный 
оборот райпо в планируемом году должен составить 2 186,0 тыс. р. 
Укажите, при каких из нижеприведенных темпов снижения физи-
ческого объема закупок райпо начнет нести убытки от заготовитель-
ной деятельности: 6,5; 10 или 12%. 
 
Задача 31. Определите для заготовительной организации объем 
заготовительного оборота, обеспечивающий безубыточную работу, 
исходя из нижеприведенных данных: 
 сумма условно-постоянных расходов – 128,3 тыс. р.; 
 уровень условно-переменных расходов – 6,52%; 
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 уровень доходов – 14,30%. 
Предполагается, что темп роста цен и тарифов составит 110%.  
Определите, как повлияет на деятельность заготовительной орга-
низации прирост сельскохозяйственного производства в сопостави-
мых ценах на 1,8%. 
 
Задача 32. В отчетном году заготовительный оборот райпо соста-
вил 2 347,7 тыс. р. Определите, на сколько необходимо увеличить в 
планируемом году заготовительный оборот в сопоставимых ценах  
для обеспечения безубыточной работы заготовительной отрасли рай-
по, исходя из того, что в отчетном году уровень условно-переменных 
расходов составил 8,52% к заготовительному обороту, в планируемом 
году сумма условно-постоянных расходов составит 126,4 тыс. р., уро-
вень доходов – 16,50%.  
 
Задача 33. Деятельность заготовительной отрасли райпо в плани-
руемом году будет характеризоваться следующими показателями: 
 уровень доходов – 15,5%; 
 уровень условно-переменных расходов на реализацию – 7,21%; 
 сумма условно-постоянных расходов на реализацию – 133,05 
тыс. р.; 
 необходимая сумма прибыли, остающаяся в распоряжении орга-
низации, – 87,4 тыс. р.; 
 налоги и неналоговые отчисления из прибыли – 30%; 
 предполагается, что темп роста цен и тарифов составит 109%. 
Укажите, как повлияет на деятельность заготовительной отрасли 
райпо прирост сельскохозяйственного производства в сопоставимых 
ценах на 6,5% (при прочих неизменных условиях). 
Определите следующее: 
 заготовительный оборот, обеспечивающий безубыточную дея-
тельность заготовительной отрасли; 
 заготовительный оборот, обеспечивающий получение необходи-
мой суммы прибыли; 
 запас финансовой прочности деятельности заготовительной от-
расли райпо.  
Также укажите, будет ли заготовительная деятельность заготови-
тельной отрасли прибыльной, если объемы ее деятельности снизятся 
на 20; 15 или 10%. Сделайте выводы.  
 
Задача 34. Используя данные, приведенные в таблице 15, рассчи-
тайте для заготовительной организации планируемые  закупки карто-
феля, овощей, плодов и ягод, меда. 
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Таблица 15  –  Планирование закупок отдельных видов сельскохозяйственной  
продукции по заготовительной организации на основе степени 
использования товарных ресурсов продукции 
Продукция 
Фактиче-
ские за-
купки за 
текущий 
год 
Товарная продук-
ция по балансу Процент  
охвата за-
купками  
товарной 
продукции  
в текущем 
году 
Планируемые 
значения 
за те-
кущий 
год 
в плано-
вом 
году 
Про-
цент 
охвата 
Коли-
чество 
заку-
паемой 
про-
дукции 
Картофель, т 658,4 1 640 1 700    
Овощи, т 361,6 1 210 1 240    
Плоды и ягоды, т 957,3 2 200 2 250    
Мед, т 3,6 11 12    
 
Процент охвата в планируемом году товарных ресурсов закупками 
по сравнению с отчетным годом увеличится по картофелю на 7 про-
центных пунктов, овощам – 6; плодам – 3,5; меду – 2,5 процентных 
пункта. 
 
Задача 35. Рассчитайте ресурсы кожевенного сырья в районе дея-
тельности заготовительной организации и проведите обоснование 
плана закупок кожевенного сырья на планируемый год с учетом дан-
ных, приведенных в таблице 16. 
 
Таблица 16  – Поголовье крупного рогатого скота в районе во всех категориях  
хозяйств 
Показатели 
Общественные  
хозяйства 
Личные подсобные 
хозяйства 
Среднегодовое поголовье  
крупного рогатого скота, голов: 
  
отчетный год 36 000 7 200 
планируемый год 36 800 7 160 
Заготовлено крупных кож  
в отчетном году 2 111 1 008 
 
По данным за три предшествующих года убой скота в обществен-
ных хозяйствах для собственных нужд составил 6% от среднегодово-
го поголовья. 
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На планируемый год предусмотрите полное освоение ресурсов 
крупных кож закупками в общественных хозяйствах, а также прирост 
закупок на 100 голов скота в хозяйствах населения на 1–2 шт. 
 
Задача 36. Используя данные таблицы 17, рассчитайте объем за-
купок районным потребительским обществом шкурок кроликов в 
личных подсобных хозяйствах населения на планируемый год. При 
расчете поголовья кроликов на конец планируемого года, приплода, 
ресурсов шкурок и плана закупок их райпо, используйте сложившие-
ся нормативы за отчетный год. 
 
Таблица 17  – Обоснование плана закупок шкурок кроликов в личных  
подсобных хозяйствах населения на планируемый год 
Показатели 
Отчетный 
год 
Планируемый 
год 
Поголовье кроликов на начало года, голов 740  
В том числе: 
кроликоматок, голов  
400  
в процентах ко всему поголовью на начало года   
Среднее количество окролов в год 3  
Средний приплод на один окрол, голов 5  
Получено приплода за год, голов   
Итого в приходе    
Поголовье кроликов на конец года в процентах к по-
головью на начало года  
102  
Поголовье кроликов на конец года, голов   
Поголовье кроликов к убою и продаже,  голов    
В том числе: 
закупка живых кроликов мясокомбинатом согласно 
заключенным договорам, голов 
 
 
 
в процентах к поголовью к убою и продаже 40  
Расчетные ресурсы шкурок кроликов, шт.   
В том числе закупки шкурок кроликов райпо:   
в процентах к ресурсам    
в натуральном выражении,  шт. 20  
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Задача 37. Определите для райпо план заготовок клюквы, необхо-
димое количество сборщиков для сбора клюквы и требуемое количе-
ство автомобилей для перевозки людей и заготовленной продукции, 
исходя из следующих данных: 
1. Примерная площадь дикорастущих ягодников клюквы – 11 750 
га, средняя оценочная урожайность – 1,5 ц/га. Доступность террито-
рии – 64%. Естественные потери (от биологической запасов с учетом 
доступности) – 15%. Использование животными в качестве корма – 
25%. Использование населением на личные нужды – 30%.  
2. Предполагается заготовить 31% от товарных ресурсов клюквы. 
3. Сбор клюквы продолжается два месяца, из них 50 дней рабочих. 
Норма сбора на одного сборщика при среднем урожае составляет 15 кг 
в день.  
4. Места сбора находятся от населенного пункта в радиусе 10–12 
км. Вместимость одного автомобиля – 25 чел. При удалении мест 
сбора от населенных пунктов на расстояние до 5 км автомашина де-
лает 3–4 рейса, от 5 до 12 км – 2 рейса, свыше 12 км – 1 рейс. 
 
Задача 38. Используя нижеприведенные данные, определите объ-
ем закупок и заготовительный оборот по закупкам мяса для системы 
райпо на планируемый год, рассчитайте процент освоения излишков 
мяса по видам скота, разработайте мероприятия по полному освое-
нию всех имеющихся ресурсов мяса. 
Баланс производства и распределения ресурсов мяса в районе дея-
тельности райпо показывает, что вес мяса, не охваченного закупками, 
по всем категориям хозяйств составил в убойном весе: мясо крупного 
рогатого скота – 399 т, свиней – 471, мелкого рогатого скота – 15 т. 
Потребность мяса определите с учетом следующих данных: 
 план производства колбасных изделий – 64 т; 
 средний расход мяса на 1 т колбасы – 1 350 кг; 
 потребность организаций общепита – 78 т; 
 объем продаж излишков мяса через торговую сеть – 52 т. 
По договору организация должна поставить горпо областного цен-
тра скота в живом весе: крупного рогатого скота – 35 т; свиней – 28; 
овец – 4 т. 
Выход мяса в убойном весе: крупного рогатого скота – 47%; сви-
ней – 60; овец – 40%. 
В общем объеме закупок мяса закупки по видам скота должны со-
ставить: крупного рогатого скота – 50%; свиней – 45; овец – 5%. 
Средние закупочные цены за 1 т мяса: говядина – 3 621,0 тыс. р.; 
свинина – 4 830,0; баранина – 3 360,0 тыс. р. 
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Укажите, какие факторы нужно еще учесть при обосновании плана 
заготовительного оборота. 
 
Задача 39. В таблице 18 приведены данные о наличии основных 
производственных фондов частного унитарного предприятия «Заго-
товитель» за три анализируемых года.  
 
Таблица 18  – Состояние и движение основных производственных фондов  
частного унитарного предприятия «Заготовитель», тыс. р. 
Показатели 
Год Отчетный год  
1-й 2-й Отчетный 
1-му  
году в 
процентах 
2-му  
году в 
процентах 
Наличие основных фондов на 
начало года: 
     
по первоначальной стоимости 390,6 489,5 453,8   
по остаточной стоимости 211,1 261,4 242,2   
Поступило основных фондов за 
год, всего 126,2 15,9 19,3   
В том числе ввод новых основ-
ных фондов – 7,8 4,9   
Выбыло основных фондов за год 27,3 51,6 28,1   
Наличие основных фондов на 
конец года:      
по первоначальной стоимости 489,5 453,8 445,0   
по остаточной стоимости 261,4 242,2 231,4   
 
Проведите анализ материально-технической базы унитарного 
предприятия, для этого определите динамику развития основных 
производственных фондов и рассчитайте показатели, характеризую-
щие их состояние и движение. Расчеты оформите в виде аналитиче-
ской таблицы.  
Сделайте выводы о динамике эффективности использования ос-
новных производственных фондов в ЧУП «Заготовитель». 
 
Задача 40. Общая сумма основных производственных фондов за-
готовок заготовительной отрасли райпо на начало отчетного года со-
ставила 1 820,0 тыс. р., на конец года – 1 902,0 тыс. р., в том числе по 
остаточной стоимости – 747,0 тыс. р. 
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Из общей суммы основных фондов на конец года стоимость зда-
ний составила 1 460,0 тыс. р., сооружений, передаточных устройств –
21,0; машин, механизмов и оборудования – 193,0; транспортных 
средств – 168,0; инвентаря – 15,0 тыс. р. 
С 1 апреля отчетного года в эксплуатацию введен новый склад жи-
вотноводческого сырья стоимостью 285 тыс. р., в том числе стои-
мость оборудования – 7,0 тыс. р., с 1 октября выбыло основных фон-
дов (здания) на сумму 20,3 тыс. р.  
Сумма активных основных фондов на начало года составила 311,0 
тыс. р.  
Заготовительный оборот за отчетный год составил 2 579,6 тыс. р., 
среднесписочная численность работников заготовок 39 чел. 
По приведенным данным рассчитайте следующие показатели по 
заготовительной отрасли райпо за отчетный год: среднегодовую 
стоимость основных производственных фондов, фондоотдачу, фон-
довооруженность и техническую вооруженность труда, коэффициен-
ты износа и годности основных фондов. 
Дайте оценку уровню полученных показателей, а также изменени-
ям, происходящим за отчетный год.  
 
Задача 41. Средняя годовая стоимость основных производствен-
ных фондов заготовительной отрасли райпо в предшествующем году 
составила в текущих ценах 596,5 тыс. р., в отчетном – 673,0 тыс. р.  
Заготовительный оборот в предшествующем году составил в сло-
жившихся ценах 1 963,0 тыс. р., в отчетном – 2 280,0 тыс. р. в факти-
ческих ценах и 2 204,0 тыс. р. в сопоставимых ценах.  
Проведите анализ эффективности использования основных фондов 
заготовительной отрасли райпо.  
В процессе анализа оцените изменение показателя фондоотдачи и 
определите влияние на него следующих факторов: 
 складского заготовительного оборота, в том числе закупочных 
цен и физического объема; 
 средней годовой стоимости основных фондов. 
Оцените использование основных фондов в заготовительной от-
расли райпо (как экстенсивное или интенсивное). 
 
Задача 42. На основании приведенных в таблице 19 данных об 
объеме складского заготовительного оборота заготовительной орга-
низации и коэффициентов фондоотдачи отдельных групп сельскохо-
зяйственной продукции и сырья определите влияние товарной струк-
туры заготовительного оборота на фондоотдачу.  
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Таблица 19  – Влияние товарной структуры заготовительного оборота  
на фондоотдачу основных производственных фондов  
заготовительной организации 
Группы  
сельскохозяйственной 
продукции и сырья 
Структура складского 
заготовительного оборо-
та, % 
Средний  
коэффициент 
фондоотдачи, 
сложившийся  
в предшествую-
щем году 
Процентные числа 
Предшеству-
ющий  
год 
Отчетный 
год 
Предше-
ствую-
щий год 
Отчетный 
год 
Картофель и плодо-
овощная продукция 38,1 33,8 0,80   
Дикорастущая про-
дукция 1,9 0,9 0,60   
Продукция животно-
водства 50,4 53,1 2,00   
Животноводческое и 
пушномеховое сырье 5,7 6,6 1,90   
Вторичное сырье 2,0 3,1 0,30   
Прочая продукция 1,9 2,5 2,70   
Итого 100,0 100,0 1,49   
 
Сделайте выводы по полученным результатам. 
 
Задача 43. Используя данные таблицы 20, рассчитайте обобщаю-
щие показатели эффективности использования основных фондов по 
заготовительной отрасли райпо за предшествующий и отчетный годы. 
 
Таблица 20  – Эффективность использования основных фондов  
заготовительной отрасли райпо за два года 
Показатели 
Предшеству-
ющий год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп  
роста, % 
Складской заготовительный 
оборот в сопоставимых ценах, 
тыс. р. 2 160,0 2 307,0 
  
Среднегодовая стоимость ос-
новных фондов в сопоставимых 
ценах, тыс. р. 185,8 232,6 
  
Прибыль отчетного периода, 
тыс. р. 32,0 43,8 
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Око нчание таблицы 20  
Показатели 
Предшеству-
ющий год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп  
роста, % 
Фондоотдача, р.     
Фондорентабельность, р.     
Интегральный показатель ис-
пользования основных фондов, 
условных единиц   
  
 
В процессе анализа определите изменение заготовительного обо-
рота отчетного года по сравнению с предшествующим годом в целом, 
а также под влиянием: 
 изменения фондоотдачи; 
 изменения среднегодовой стоимости основных фондов. 
 
Задача 44. Эффективность использования основных фондов кооп-
заготпрома характеризуется показателями, приведенными в таблице 21.  
 
Таблица 21  – Эффективность использования основных фондов  
коопзаготпрома 
Показатели 
Предшеству-
ющий  
год 
Отчетный 
год 
Темп рос-
та, % 
Складской заготовительный оборот, тыс. р. 1 963,0 2 280,0  
Среднегодовая стоимость основных фондов заго-
товок, тыс. р. 596,5 673,0  
Прибыль отчетного периода, тыс. р. 72,4 92,7  
Фондоотдача, р.    
Фондоемкость, р.    
Фондорентабельность, р.    
Интегральный показатель фондоотдачи    
 
Рассчитайте обобщающие показатели эффективности использова-
ния основных фондов в заготовительной отрасли: фондоотдачу, фон-
доемкость, фондорентабельность и интегральный показатель фондо-
отдачи, а также размер влияния отдельных факторов на интегральный 
показатель фондоотдачи. 
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Задача 45. По данным таблицы 22 рассчитайте показатели эффек-
тивности использования основных фондов в заготовительной отрасли 
коопзаготпрома за отчетный год (фондоотдачу, фондорентабельность 
и интегральный показатель основных фондов). 
 
Таблица 22  – Эффективность использования основных фондов  
коопзаготпрома 
Показатели 
Отчетный год 
По плану Фактически 
Заготовительный оборот, тыс. р. 2 314,0 2 740,4 
В том числе транзитный оборот 80,0 151,0 
Среднегодовая стоимость производственных фон-
дов заготовок, тыс. р. 
1 748,0 1 712,0 
Прибыль отчетного периода, тыс. р. 51,24 81,80 
Фондоотдача, р.   
Фондорентабельность, %   
Интегральный показатель использования основных 
фондов, условных единиц 
  
 
В процессе анализа определите влияние на изменение фондоотдачи: 
 изменения объема заготовительного оборота; 
 изменения среднегодовой стоимости основных фондов. 
Определите влияние на изменение фондорентабельности: 
 изменения суммы прибыли отчетного периода; 
 изменения среднегодовой стоимости основных фондов. 
По результатам анализа сделайте выводы. 
 
Задача 46. Используя данные таблицы 23, оцените влияние эффек-
тивности использования основных фондов и технической вооружен-
ности труда по заготовительной отрасли райпо на производитель-
ность труда работников заготовительной отрасли. 
 
Таблица 23  –  Эффективность использования основных фондов и живого  
труда в заготовительной отрасли райпо 
Показатели 
Предшеству-
ющий год 
Отчетный 
год 
Отклоне-
ние (+; –) 
Темп  
роста, % 
Складской заготовительный обо-
рот в сопоставимых ценах, тыс. р. 2 388,0 2 430,0   
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Око нчание таблицы 23  
Показатели 
Предшеству-
ющий год 
Отчетный 
год 
Отклоне-
ние (+; –) 
Темп  
роста, % 
Среднегодовая стоимость основ-
ных фондов в сопоставимых ценах, 
тыс. р. 1 226,8 1 525,0   
Среднесписочная численность ра-
ботников заготовок, чел. 18 16   
Производительность труда, тыс. р.     
Фондоотдача, р.     
Фондовооруженность, тыс. р.     
 
Задача 47. Определите потребность райпо в плодоовощной таре на 
планируемый год на основе следующих данных: 
1. План отгрузки овощей на переработку в областной центр, всего – 
8,88 т, в том числе капусты – 4,2; помидоров – 3,6; огурцов – 1,08 т. 
2. Объем реализации местным торговым организациям, всего – 5,9 т, 
в том числе капусты – 2,2; помидоров – 2,4; огурцов – 1,3 т. 
3. При реализации местным торговым организациям коэффициент 
оборачиваемости равен 3. 
4. Нормы затаривания 1 т овощной продукции в дощатые много-
оборотные ящики приведены в таблице 24. 
 
Таблица 24  – Нормы затаривания 1 т продукции в дощатые многооборотные  
ящики для овощей и фруктов 
Вид продукции Номер ящика 
Предельная масса 
овощей в ящике, кг 
Капуста белокочанная 4–1; 4–2 35 
Помидоры 24 10 
Огурцы свежие 22 18 
 
Задача 48. Рассчитайте потребную емкость яйцесклада (в вагонах) 
на конец планируемого периода, если известно, что годовой плано-
вый оптовый оборот составил 1 600 тыс. шт., норматив запасов для 
комплектования рефрижераторов по отгрузке яиц – 8 дней. 
Также следует учесть, что месячный оборот при максимальном 
поступлении яиц на склад составляет 70% годового оборота; вагон 
вмещает 120 ящиков по 1 300 шт. яиц в каждом. 
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Задача 49. План производства квашеной капусты для райпо уста-
новлен на год в количестве 12,0 т. На затаривание 1 т квашеной ка-
пусты требуется 11 столитровых бочек. Из общего количества капус-
ты 7,9 т намечено отпустить на месте в таре покупателей учреждени-
ям социальной сферы и организациям общественного питания. 
Коэффициент оборачиваемости бочек – 1,5. На начало планируемого 
года райпо имеет 7 бочек. Норматив запаса тары на конец года уста-
новлен в размере 20% годовой потребности. 
Определите потребности райпо в бочках для отгрузки капусты и 
количество бочек, которое должно быть завезено райпо в планируе-
мом году. 
 
Задача 50. Годовой объем отгрузки яиц для райпо установлен в 
количестве 60,5 тыс. шт. 
Яйца должны быть упакованы в картонные ящики вместимостью 
720 шт. каждый. 
Коэффициент оборачиваемости тары – 1,4. Износ тары в год – 20%. 
Остаток тары на начало года – 14 ящиков. Остаток ее на конец года 
предусмотрен в размере 15% годовой потребности. 
Исходя из вышеприведенных данных составьте расчет потребно-
сти в таре для отгрузки яиц на текущий год и определите необходи-
мое ее поступление с учетом остатков на начало и конец года. 
 
Задача 51. План производства квашеной капусты установлен для 
коопзаготпрома в количестве 18 т, из общего количества 3 т будет от-
пущено на месте в таре покупателей. На 1 т квашеной капусты требу-
ется 11 столитровых бочек, коэффициент оборачиваемости бочек – 
2,2. 
На начало планируемого года коопзаготпром имеет 16 бочек. 
Норматив запасов тары на конец года установлен в размере 20% го-
довой потребности. 
Коопзаготпрому райпо установлен план закупок яиц на год – 205,2 
тыс. шт. Из общего количества закупленных яиц будет отпущено на 
месте детским и лечебным учреждениям, предприятиям обществен-
ного питания 151,2 тыс. шт. Яйца отгружаются в ящиках, емкость ка-
ждого составила 720 шт. Оборачиваемость тары при поступлении от 
местных поставщиков составила 3,0; иногородних – 2,5. 
Норматив запаса тары должен составлять 20% годовой потребности. 
Исходя из приведенных выше данных определите следующее: 
 потребность коопзаготпрома в бочках для отгрузки капусты и  
количество бочек, которое должно быть завезено в планируемом году; 
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 потребность в ящиках для отгрузки яиц и количество ящиков, 
которое должно поступить в планируемом году. 
 
Задача 52. Рассчитайте необходимую складскую площадь для ко-
жевенного и пушно-мехового сырья на конец  планового года с уче-
том следующих данных: 
1. На конец планового периода годовой объем заготовок крупного 
кожевенного сырья составит 2 790 шт., мелкого – 1 760, свиного – 
993, шкурок кролика – 200 шт. 
2. Коэффициенты перевода сырья в условные единицы: крупные 
кожи – 10, мелкие – 3, свиные – 4, шкурки кролика – 0,4. 
3. В IV квартале поступает 30% годового объема заготовок коже-
венного сырья и 60% мехового сырья. 
4. Норматив остатков кожевенного сырья, используемый для оп-
ределения потребности в складских площадях, составляет 60 дней, 
мехового сырья 30 дней. 
5. Удельная емкость 1 м
2
 складской площади равна 25 условным 
единицам сырья. 
 
Задача 53. Определите необходимую площадь складов в м
2
 для 
хранения кожевенного сырья на конец планируемого года на основа-
нии следующих данных: 
1. На конец планируемого года закупки кожевенного сырья соста-
вят (количество кож): крупного – 2 000 шт., мелкого – 800, свиного – 
730 шт. 
2. Коэффициенты перевода сырья в условные единицы: крупные 
кожи – 10, мелкие – 3, свиные – 4. 
3. Норматив хранения  остатков сырья составляет 60 дней. 
4. Удельный вес квартала наибольшего поступления кожевенного 
сырья на склад – 28%.  
5. Удельная емкость 1 м
2
 складской площади равна 22 условным 
единицам сырья. 
 
Задача 54. Рассчитайте необходимый прирост новой складской се-
ти в м
2
 в заготовительной организации для хранения кожевенного сы-
рья в планируемом периоде, используя следующие данные: 
1. Общая потребная  площадь складов на конец планируемого пе-
риода определена в размере 140 м
2
. 
2. На начало периода имеется пригодная для хранения сырья пло-
щадь в размере 120 м
2
. 
3. За счет реконструкции некоторых действующих площадей 
предполагается использовать 30 м
2
. 
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4. Подлежит сносу из-за ветхости склад площадью 50 м
2
. 
Определите сумму капитальных вложений в связи с приростом но-
вой складской площади, если стоимость 1 м
2
 площади составляет при 
этом 84,0 тыс. р. 
 
Задача 55. На начало планируемого периода единовременная ем-
кость приемозаготовительных пунктов картофеля и плодоовощной 
продукции по заготовительной организации составила 210 т.  
Планируется, что в течение планируемого года выбытие емкости 
приемозаготовительных пунктов составит 35 т.   
Средневзвешенный норматив емкости приемозаготовительных 
пунктов картофеля и плодоовощной продукции при условном объеме 
складских заготовок до 3 000 условных тонн составил 125 т. 
Используя данные таблицы 25, определите необходимый прирост 
емкости приемозаготовительных пунктов в планируемом периоде. 
 
Таблица 25  – Закупки картофеля и плодоовощной продукции  
по заготовительной организации на конец планируемого года 
Сельскохозяйственная  
продукция 
План закупок  
на конец  
планируемого  
периода, т 
Коэффициенты  
перевода  
в условные  
единицы 
Закупки  
в условных  
тоннах 
Картофель 280 1,0  
Свекла 105 1,1  
Морковь 18 1,4  
Капуста 280 1,5  
Огурцы 120 1,7  
Помидоры 110 2,5  
Лук 45 1,4  
Бахчевые 24 1,0  
Виноград 4 1,0  
Прочие овощи 3 2,3  
 
Задача 56. Используя данные таблицы 26, рассчитайте на конец 
планируемого периода необходимую складскую площадь для вторич-
ного сырья.  
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Таблица 26  – Закупки вторичного сырья по заготовительной организации  
на конец планируемого года 
Вторичное  
сырье 
План за-
купок на 
конец 
плани-
руемого 
периода, 
т 
Норма-
тив ос-
татков, 
дней 
Норма-
тив 
площади 
на 1 т 
сырья, 
м2 
Расчетные показатели 
Одно-
дневный 
оборот, т 
Норма-
тив ос-
татков, т 
Потреб-
ная пло-
щадь, м2 
Лом черных металлов 850 30 4    
Лом цветных металлов 13 60 12    
Макулатура 240 35 20    
Вторичные текстильные 
материалы 47 45 15 
   
Кость 33 90 4    
Стеклобой 3,2 90 0,5    
Вторичное полимерное 
сырье 7 90 20 
   
Примечание  – Для лома черных металлов и стеклобоя складские площади не 
предусматриваются (хранение осуществляется на специальных открытых площад-
ках). 
 
Задача 57. На основе данных, приведенных в таблице 27, опреде-
лите производительность труда рабочих овощекартофелехранилища 
райпо за два года. Известно, что численность рабочих в предшест-
вующем году составила 3 чел., в отчетном – 4 чел. Укажите, как по-
влияло изменение численности работников на производительность 
труда. 
 
Таблица 27  –  Поступление плодоовощной продукции  
в овощекартофелехранилище за два года, т 
Продукция 
Предшествующий 
год 
Отчетный  
год 
Коэффициент 
перевода 
Картофель 93,5 102,8 1,0 
Капуста 42,9 68,0 1,5 
Морковь 3,3 8,9 1,4 
Свекла 14,8 13,0 1,1 
Лук 9,7 13,6 1,4 
Огурцы 3,1 1,8 1,7 
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Око нчание таблицы 27  
Продукция 
Предшествующий 
год 
Отчетный  
год 
Коэффициент 
перевода 
Помидоры 2,9 3,9 2,5 
Прочие овощи 0,8 1,1 2,3 
 
Задача 58. Проведите анализ производительности труда работни-
ков заготовительной отрасли райпо на основе данных, приведенных в 
таблице 28. Недостающие показатели рассчитайте самостоятельно. 
 
Таблица 28  – Производительность труда работников заготовительной  
отрасли райпо 
Показатели 
Предшеству-
ющий год 
Отчетный  
год 
Отклонение  
(+: –) 
Заготовительный оборот, тыс. р.:    
в фактических ценах 298,6 321,4  
в сопоставимых ценах 307,4 321,4  
Среднесписочная численность ра-
ботников, чел. 
15 12  
Производительность труда, тыс. р.:    
в фактических ценах    
в сопоставимых ценах    
 
Оцените изменение производительности труда в целом, за счет 
изменения цен и физического объема закупок, а также за счет повы-
шения численности работников. Рассчитайте, как повлияло измене-
ние производительности труда на объем заготовительного оборота. 
По результатам анализа сделайте выводы 
 
Задача 59. Проанализируйте показатели по труду и заработной 
плате в заготовительной организации за отчетный год на основе дан-
ных, приведенных в таблице 29. 
 
Таблица 29  –  Показатели по труду и заработной плате в заготовительной  
организации 
Показатели По плану Фактически 
Заготовительный оборот, тыс. р. 2 370,0 2 466,0 
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Око нчание таблицы 29  
Показатели По плану Фактически 
Фонд заработной платы, тыс. р. 81,0 78,0 
Среднесписочная численность работников, чел. 18 16 
 
Исчислите необходимые показатели, произведите расчет факто-
ров, повлиявших на изменение суммы средств на оплату труда. Оце-
ните тенденцию изменения и соотношения показателей, характери-
зующих эффективность использования затрат живого труда в загото-
вительной организации. 
Сделайте выводы. 
 
Задача 60. Проведите анализ фонда заработной платы на основе 
данных, приведенных в таблице 30. Определите влияние изменения 
среднесписочной численности работников и средней заработной пла-
ты на фонд заработной платы. Укажите, какое влияние оказало изме-
нение производительности труда и средней списочной численности 
работников на изменение заготовительного оборота. 
 
Таблица 30  – Показатели по труду и заработной плате в заготовительной  
организации 
Показатели 
Предшеству-
ющий  
год 
Отчетный 
год 
Отклоне-
ние (+; –) 
Заготовительный оборот, тыс. р. 1 624,0 1 975,0  
Среднесписочная численность работников, чел. 18 19  
Фонд заработной платы, тыс. р. 76,06 100,05  
 
Задача 61. Проанализируйте состав фонда заработной платы кооп-
заготпрома используя данные, приведенные в таблице 31. 
 
Таблица 31  –  Структура фонда заработной платы коопзаготпрома  
за два года 
Показатели 
Предшествующий год Отчетный год 
Сумма,  
тыс. р. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
тыс. р. 
Удельный 
вес, % 
Фонд заработной платы  99,5  94,2  
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Око нчание таблицы 31  
Показатели 
Предшествующий год Отчетный год 
Сумма,  
тыс. р. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
тыс. р. 
Удельный 
вес, % 
В том числе: 
заработная плата за выполненную  
работу 55,7  48,0  
поощрительные выплаты 9,2  17,5  
Из них:     
надбавки и доплаты за профессиона-
лизм, выслугу лет, стаж работы и др. 6,2  8,5  
премии и вознаграждения (ежемесячные) 8,7  7,7  
материальная помощь (на питание, 
проезд) –  0,12  
единовременные (разовые премии) 0,49  1,30  
разовые выплаты материальной по-
мощи 3,1  1,3  
выплаты компенсирующего характера 12,7  4,1  
оплата за неотработанное время 2,9  8,6  
отдельные выплаты социального ха-
рактера 0,1  –  
 
Сделайте выводы о динамике фонда заработной платы и об изме-
нениях в его структуре, оцените изменения в составе фонда заработ-
ной платы. 
 
Задача 62. Проведите анализ эффективности использования фонда 
заработной платы в коопзаготпроме, используя данные, приведенные 
в таблице 32.  
 
Таблица 32  –  Эффективность использования фонда заработной платы  
в коопзаготпроме 
Показатели 
Предшеству-
ющий год 
Отчет-
ный  
год 
Отклоне-
ние  
(+; –) 
Темпы 
роста,  
% 
Заготовительный оборот, тыс. р. 2 919,63 3 228,0   
Прибыль, тыс. р. 140,0 82,7   
Фонд заработной платы, тыс. р. 87,76 103,06   
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Око нчание таблицы 32  
Показатели 
Предшеству-
ющий год 
Отчет-
ный  
год 
Отклоне-
ние  
(+; –) 
Темпы 
роста,  
% 
Среднесписочная численность работни-
ков, чел. 19 20   
Коэффициенты эффективности использования фонда заработной платы 
Фонд заработной платы в процентах к 
заготовительному обороту 
    
Заготовительный оборот на 1 р. фонда 
заработной платы 
    
Прибыль на 1 р. фонда заработной платы     
Средняя годовая заработная плата, тыс. р.     
Производительность труда, тыс. р.     
Интегральный показатель эффективно-
сти использования фонда заработной пла-
ты 
    
 
Охарактеризуйте эффективность использования фонда заработной 
платы при помощи рассчитанных показателей.  
Сделайте выводы. 
 
Задача 63. Проанализируйте и сделайте выводы об эффективности 
использования фонда заработной платы по заготовительной отрасли 
райпо, рассчитав соотношение коэфициентов роста следующих пока-
зателей: 
 производительности труда и средней заработной платы; 
 прибыли и фонда заработной платы. 
 
Таблица 33  –  Эффективность использования фонда заработной платы  
и живого труда по заготовительной отрасли райпо 
Показатели 
1-й  
год 
2-й  
год 
3-й  
год 
Коэффициенты роста 
2-й год  
к 1-му  
году 
3-й год 
к 2-му 
году 
3-й год 
к 1-му 
году 
Заготовительный обо-
рот, тыс. р. 2 518,4 2 704,4 2 938,7    
Фонд заработной пла-
ты, тыс. р. 67,06 78,54 89,83    
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Око нчание таблицы 33  
Показатели 
1-й  
год 
2-й  
год 
3-й  
год 
Коэффициенты роста 
2-й год  
к 1-му  
году 
3-й год 
к 2-му 
году 
3-й год 
к 1-му 
году 
Среднесписочная чис-
ленность работников, 
чел. 18 15 14    
Прибыль, тыс. р. 61,28 72,61 93,29    
Производительность 
труда, тыс. р.       
Среднегодовая заработ-
ная плата одного работ-
ника, тыс. р.       
 
Задача 64. Начислите заработную плату заготовителю плодо-
овощной продукции коопзаготпрома за сентябрь, используя данные 
таблицы 34, а также приведенную ниже информацию. 
 
Таблица 34  – Информация для начисления заработной платы заготовителю 
Вид продукции 
Заготовлено,  
ц 
Расценка оплаты 
труда, р. 
Начислено зара-
ботной платы, 
тыс. р. 
Картофель 70 1,42  
Плоды семечковые 43 1,78  
Лук репчатый 27 1,66  
Клубника 19 3,70  
Помидоры 15 1,61  
Огурцы 23 1,56  
Морковь 22 1,32  
Свекла 20 1,43  
Итого    
 
Всего в сентябре было 25 рабочих дней, 3 дня из которых загото-
витель болел. Тарифный коэффициент заготовителя – 1,95. В органи-
зации достигнут прирост заготовительного оборота в сопоставимых 
ценах в данном месяце по сравнению с этим же периодом прошлого 
года. Рентабельность заготовительной деятельности по коопзагот-
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прому в сентябре составила 2,3%. Примените сдельно-премиальную 
систему оплаты труда. 
Положением о текущем премировании заготовителей предусмот-
рено: за обеспечение темпов роста за отчетный месяц по отношению 
к соответствующему периоду прошлого года премия выплачивается в 
размере 15%, за фактический уровень рентабельности – 20%, за вы-
полнение плана закупок по видам сельскохозяйственной продукции и 
сырья – 15%. Условия для премирования выполнены. 
 
Задача 65. Начислите заработную плату и премию следующим ра-
ботникам коопзаготпрома за май месяц: 
 экономисту коопзаготпрома, если он тарифицируется по 12 раз-
ряду (экономист отработал из 24 дней 19 (5 дней болел)); 
 главному бухгалтеру, имеющему 18-й разряд (отработал полный 
месяц); 
 бухгалтеру коопзаготпрома, имеющему 13-й разряд (отработал 
полный месяц). 
Положением о текущем премировании предусмотрено премирова-
ние: за обеспечение темпов роста заготовительного оборота в сопос-
тавимых ценах за отчетный месяц по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года в размере 15%, за обеспечение темпов роста 
производственной деятельности в сопоставимых ценах – 15%, за дос-
тижение рентабельной деятельности – 20%. 
Условия для премирования выполнены. Тарифный коэффициент 
взят из тарифной сетки, действующей на данный момент.  
Используйте ставку 1-го разряда, действующую для работников 
бюджетной сферы или потребительской кооперации на данный мо-
мент. 
 
Задача 66. Рассчитайте среднюю закупочную цену, среднюю от-
пускную цену и доход на 1 т реализованного картофеля, используя 
следующие данные: 
1. В отчетном году заготовительной организацией было закуплено 
и реализовано 122,2 т картофеля, в том числе раннего – 18,3; средне-
позднего – 34,6; позднего – 69,3 т.  
2. Цена закупки 1 т раннего картофеля (без НДС) составила 940 р., 
среднепозднего – 490, позднего – 300 р.  
3. Плановый уровень расходов, закладываемый в цену продукции, – 
25%, плановый уровень рентабельности – 14%.  
4. Налог на добавленную стоимость составил 10% к отпускной це-
не без НДС. 
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Задача 67. Составьте калькуляцию отпускной цены на мясо сви-
нины II категории, закупленную у хозяйств, на основе следующих 
данных: 
1. Закупочная цена на молодняк крупного рогатого скота свыше 
350 кг в живом весе за 1 т – 4 805 р. 
2. Стоимость реализованной продукции, полученной от забоя ско-
та (стоимость субпродуктов), – 183 р. 
3. Выход мяса – 57%. 
4. Плановый уровень расходов на реализацию – 12,1%. 
5. Плановый уровень рентабельности по заготовкам – 5%. 
6. Налог на добавленную стоимость – 10%. 
7. Расходы по убою скота, включая убыль мяса при охлаждении, – 
0,13 р. 
 
Задача 68. Проведите экономическое обоснование закупочной и 
отпускной цены на огурцы свежие, закупаемые у населения, если из-
вестно, что в торговой сети розничная цена на огурцы свежие соста-
вила 1,4 р. за 1 кг, на рынке – 1,2 р. Торговая надбавка торговых ор-
ганизаций – 25%.  
Расходы коопзаготпрома, связанные с закупкой и реализацией 
огурцов, ожидаются на уровне 15%; уровень рентабельности, закла-
дываемый в цену продукции, – 10%; НДС – 10%. 
Рассчитайте закупочную цену на огурцы свежие при заданных ус-
ловиях, а также максимально допустимую закупочную цену.  
 
Задача 69. Проверьте правильность принятия решения о снижении 
отпускных цен на лук, реализуемый коопзаготпромом, с учетом цено-
вой эластичности по луку 1,2 и на основе данных таблицы 35. 
 
Таблица 35  – Экономическое обоснование целесообразности снижения  
отпускной цены на лук 
Показатели 
До снижения 
цен 
После снижения 
цен 
Общая сумма расходов на реализацию, тыс. р. 79,65  
В том числе условно-постоянные, р. 48,45  
Уровень условно-переменных расходов в процен-
тах к заготовительному обороту 0,85  
Объем закупленной и в дальнейшем реализованной 
продукции, кг 2 000  
Закупочная цена 1 кг, р. 0,285 0,285 
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Показатели 
До снижения 
цен 
После снижения 
цен 
Отпускная цена (без НДС) за 1 кг, р.   
Сумма НДС (10% отпускной цены без НДС), р. 35,33  
Отпускная цена с НДС за 1 кг, р.   
Заготовительный оборот, р.   
Оборот по реализации, р.   
Прибыль от реализации лука, р.   
 
Определите, до каких размеров можно снижать цену при данном 
коэффициенте эластичности. 
 
Задача 70. Закупка и реализация плодоовощной продукции заго-
товительной отраслью райпо характеризуются данными, представ-
ленными в таблицах 36 и 37.  
Составьте калькуляцию отпускной цены по отдельным видам пло-
дов и овощей.  
Определите следующее: 
 объем реализованной продукции;  
 доход, который заготовительная отрасль получила от реализации 
плодоовощной продукции;  
 сумму дохода, которая была недополучена ввиду реализации части 
продукции внутри системы (собственным организациям), потерь, за-
кладки на межсезонный период и др. 
 
Таблица 36  – Закупка и реализация плодоовощной продукции заготовительной  
отраслью райпо 
Плодоовощ-
ная продукция 
Заку-
почная 
цена за 
1 т, 
тыс. р. 
Остат-
ки на 
начало 
перио-
да, т 
Объем 
закупок, 
т 
Объем реализации, т 
Остатки 
на конец 
периода, 
т 
Загото-
витель-
ный  
оборот, 
тыс. р. 
всего 
в том числе 
сторон-
ним по-
купате-
лям 
внутри-
систем-
ный от-
пуск 
Картофель 2,72 94 345  231  105  
Капуста 3,50        
Морковь 2,99 2 42  8  4  
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Плодоовощ-
ная продукция 
Заку-
почная 
цена за 
1 тыс. 
р. 
Остат-
ки на 
начало 
перио-
да, т 
Объем 
закупок, 
т 
Объем реализации, т 
Остатки 
на конец 
периода, 
т 
Загото-
витель-
ный  
оборот, 
тыс. р. 
всего 
в том числе 
сторон-
ним по-
купате-
лям 
внутри-
систем-
ный от-
пуск 
Свекла 0,279 16 31  11  30  
Огурцы  1,08 – 45  7  –  
Томаты  1,086 – 77  3  –  
Лук 0,36 31 114  6  12  
Яблоки 0,84 16 935  825  18  
 
Таблица 37  – Доходы  заготовительной отрасли райпо от реализации  
плодоовощной продукции 
Плодоовощ-
ная продук-
ция 
Калькуляция отпускной цены за 1 т, р. 
Оборот 
по реа-
лиза-
ции (с 
НДС), 
тыс. р. 
Сумма 
НДС, 
тыс. р. 
Дохо-
ды, по-
лучен-
ные 
отрас-
лью, р. 
Дохо-
ды, 
кото-
рые 
от-
расль 
недо-
полу-
чила, 
р. 
Плани-
руемый 
уровень 
расхо-
дов, % 
Плани-
руемый 
уровень 
рента-
бельно-
сти, % 
Отпу-
скная 
цена 
без 
НДС, р. 
Отпуск-
ная цена 
с НДС, 
р. 
Картофель 10,5 8,7       
Капуста 11,0 9,5       
Морковь 11,0 9,5       
Свекла 8,0 9,5       
Огурцы  16,6 11,6       
Томаты  14,1 11,6       
Лук 15,9 8,4       
Яблоки 10,8 8,5       
 
Задача 71. Рассчитайте плановую (ожидаемую) среднюю закупоч-
ную цену, отпускную цену, доход и прибыль на 1 т реализованной 
продукции, а также сумму дохода и прибыли по заготовительной от-
расли райпо на основании следующих данных: 
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1. В планируемом году райпо планирует реализовать покупателям 
360 т картофеля. Ожидается, что удельный вес ранних сортов карто-
феля в общем объеме реализации составит только 6%, среднеспелых 
сортов – 10, поздних – 84%. 
2. Прогноз экономической конъюнктуры рынка сельскохозяйст-
венной продукции показывает, что закупочная цена 1 т раннего кар-
тофеля составит 350,0 р., среднеспелого – 370,0 р., позднего – 180,0 р. 
3. Плановый уровень доходов составит 13,9% к закупочной стои-
мости, в том числе уровень рентабельности – 10% к закупочной цене. 
4. Налог на добавленную стоимость в планируемом году – 10%. 
5. Фактически заготовительной отраслью райпо было реализовано 
360 т картофеля поздних сортов, закупочная цена 1 т картофеля со-
ставила 180,0 р.  
Рассчитайте отпускную цену, доход и прибыль на 1 т реализован-
ного картофеля, а также сумму дохода и прибыли, полученных заго-
товительной отраслью за весь реализованный картофель. Определите 
влияние сроков закупок картофеля на изменение суммы дохода и 
прибыли. 
 
Задача 72. Заготовительной организацией было закуплено 50 т 
картофеля соответствующего качества для дальнейшей реализации 
покупателям. В дальнейшем было реализовано 47 т картофеля стан-
дартного, остальной реализован как нестандартный. Покупателями 
было принято стандартного картофеля 42 т, остальной картофель 
принят как нестандартный. Отпускная цена 1 т стандартного карто-
феля составила 400,0 р., нестандартный картофель оплачивался со скид-
кой 25%. Известно, что планируемый уровень доходов, закладывае-
мый в отпускную цену продукции, в среднем по организации состав-
ляет 15%.  
Фактическая сумма заготовительного оборота по организации со-
ставила за период 2 375,0 тыс. р.  
Определите влияние качества картофеля на сумму и уровень дохо-
дов по заготовительной отрасли в организации.  
 
Задача 73. На основе данных таблицы 38 определите размер влия-
ния сроков закупок картофеля и овощной продукции на сумму и уро-
вень доходов заготовительной организации. Фактический заготови-
тельный оборот по заготовительной организации составил 2 732 тыс. р. 
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Таблица 38  – Влияние сроков закупок картофеля и овощной продукции  
на доходы заготовительной организации 
 
Виды 
овощных 
культур 
План 
заку-
пок,  
все-
го, т 
В том числе 
Фак-
ти- 
чески  
заку-
пле-
но, 
всего, 
т 
В том числе От-
клоне-
ние 
доли 
ранней 
продук
ции  
(+; –) 
Сред-
няя за-
купоч-
ная це-
на 1 т 
ранней 
про-
дукции, 
р. 
Плано-
вый 
уро-
вень 
дохо-
дов, % 
Влияние  
доли 
ранней 
продук-
ции на 
доходы, 
тыс. р. 
ран-
них 
удель-
ный 
вес  
по 
каж-
дому 
виду, 
% 
ран-
них 
удель-
ный 
вес  
по 
каж-
дому 
виду, 
% 
Капуста 75,0 11,2  73,6 10,9   0,35 20,2  
Огурцы 21,0 5,5  28,4 8,6   1,02 22,0  
Помидоры 13,0 4,0  14,1 4,4   1,08 28,5   
Лук  
репчатый 
29,0 6,0  31,7 7,2   0,36 25,6  
 
Прочие 
овощи 
42,0 2,9  38,2 5,7   0,26 25,4  
 
Итого 187,0 29,6  186,0 36,8    –   
 
Сделайте письменные выводы по результатам анализа. 
 
Задача 74. Используя данные таблицы 39, проведите анализ дохо-
дов заготовительной организации. Выявите по отдельным видам 
сельскохозяйственной продукции и организации в целом влияние на 
сумму доходов выполнения плана заготовительного оборота и изме-
нения общего уровня доходов. 
 
Таблица 39  – Выполнение плана заготовительного оборота и доходов  
по заготовительной организации 
Группа сельскохозяйственной 
продукции 
Заготовительный 
оборот, тыс. р. 
Уровень доходов, 
% 
Влияние на сумму 
доходов 
по  
плану 
факти-
чески 
по  
плану 
фактиче-
ски 
заготови-
тельного 
оборота 
уровня 
доходов 
Продукция растениеводства 535,0 596,0 13,2 13,4   
Продукция животноводства 814,0 790,0 9,2 8,5   
Вторичное сырье 439,0 653,0 40,0 36,4   
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Группа сельскохозяйственной 
продукции 
Заготовительный 
оборот, тыс. р. 
Уровень доходов, 
% 
Влияние на сумму 
доходов 
по  
плану 
факти-
чески 
по  
плану 
фактиче-
ски 
заготови-
тельного 
оборота 
уровня 
доходов 
Прочие виды сельскохозяй-
ственной продукции 493,0 436,0 15,8 14,9 
  
Итого 2 281,0 2 475,0 17,48 18,73   
 
Задача 75. По данным таблицы 40 проведите анализ доходов заго-
товительной организации. Оцените, как изменятся сумма и уровень 
доходов под влиянием следующих факторов: 
 структуры заготовительного оборота на общий уровень и сумму 
доходов; 
 потоварных уровней доходов на общий уровень и сумму доходов. 
 
Таблица 40  – Влияние структуры заготовительного оборота и потоварных уровней  
доходов на средний уровень доходов по заготовительной  
организации 
Группы сельскохо-
зяйственной продук-
ции и сырья 
Заготовительный оборот 
Уровень  
доходов, % 
Процентные чис-
ла, рассчитанные  
по структуре  
заготовительного 
оборота 
по плану фактически 
по 
плану 
факти-
чески Сум-
ма, 
тыс. р. 
Удель
ный 
вес, % 
Сум-
ма, 
тыс. р. 
Удель-
ный 
вес, % 
по пла-
ну 
факти-
чески 
Продукция расте-
ниеводства 556,9  526,5  14,60 15,85   
Продукция живот-
новодства 1 193,8  1 268,0  11,30 12,64   
Вторичное сырье 410,4  981,5  39,60 42,42   
Прочие виды сель-
скохозяйственной 
продукции 229,6  91,0  15,0 13,76   
Итого 2 390,7  2 867,0  17,77 23,45   
 
Сделайте письменные выводы. 
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Задача 76. Используя данные таблицы 41, проведите анализ дохо-
дов заготовительной организации. Определите сумму доходов в 
предшествующем и отчетном годах.  
 
Таблица 41  – Структура заготовительного оборота и доходность отдельных  
групп сельскохозяйственной продукции и сырья по заготови-
тельной организации 
Группа  
сельскохозяйственной  
продукции 
Заготовительный оборот 
Уровень доходов, 
% 
в предшествующем 
году 
в отчетном  
году в пред-
шест-
вующем 
году 
в отчет-
ном 
году Сумма, 
тыс. р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Сумма, 
тыс. р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Продукция растениеводства 381,9  37,15  18,6 18,2 
Продукция животноводства 1 289,6  1 330,3  19,1 18,9 
Дикорастущие плоды, яго-
ды, грибы 119,9  133,0  15,3 16,6 
Животноводческое сырье 281,0  245,6  20,0 19,7 
Вторичное сырье 694,3  703,9  32,8 38,4 
Прочие виды сельскохозяй-
ственной продукции 57,01  60,05  11,7 10,8 
Итого 2 480,0  2 510,0  22,68 24,11 
 
Оцените следующее: 
 влияние объема заготовительного оборота на сумму дохода, в 
том числе влияние физического объема закупок и средних закупоч-
ных цен; 
 влияние среднего уровня доходов, в том числе влияние измене-
ния структуры заготовительного оборота и потоварных уровней до-
ходов на общий уровень и сумму доходов. 
Заготовительный оборот в сопоставимых ценах составил 241,5 тыс. р. 
 
Задача 77. Рассчитайте планируемую сумму доходов коопзагот-
прома на основе следующих данных: 
1. По договору с покупателем установлены отпускные цены и объ-
ем поставок по видам сельскохозяйственной продукции и сырья, при-
веденные в таблице 42. 
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Таблица 42  – Условия поставки сельскохозяйственной продукции  
покупателям 
Вид  
продукции 
Отпускные цены  
(без НДС) за 1 т, р. 
Объемы  
поставок, т 
Картофель 320 75 
Капуста 640 16 
Мясо и мясопродукты 5 520 50 
 
2. Планируемый уровень доходов на закупаемую продукцию со-
ставил 22% к заготовительному обороту. 
3. Доходы по остальным видам закупаемой продукции (кроме при-
веденных в таблице) планируются в размере 2 365,0 тыс. р. 
Уровень закупочных цен по картофелю, капусте и мясу определи-
те самостоятельно. 
 
Задача 78. В отчетном году в коопзаготпроме планируемая сумма 
условно-переменных расходов на реализацию составила 391,3 тыс. р., 
условно-постоянных – 157,0 тыс. р. Уровень доходов ожидается на 
уровне 23,0%. Необходимый объем заготовительного оборота – 2 350,0 
тыс. р. 
Определите критическую величину доходов. 
 
Задача 79. В отчетном году в коопзаготпроме плановая сумма ус-
ловно-переменных расходов составила 241,6 тыс. р., условно-постоян-
ных расходов – 146,0 тыс. р. Уровень доходов составил 19,5%. Необхо-
димый объем заготовительного оборота – 2 810,0 тыс. р. 
Определите критическую величину доходов.  
 
Задача 80. Заготовительный оборот ЧУП «Заготовитель» в отчет-
ном году планировался на уровне 3 020,0 тыс. р., фактически соста-
вил 3 284,7 тыс. р. Расходы на реализацию в процентах к заготови-
тельному обороту планировались на уровне 16,4%, фактически соста-
вили – 519,0 тыс. р. Из общей суммы расходов условно-постоянные 
планировались в размере 177,0 тыс. р., фактически составили – 217,94 
тыс. р. 
Проведите анализ расходов на реализацию в следующем порядке: 
1. Определите динамику суммы и уровня расходов на реализацию. 
2. Рассчитайте размер и темп изменения уровня расходов. 
3. Рассчитайте экономию или перерасход средств унитарного пред-
приятия, связанную с закупкой, хранением и реализацией продукции. 
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4. Проведите факторный анализ суммы расходов на реализацию. 
5. Определите влияние перевыполнения плана заготовительного обо-
рота на общий уровень расходов. 
 
Задача 81. Используя данные, приведенные в таблице 43, опреде-
лите по заготовительной отрасли райпо влияние изменения объема 
заготовительного оборота и средних закупочных цен на динамику 
уровня расходов на реализацию. 
 
Таблица 43  – Расходы по заготовительной отрасли райпо за два года 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный  
год 
Заготовительный оборот, тыс. р. 2 830,5 3 075,0 
В том числе организуемый транзит, тыс. р. 48,0 56,0 
Сумма расходов на реализацию, всего, тыс. р. 477,2 494,0 
В том числе условно-постоянные, тыс. р. 123,1 124,6 
Расходы, не зависящие от изменения цен, тыс. р. 159,00 163,06 
Индекс средних закупочных цен – 1,09 
 
Укажите причины изменения расходов на реализацию при измене-
нии объема заготовительного оборота и средних закупочных цен, а 
также как и почему изменяются расходы на реализацию при измене-
нии объема заготовительного оборота и средних закупочных цен и 
как можно улучшить работу по закупке и сбыту сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья райпо. 
 
Задача 82. Определите влияние изменения звенности товародви-
жения по заготовительной отрасли райпо на общий уровень расходов 
на реализацию в отчетном году на основе данных, приведенных в 
таблице 44.  
 
Таблица 44  – Расходы по формам товародвижения в заготовительной отрасли  
райпо за два года 
Показатели По плану Фактически 
Заготовительный оборот, всего, тыс. р. 2 580,0 2 882,8 
В том числе:   
складской 2 549,5 2 851,1 
транзитный 30,5 31,7 
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Око нчание таблицы 44  
Показатели По плану Фактически 
Уровень расходов на реализацию, всего, % 15,36 16,87 
В том числе:    
при складских заготовках 16,11 – 
при транзитных заготовках 1,79 – 
 
Задача 83. Используя данные, приведенные в таблице 45, проведи-
те анализ расходов на реализацию в разрезе условно-постоянных и 
условно-переменных расходов. Сделайте выводы. 
 
Таблица 45  – Динамика расходов в заготовительной отрасли Гомельского  
райпо за 2013–2014 гг. 
Показатели 
2013 г. 2014 г. Отклонение (+; –) 
Сумма, 
тыс. р. 
Уровень, 
% 
Сумма, 
тыс. р. 
Уровень, 
% 
по 
сумме, 
тыс. р. 
по уровню, 
процентных 
пунктов 
Заготовительный обо-
рот, тыс. р. 2 646,6 – 2 890,8 – 244,2 – 
Расходы на реализацию, 
всего 412,2 15,6 481,9 16,7 69,7 1,10 
В том числе:  
условно-постоянные 210,4 7,9 276,1 9,6 65,7 1,60 
условно-переменные 201,8 7,62 205,8 7,1 4,0 –0,51 
 
Сделайте выводы. 
 
Задача 84. На основании данных по заготовительной отрасли рай-
по, приведенных в таблице 46, оцените влияние на изменение общего 
уровня и суммы расходов структуры заготовительного оборота и по-
товарных уровней расходов, учитывая также, что общий уровень рас-
ходов, сложившийся в отчетном году, составил 22,85%. 
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Таблица 46  – Влияние стуктуры заготовительного оборота и потоварных  
уровней расходов на средний уровень расходов  
по заготовительной отрасли райпо 
Вид  
продукции 
Заготовительный  
оборот Уровень 
расходов  
в пред-
шествую-
щем  
году 
Процентные  
числа, рассчитан-
ные по структуре  
заготовительного 
оборота 
Предшеству-
ющий год 
Отчетный  
год пред-
шеству-
ющего  
года 
отчет-
ного 
года Сумма, 
тыс. р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма,  
тыс. р. 
Удель
ный 
вес, % 
Картофель 96,0  118,27  14,50   
Овощи 298,0  377,2  17,60   
Плоды 198,6  297,8  22,20   
Мясо и мясопродукты 728,0  834,5  21,80   
Вторичное сырье 1 530,0  1 719,0  28,90   
Прочие виды про-
дукции 
9,4  7,03  17,40   
Итого 2 860,0  3 056,0  27,00   
 
Задача 85. Используя данные, представленные в таблице 47, рас-
считайте по заготовительной организации расходы по статье «Нор-
мируемые потери товаров и продуктов при перевозке, хранении и 
реализации» и потери сверх норм. 
 
Таблица 47  – Потери товаров и продуктов по заготовительной организации 
Вид плодоовощной 
продукции 
Объем 
склад-
ских 
заку-
пок, т 
Средняя 
заку-
почная 
цена  
1 т, р. 
Факти-
ческая 
убыль, 
% 
Норма 
убы-
ли, % 
Спи-
сано в 
пре-
делах 
норм, 
т 
Сумма 
расхо-
дов, 
тыс. р. 
Потери сверх 
норм 
Ко-
личе-
ство, 
т 
Сумма 
расхо-
дов, 
тыс. р. 
Картофель 126,4 282 1,1 0,5     
Капуста 37,1 325 1,0 0,8     
Морковь 24,3 305 0,9 0,8     
Помидоры 5,9 409 1,7 1,5     
Прочие овощи 41,8 546 1,5 1,2     
Плоды семечковые 254,3 86 1,0 1,0     
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Око нчание таблицы 47  
Вид плодоовощной 
продукции 
Объем 
склад-
ских 
заку-
пок, т 
Средняя 
заку-
почная 
цена  
1 т, р. 
Факти-
ческая 
убыль, 
% 
Норма 
убы-
ли, % 
Спи-
сано в 
пре-
делах 
норм, 
т 
Сумма 
расхо-
дов, 
тыс. р. 
Потери сверх 
норм 
Ко-
личе-
ство, 
т 
Сумма 
расхо-
дов, 
тыс. р. 
Плоды косточковые 69,1 613,0 1,8 1,2     
Прочие плоды 16,7 98,0 0,9 0,8     
Итого  – – –     
 
Задача 86. Используя данные таблицы 48, рассчитайте сумму рас-
ходов по консервированию животноводческого сырья, а также расхо-
дов, связанных с перевыполнением плана закупок. 
 
Таблица 48  – Расходы заготовительной отрасли райпо по консервированию  
животноводческого сырья 
Животноводческое  
сырье 
Объем закупок, шт. Средний 
вес од-
ной 
шкуры, 
кг 
Вес заготовленного  
сырья, кг 
по пла-
ну 
фактиче-
ски 
отклоне-
ние всего сверхплановый 
Кожевенное сырье:       
крупное 2 000 2 118  17   
мелкое 1 700 2 789  6   
свиное 650 753  8   
Итого       
 
Для консервирования кожевенного сырья необходимо использо-
вать соль – 40% от веса сырья, по мелкому кожевенному сырью кро-
ме соли используется  кальцинированная сода – 0,9% к весу сырья. 
Цена 1 т соли – 0,7 тыс. р., 1 т соды – 0,35 тыс. р. 
 
Задача 87. Составьте прогноз суммы и уровня расходов по загото-
вительной отрасли райпо на следующий год с учетом следующих 
данных: 
1. Объем заготовительного оборота в отчетном году составил 3 500,0 
тыс. р. 
2. Планируется прирост заготовительного оборота на 7%. 
3. Уровень расходов в отчетном году – 15,6%. 
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4. Коэффициент эластичности суммы расходов от роста объема за-
готовительного оборота – 0,2. 
 
Задача 88. Используя данные таблицы 49, рассчитайте для загото-
вительной организации прогнозный уровень и сумму расходов на 
реализацию на планируемый год при помощи коэффициента эластич-
ности условно-переменных расходов в зависимости от изменения 
объема заготовительного оборота. Прогнозный темп роста заготови-
тельного оборота – 106%. 
 
Таблица 49  – Расходы на реализацию по заготовительной организации  
за два года 
Показатели 
Предшествующий  
год 
Отчетный  
год 
Заготовительный оборот, тыс. р. 3 145,0 3 617,0 
Расходы на реализацию, всего, тыс. р. 391,0 428,0 
В том числе условно-переменные, тыс. р. 259,0 294,0 
 
Задача 89. Определите планируемую сумму расходов коопзагот-
прома на автоперевозки картофеля в контейнерах с привлечением 
арендованного транспорта, используя следующие данные: 
1. План заготовок и перевозки картофеля в контейнерах – 130 т. 
2. Среднее расстояние доставки – 30 км. 
3. Грузоподъемность транспорта – 4 т. 
4. Коэффициент использования грузоподъемности – 1.  
5. Емкость контейнера – 450 кг. 
6. Вес порожнего контейнера – 50 кг. 
7. Норма времени простоя автомобиля: 
 под взвешиванием – 4 мин (2 раза); 
 под выгрузкой – 13 мин; 
 под погрузкой – 13 мин; 
 для оформления – 20 мин. 
8. За 1 ч простоя автомобиля арендодатель взимает 1,5 р. 
9. Стоимость перевозки 1 т груза на 30 км – 30 р. 
 
Задача 90. Определите расходы на топливо по складу на плани-
руемый год на основе следующих данных: 
1. Площадь склада составляет 300 м
2
. 
2. Норма расхода  условного топлива на отопительный сезон – 25 
кг/м
2
. 
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3. Переводной коэффициент в условное топливо – 0,9. 
4. Цена за 1 т условного топлива – 11 тыс. р. 
 
Задача 91. Определите сумму и уровень расходов по статье «Рас-
ходы на хранение, подсортировку и упаковку товаров, консервиров-
ку, дезинфекцию и асколизацию животноводческого сырья» на пла-
нируемый год, используя следующие данные: 
1. Планом предусмотрены следующие закупки кожевенного сырья: 
крупного – 1 800 шт., мелкого – 1 250, свиного – 870 шт. 
2. Средний вес 1 шкуры крупного кожевенного сырья – 18 кг, мел-
кого – 7, свиного – 8 кг. 
3. Для консервировки кожевенного сырья используется соль в раз-
мере 44% от веса кожевенного сырья; для мелкого сырья дополни-
тельно используется сода и нафталин (0,9% и 1,6% от веса сырья со-
ответственно). 
4. Цена консервирующих материалов (за 1 т): соль – 0,7 тыс. р.; сода – 
0,35; нафталин – 0,8 тыс. р. 
5. Прочие расходы по хранению, подсортировке, упаковке товаров, 
консервировке и дезинфекции сырья – 254 р. 
6. Для упаковки кожевенного сырья используется шпагат в разме-
ре 0,5 кг на каждую тонну сырья. Стоимость 1 кг шпагата – 2,5 р. 
7. Для дезинфекции склада животноводческого сырья площадью 
360 м
2 
потребуется хлорофос из расчета 20 г на 1 м
2
. Стоимость 1 кг 
хлорофоса – 4,48 р. 
8. Заготовительный оборот планируется в размере 2 560,0 тыс. р. 
 
Задача 92. Определите общий уровень и сумму расходов на реали-
зацию по заготовительной отрасли райпо на планируемый год, исходя 
из следующих данных: 
1. По результатам проведенного анализа расходов на реализацию 
по заготовительной отрасли райпо выявлено, что в отчетном году 
общий уровень расходов составил 13,25%, в том числе по условно-
переменным статьям – 8,25%.  
2. Из общего уровня условно-переменных расходов отчетного года 
0,02% являются нерациональными.  
3. Фактический заготовительный оборот за год составил 2 135,5 тыс. р. 
4. В планируемом году заготовительный оборот определен в раз-
мере 2 450,0 тыс. р.  
5. За счет расходов на содержание и амортизацию вновь вводимо-
го в действие склада животноводческого сырья сумма условно-
постоянных расходов увеличится на 2,48 тыс. р. 
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Задача 93. Определите на планируемый год сумму и уровень рас-
ходов на реализацию по заготовительной отрасли, исходя из следую-
щих данных: 
1. В отчетном году сумма расходов на реализацию составила 499,1 
тыс. р., в том числе условно-постоянные – 312,0 тыс. р. 
2. В процессе анализа было установлено, что нерациональные 
сверхнормативные расходы составили около 2,5% (в процентах к за-
готовительному обороту) по условно-переменным статьям. 
3. Заготовительный оборот в отчетном году составил 2 420,0 тыс. р., 
в следующем году планируется его увеличение на 5%. 
4. С начала года планируется ввести в эксплуатацию новое храни-
лище вторичных ресурсов, расходы по амортизации и содержанию 
которого составят 16,0 тыс. р. в год. 
 
Задача 94. Рассчитайте годовые расходы по содержанию гужевого 
транспорта, используя следующую информацию: 
1. Количество лошадей и повозок, числящихся на балансе загото-
вительной организации, – по 3 ед. 
2. Норма расхода кормов на 1 конедень и цена 1 кг: 
 овса – 4 кг по 1,5 р.; 
 сена – 4,5 кг по 0,55 р.; 
 соломы – 6 кг по 1,0 р.; 
 свеклы – 10 кг по 0,52 р. 
3. Балансовая стоимость основных средств: 
 лошадей – 3,56 р.; 
 повозок – 1,65 р.; 
 сараев, конюшен – 25,0 р. 
4. Годовая норма амортизации: 
 лошадей – 12%; 
 повозок – 16%; 
 сараев, конюшен – 4,3%. 
 
Задача 95. На основании данных, приведенных в таблице 50, оп-
ределите, как изменились расходы на оплату труда заготовительных 
работников в виду изменения доли закупок сельскохозяйственной 
продукции у населения, закупки которой считаются более трудоем-
кими. 
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Таблица 50  – Влияние изменения доли закупок у населения на расходы  
на оплату труда в отчетном году 
Вид  
сельскохо-
зяйственных  
продуктов  
и сырья 
Объем 
закупок 
во всех 
катего-
риях хо-
зяйств, т 
Доля закупок  
у населения в общем  
объеме закупок, % 
Изменение 
закупок у 
населения, т 
Расценки 
оплаты 
труда, р. 
Изменение 
расходов  
на оплату 
труда, р. по 
плану 
факти-
чески 
откло-
нение 
Картофель 216 43 39   142,0  
Овощи 88 56 59   165,0  
Плоды 167 74 81   284,5  
Мясо 536 35 28   170,5  
Итого        
 
Задача 96. Используя данные таблицы 51, рассчитайте уровень 
рентабельности деятельности заготовительной отрасли облпотреб-
союзов, а также изменения заготовительного оборота, прибыли и рен-
табельности.  
 
Таблица 51  – Динамика прибыли и рентабельности деятельности  
заготовительной отрасли потребительской кооперации  
за два года 
Облпотребсоюз 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Темп рос-
та, % 
О
тк
л
о
н
ен
и
е 
р
ен
та
б
ел
ьн
о
ст
и
  
п
р
о
ц
ен
тн
ы
х
 к
р
ед
и
то
в
 
З
аг
о
то
в
и
те
л
ьн
ы
й
  
о
б
о
р
о
т 
в
 ц
ен
ах
 о
тч
ет
н
о
-
го
 п
ер
и
о
д
а,
 т
ы
с.
 р
. 
С
у
м
м
а 
п
р
и
б
ы
л
и
, 
 
ты
с.
 р
. 
У
р
о
в
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ь
  
р
ен
та
б
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ьн
о
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и
, 
%
 
З
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о
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о
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и
, 
%
 
З
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о
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в
и
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л
ьн
о
го
  
о
б
о
р
о
та
 
П
р
и
б
ы
л
и
 
Брестский 33 337,76 956,6  34 005,52  4 325    
Витебский 26 307,73 273,7  27 409,50  1 273    
Гомельский 28 363,64 785,1  30 074,33  4 910    
Гродненский 28 802,63 620,6  28 803,38  3 819    
Минский 35 721,82 825,7  36 902,12  4 684    
Могилевский 22 793,96 656,5  22 894,43  3 582    
Белкоопсоюз 176 080,59 4 118,2  180 241,99  22 593    
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Сделайте выводы. 
 
Задача 97. Заготовительный оборот в предшествующем году со-
ставил 2 300,0 тыс. р., в отчетном увеличился на 7%.  
Известно также, что уровень расходов на реализацию за этот же 
период снизился с 18,3 до 16,76%.  
В отчетном году заготовительной отраслью райпо была получена 
прибыль от реализации в размере 368,0 тыс. р., что на 12,5% больше, 
чем в предшествующем.  
Определите изменение уровня рентабельности заготовительной 
деятельности в отчетном году по сравнению с предшествующим и 
оцените, как повлияли на это изменение сумма доходов и расходов на 
реализацию, а также объем заготовительного оборота. 
 
Задача 98. По данным, приведенным в таблице 52, проведите ана-
лиз прибыли отчетного периода по заготовительной отрасли райпо.  
Рассчитайте влияние на отклонение фактической суммы прибыли 
от плана объема заготовительного оборота, изменения уровня дохо-
дов, изменения уровня расходов на реализацию, наличия внереализа-
ционных расходов и доходов. 
 
Таблица 52  – Динамика основных показателей хозяйственно-финансовой  
деятельности заготовительной отрасли райпо 
Показатели 
Отчетный год Отклонение 
от плана По плану Фактически 
Сумма, 
тыс. р. 
Уровень, 
% 
Сумма, 
тыс. р. 
Уровень, 
% 
Сумма, 
тыс. р. 
Уровень, 
% 
Выручка от реализации 24 240,8  33 457,3    
Заготовительный  
оборот       
Себестоимость закупок 18 941,7  23 098,4    
Доход от реализации       
Расходы на реализа-
цию, включая управ-
ленческие расходы 4 252,6  5 124,4    
Прибыль от реализации       
Прибыль (убыток) от 
инвестиционной дея-
тельности 9,4  24,4    
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Око нчание таблицы 52  
Показатели 
Отчетный год Отклонение 
от плана По плану Фактически 
Сумма, 
тыс. р. 
Уровень, 
% 
Сумма, 
тыс. р. 
Уровень, 
% 
Сумма, 
тыс. р. 
Уровень, 
% 
Прибыль (убыток от 
финансовой) деятель-
ности 4,7  6,1    
Прибыль отчетного пе-
риода       
 
По результатам анализа укажите факторы, увеличивающие и умень-
шающие сумму прибыли отчетного периода. 
 
Задача 99. Используя данные таблицы 53, проведите анализ при-
были отчетного периода по заготовительной отрасли райпо. Рассчи-
тайте влияние на отклонение фактической суммы прибыли от плана 
суммы заготовительного оборота, доходов, расходов на реализацию, 
наличия операционных и внереализационных расходов и доходов. 
 
Таблица 53  – Динамика источников формирования чистой прибыли  
Гомельского райпо за 2012–2014 гг. 
Показатели 
Год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп  
изменения, % 
2013 2014 2015 
2014 г. 
от 
2013 г. 
2015 г. 
от 
2014 г. 
2014 г. 
к  
2013 г. 
2015 г. 
к  
2014 г. 
Прибыль от реа-
лизации, тыс. р. 397,7 369,7 147,6 
    
Прочие доходы 
по текущей дея-
тельности, тыс. р. 205,6 584,8 445,7 
    
Прочие расходы 
по текущей дея-
тельности, тыс. р. 157,4 648,7 522,9 
    
Прибыль от те-
кущей деятель-
ности, тыс. р. 
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Око нчание таблицы 53  
Показатели 
Год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп  
изменения, % 
2013 2014 2015 
2014 г. 
от 
2013 г. 
2015 г. 
от 
2014 г. 
2014 г. 
к  
2013 г. 
2015 г. 
к  
2014 г. 
Прибыль от ин-
вестиционной и 
финансовой дея-
тельности, тыс. р. 9,4 24,4 135,8 
    
Прибыль до на-
логообложения, 
тыс. р. 455,3 330,2 206,2 
    
Налог на при-
быль, тыс. р. 87,4 73,2 62,1 
    
Чистая прибыль, 
тыс. р. 
       
 
На основе проведенного анализа определите конкретные пути уве-
личения прибыли. 
 
Задача 100. Деятельность заготовительной отрасли райпо по за-
купке и реализации сельскохозяйственной продукции характеризует-
ся показателям и приведенными в таблице 54 . 
 
Таблица 54  – Закупки и реализация сельскохозяйственной продукции  
заготовительной отраслью райпо 
Вид  
сельскохо-
зяйственной 
продукции 
Объем 
заку-
пок 
Сред-
няя 
заку-
поч-
ная 
цена 
за  
1 т, р. 
Объем 
реа-
лиза-
ци, 
всего  
В том числе Калькуляция отпускной цены 
внутри- 
сис-
тем-
ный 
отпуск 
от-
пуск 
на 
сто-
рону 
Плани-
руемый 
уровень 
расходов 
к заку-
почной 
цене, % 
Плани-
руемый 
уровень 
рента-
бельно-
сти к за-
купочной 
цене, % 
Отпу-
скная 
цена 
без 
НДС, 
р. 
Отпу-
скная 
цена с 
НДС 
(10%), 
р. 
Картофель 182 272,0 136 42 94 18,75 11,0   
Капуста 33 575,0 28 21 7 21,1 10,0   
Свекла 18 279,0 15 12 3 18,0 11,5   
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Око нчание таблицы 54  
Вид  
сельскохо-
зяйственной 
продукции 
Объем 
заку-
пок 
Сред-
няя 
заку-
поч-
ная 
цена 
за  
1 т, р. 
Объем 
реа-
лиза-
ци, 
всего  
В том числе Калькуляция отпускной цены 
внутри- 
сис-
тем-
ный 
отпуск 
отпуск 
на сто-
рону 
Плани-
руемый 
уровень 
расходов 
к заку-
почной 
цене, % 
Плани-
руемый 
уровень 
рента-
бельно-
сти к за-
купочной 
цене, % 
Отпу-
скная 
цена 
без 
НДС, 
р. 
Отпу-
скная 
цена с 
НДС 
(10%), 
р. 
Прочие 
овощи 
96 546,0 84 63 21 20,5 9,5 
  
Мясо  
и мясо-
продукты 284 1 997,0 284 187 97 24,8 5,0   
 
По нереализованной продукции расходы, связанные непосредст-
венно с процессом ее доработки (расходы на хранение, сортировку, 
переработку продукции, расходы на содержание и эксплуатацию ос-
новных средств и иных внеоборотных активов, управленческие рас-
ходы и т. д.) для дальнейшей реализации составляют около 80% от 
общих планируемых расходов при закупке продукции. 
При реализации продукции своим организациям районного потре-
бительского общества прибыль в калькуляцию отпускной цены не 
включается.  
Заготовительной отраслью райпо также было заготовлено другой 
сельскохозяйственной продукции и сырья на сумму 896,0 тыс. р. Рас-
ходы на реализацию по этим видам продукции оставили 157,0 тыс. р., 
доходов от реализации получено на сумму 18,1 тыс. р. 
Определите общую прибыль и рентабельность по основному виду 
деятельности заготовительной отрасли райпо, рассчитав для этого не-
обходимые показатели. Расчеты оформите по форме таблицы 55. 
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Таблица 55  – Формирование прибыли по заготовительной отрасли райпо 
Вид  
сельскохо-
зяйственной  
продукции 
Загото-
витель-
ный 
оборот, 
тыс. р. 
Уровень  
доходов по реа-
лизованной про-
дукции 
Сумма  
доходов от реализо-
ванной продукции, 
тыс. р. 
Сумма расходов, 
понесенных загото-
вительной отрас-
лью, тыс. р. 
Сумма  
прибыли  
по загото-
вительной 
отрасли,  
тыс. р. 
органи-
зациям 
райпо 
сторон-
ним по-
купате-
лям 
организа-
циям  
райпо 
сторон-
ним поку-
пателям 
по реали-
зованной 
продук-
ции 
по нереа-
лизован-
ной про-
дукции 
 Картофель         
 Капуста         
 Свекла         
 Прочие 
 овощи 
        
 Мясо  
 и мясопро- 
 дукты 
        
 
Задача 101. Определите размер минимальной прибыли на вложен-
ный капитал в коопзаготпроме, используя следующие данные: 
1. Сумма остаточной стоимости основных фондов (на начало года) – 
417,08 тыс. р. 
2. Стоимость собственных оборотных средств – 35,3 тыс. р. 
3. Коэффициент переоценки основных фондов – 6%. 
4. Процентная ставка по депозитам – 28%. 
5. Средний размер налогов и налоговых отчислений, уплачиваемых 
из прибыли, – 21%. 
 
Задача 102. Определите объем заготовительного оборота, который 
обеспечит получение коопзаготпромом суммы необходимой прибыли 
в следующем году, сумму условно-переменных ресходов на реализа-
цию и общую плановую сумму всех расходов на реализацию, исходя 
из следующих данных: 
1. Сумма условно-постоянных расходов на реализацию – 206,0 тыс. р. 
2. Уровень доходов от реализации – 18,1%. 
3. Уровень условно-переменных расходов на реализацию – 12,7%. 
4. Сумма необходимой прибыли – 270,0 тыс. р. 
 
Задача 103. Определите для заготовительной организации на пла-
нируемый год сумму и уровень расходов на реализацию, сумму при-
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были отчетного периода и уровень рентабельности, сумму и уровень 
доходов. Операционные доходы и расходы, прибыль по внереализа-
ционным операциям не планируется. Для расчетов используйте сле-
дующую информацию: 
1. Сумма расходов условно-постоянных – 150,0 тыс. р. 
2. Уровень расходов условно-переменных – 8,12%. 
3. Заготовительный оборот планируемый – 2 665,0 тыс. р. 
4. Прибыль, остающаяся в организации после уплаты налогов и 
отчислений, – 140,9 тыс. р. 
5. Размер налоговых и неналоговых отчислений из прибыли – 31%. 
 
Задача 104. Используя даны таблицы 56, спланируйте на следую-
щий год уровень рентабельности и сумму прибыли от реализации по за-
готовительной отрасли райпо, исходя из планируемой структуры заго-
товительного оборота и ожидаемых уровней рентабельности. Объем за-
готовительного оборота планируется в размере 2 300,0 тыс. р. 
 
Таблица 56  – Влияние изменения структуры заготовительного оборота  
на рентабельность заготовительной отрасли райпо  
в планируемом году 
Вид продукции 
Удельный вес в за-
готовительном 
обороте, % 
Уровень  
рентабельности, % 
Процентные числа 
фактиче-
ски в от-
четном 
году 
по пла-
ну на 
следую-
щий  
год 
фактиче-
ски в от-
четном 
году 
по пла-
ну на 
следую-
щий 
год 
факти-
чески в 
отчет-
ном 
году 
по пла-
ну на 
следую-
щий 
год 
скор-
ректи-
рован-
ные 
Картофель 6,57 6,59 3,31 3,98    
Овощи 12,87 13,06 4,04 4,36    
Плоды и ягоды 8,17 8,58 5,52 5,21    
Дикорастущая  
продукция 8,58 9,46 7,31 7,53    
Лекарственно-тех-
ническое сырье 0,04 0,04 5,36 5,21    
Мясо и мясопродукты 28,28 27,52 4,31 4,93    
Яйцо 4,04 3,78 1,02 1,03    
Кожевенное сырье 0,94 1,04 3,89 3,32    
Вторичное сырье 25,96 25,66 8,98 9,02    
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Око нчание таблицы 56  
Вид продукции 
Удельный вес в за-
готовительном 
обороте, % 
Уровень  
рентабельности, % 
Процентные числа 
фактиче-
ски в от-
четном 
году 
по пла-
ну на 
следую-
щий  
год 
фактиче-
ски в от-
четном 
году 
по пла-
ну на 
следую-
щий  
год 
факти-
чески в 
отчет-
ном 
году 
по пла-
ну на 
следую-
щий 
год 
скор-
ректи-
рован-
ные 
Прочее 4,55 4,26 2,32 2,22    
Итого 100 100 5,55 5,83    
 
Задача 105. На основании данных таблицы 57 рассчитайте резер-
вы роста прибыли от реализации за счет соблюдения сроков закупки 
плодоовощной продукции. Укажите, как изменится сумма прибыли 
от реализации за счет изменения в планируемом году удельного веса 
закупок ранней продукции (как правило, более качественной и высо-
корентабельной). 
 
Таблица 57  – Влияние сроков закупок плодоовощной продукции на изменение  
прибыли от реализации заготовительной отрасли райпо  
в планируемом году 
Вид  
закупок 
Плани-
руемые 
закупки  
в сле-
дую-
щем  
году 
Удельный вес ранней  
продукции, % 
Относи-
тельное 
увеличение 
или 
уменьше-
ние ранней 
продукции, 
т 
Прибыль в 
расчете на 1 т 
ранней 
продукции 
по плану в 
следующем 
году, р. 
Сумма  
прибыли, до-
полнительно  
полученная 
по ранней 
продукции, 
тыс. р. 
по 
факту 
в от-
четном 
году 
по плану  
в сле-
дующем  
году 
откло-
нение 
(+; –) 
Картофель 324,3 28,3 32,39   136  
Помидоры 32,1 23,6 24,10   540  
Огурцы 35,2 19,1 20,04   520  
Лук  
репчатый 78,5 28,1 40,02   180  
Капуста 165,4 16,5 19,70   165  
Морковь 38,9 16,3 16,60   149  
Ягоды ку-
льтурные 82,4 36,2 38,20   324  
Итого 756,8 839 950     
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Задача 106. Определите для заготовительной организации на пла-
нируемый период сумму и уровень расходов на реализацию, сумму 
прибыли отчетного периода, сумму и уровень доходов от заготови-
тельной деятельности, если в соответствии с планом известны сле-
дующие показатели: 
1. Сумма условно-постоянных расходов – 209,0 тыс. р. 
2. Уровень условно-переменных расходов – 9,1%. 
3. Заготовительный оборот – 2 510,5 тыс. р. 
4. Необходимая сумма прибыли, остающаяся в организации после 
налоговых отчислений и погашения долгосрочных обязательств – 
73,5 тыс. р. 
5. Налоги и другие отчисления из прибыли составляют 28%. 
 
Задача 107. Имеется следующая информация о деятельности заго-
товительной организации: 
1. Сумма условно-постоянных расходов – 114,2 тыс. р. 
2. Уровень условно-переменных расходов – 8,42%. 
3. Уровень доходов – 21,5%. 
4. Сумма прибыли, необходимая для обеспечения пополнения фон-
да накопления и фонда потребления, – 83,9 тыс. р. 
5. Средняя величина налогов и отчислений, уплачиваемых из при-
были – 28,0%. 
6. Сумма налога на недвижимость – 1,6 тыс. р. 
Определите следующее: 
 заготовительный оборот, обеспечивающий безубыточную деятель-
ность организации; 
 заготовительный оборот, обеспечивающий получение запланиро-
ванной суммы прибыли; 
 запас финансовой прочности. 
Укажите, будет ли заготовительная деятельность прибыльной для 
заготовительной организации, если объемы ее деятельности снизятся 
на 30; 25 или 15%. 
 
Задача 108. На основании данных о деятельности заготовительной 
отрасли райпо, приведенных в таблицах 58–63, рассчитайте систему 
обобщающих показателей экономической эффективности деятельно-
сти заготовительной отрасли за два года.  
Проанализируйте систему частных показателей, результаты отра-
зите по форме таблиц 58–63.  
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Таблица 58  – Обобщающие показатели экономической эффективности  
деятельности заготовительной отрасли райпо за два года 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Темп измене-
ния, % 
Показатели эффекта 
1. Заготовительный оборот:     
1.1. В действующих ценах, тыс. р. 2 650,0 2 890,8  
1.2. В сопоставимых ценах, тыс. р.  2 546,0 2 890,8  
2. Чистая продукция, тыс. р.     
3. Прибыль отчетного периода,  
тыс. р. 60,5 42,7 
 
Ресурсы и затраты 
4. Ресурсы, всего     
В том числе:    
4.1. Среднегодовая стоимость ос-
новных фондов, чел. 4 156 4 535 
 
4.2. Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств, чел. 6 008 6 371 
 
4.3. Трудовые ресурсы, чел.    
Из них:    
4.3.1. Среднесписочная численность 
работников, чел.  19 17 
 
4.3.2. Фонд заработной платы,  
тыс. р.  71,6 67,9 
 
5. Расходы на реализацию, тыс. р.  299,0 321,0  
Обобщающие показатели эффективности 
6. Чистая продукция:    
6.1. Ко всем ресурсам, %    
6.2. К расходам на реализацию, %    
7. Прибыль:    
7.1. Ко всем ресурсам, %    
7.2. Ко всем расходам, %    
8. Ресурсоотдача, р.    
9. Ресурсоемкость, р.    
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Таблица 59  –  Показатели эффективности использования основных фондов  
по заготовительной отрасли райпо за два года 
Показатели 
Предшест-
вующий год 
Отчетный 
год 
Темп изме-
нения, % 
1. Заготовительный оборот, тыс. р.  2 650,0 2 890,8  
2. Прибыль отчетного периода, тыс. р.  60,5 42,7  
3. Чистая продукция, тыс. р.     
4. Доходы от хозяйственной деятельности,  
тыс. р. 472,4 523,2  
5. Среднегодовая стоимость основных фондов, 
тыс. р. 415,6 453,5  
6. Доходность основного капитала, р.    
7. Фондорентабельность, исчисленная:    
7.1. По отчетной прибыли, %    
7.2. По чистой продукции, %    
8. Фондоотдача, исчисленная:    
8.1. По заготовительному обороту, р.    
8.2. По чистой продукции, р.    
9. Фондоемкость, исчисленная:    
9.1. По заготовительному обороту, р.    
9.2. По чистой продукции, р.    
10. Интегральный показатель фондоотдачи, р.    
 
Таблица 60  – Показатели эффективности использования оборотных средств  
заготовительной отрасли райпо за два года 
Показатели 
Предшест-
вующий 
год 
Отчетный 
год 
Темп изме-
нения, % 
1. Заготовительный оборот, тыс. р.  2 650,0 2 890,8  
2. Прибыль отчетного периода, тыс. р.  60,5 42,7  
3. Чистая продукция, тыс. р.    
4. Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. р. 
600,8 637,1  
5. Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств, раз 
   
6. Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств, дней 
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Око нчание таблицы 60  
Показатели 
Предшест-
вующий 
год 
Отчетный 
год 
Темп изме-
нения, % 
7. Коэффициент закрепления оборотных 
средств 
   
8. Рентабельность оборотных средств, %    
9. Рентабельность оборотных средств, исчис-
ленная по чистой продукции, % 
   
10. Чистая продукция на 1 р. оборотных 
средств, р. 
   
 
Таблица 61  – Показатели экономической эффективности расходов на  
реализацию по заготовительной отрасли райпо за два года 
Показатели 
Предшест-
вующий год 
Отчетный 
год 
Темп  
изме-
нения, % 
1. Заготовительный оборот, тыс. р.  2 650,0 2 890,8  
2. Прибыль отчетного периода, тыс. р.  60,5 42,7  
3. Расходы на реализацию:     
3.1. Сумма, тыс. р. 299,0 321,0  
3.2. В процентах к заготовительному обороту    
4. Транспортные расходы:    
4.1. Сумма, тыс. р. 168,0 180,0  
4.2. В процентах к заготовительному обороту    
5. Расходы на оплату труда:    
5.1. Сумма, тыс. р. 84,0 73,0  
5.2. В процентах к заготовительному обороту    
6. Расходы по содержанию и развитию матери-
ально-технической базы:    
6.1. Сумма, тыс. р. 35,0 48,0  
6.2. В процентах к заготовительному обороту    
7. Расходы по содержанию оборотных средств:    
7.1. Сумма, тыс. р. 12,0 20,0  
7.2. В процентах к заготовительному обороту    
8. Рентабельность расходов, всего, %    
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Око нчание таблицы 61  
Показатели 
Предшест-
вующий год 
Отчетный 
год 
Темп  
изме-
нения, % 
В том числе:    
8.1. Рентабельность транспортных расходов, %    
8.2. Рентабельность расходов на оплату труда, %    
8.3. Рентабельность расходов по содержанию и 
развитию материально-технической базы, %    
8.4. Рентабельность расходов по содержанию 
оборотных средств, %    
9. Затратоемкость оборота, %    
10. Доходы от хозяйственной деятельности, тыс. р. 472,4 523,2  
11. Доля расходов на реализацию в доходе от хо-
зяйственной деятельности, %     
 
Таблица 62  – Показатели эффективности использования живого труда  
по заготовительной отрасли райпо за два года 
Показатели 
Предшест-
вующий 
год 
Отчетный 
год 
Темп из-
менения, 
% 
1. Заготовительный оборот:    
1.1. В действующих ценах, тыс. р.    
1.2. В сопоставимых ценах, тыс. р.    
2. Прибыль отчетного периода, тыс. р.    
3. Чистая продукция, тыс. р.    
4. Фонд заработной платы:    
4.1. Сумма, тыс. р.    
4.2. В процентах к заготовительному обороту    
4.3. В процентах к чистой продукции    
5. Среднесписочная численность работников, чел. 19 17  
6. Среднегодовая стоимость основных фондов, 
тыс. р. 
   
7. Производительность труда, измеренная:    
7.1. По заготовительному обороту в действующих 
ценах, тыс. р. 
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Око нчание таблицы 62  
Показатели 
Предшест-
вующий 
год 
Отчетный 
год 
Темп из-
менения, 
% 
7.2. По заготовительному обороту в сопоставимых 
ценах, тыс. р. 
   
7.3. По прибыли отчетного периода, тыс. р.    
8. Средняя годовая заработная плата на одного ра-
ботника, тыс. р. 
   
9. Фондовооруженность труда, тыс. р.    
10. Прибыль на одного работника заготовительной 
отрасли, тыс. р. 
   
11. Коэффициенты соотношения темпов роста:    
11.1. Заготовительного оборота и фонда заработной 
платы 
  
– 
11.2. Производительности труда и средней годовой 
заработной платы на одного работника 
  
– 
11.3. Производительности труда и фондовооружен-
ности 
  
– 
 
Таблица 63  – Показатели хозрасчетной эффективности деятельности  
заготовительной отрасли райпо за два года 
Показатели 
Предшест-
вующий  
год 
Отчетный 
год 
Темп  
измене-
ния, % 
1. Заготовительный оборот, тыс. р.     
2. Прибыль отчетного периода, тыс. р.     
3. Ресурсы, всего, тыс. р.     
В том числе:    
3.1. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. р.    
3.2. Среднегодовая стоимость оборотных средств, 
тыс. р. 
   
3.3. Трудовые ресурсы, чел.    
3.4. Среднесписочная численность работников, 
чел. 
   
3.5. Фонд заработной платы, тыс. р.     
4. Доходы от реализации:     
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Око нчание таблицы 63  
Показатели 
Предшест-
вующий  
год 
Отчетный 
год 
Темп  
измене-
ния, % 
4.1. Сумма, тыс. р.     
4.2. В процентах к заготовительному обороту    
5. Расходы на реализацию, тыс. р.     
6. Рентабельность:    
6.1. К заготовительному обороту, %    
6.2. К обороту по реализации, %    
6.3. Ко всем ресурсам, %    
6.4. К среднегодовой стоимости оборотных  
средств, % 
   
6.5. К среднегодовой стоимости основных  
фондов, % 
   
6.6. К расходам по реализации, %    
6.7. К фонду заработной платы, %    
7. Прибыль на одного работника заготовительной 
отрасли 
   
8. Удельный вес прибыли отчетного периода в до-
ходах, % 
   
 
Сделайте подробные выводы. 
 
Задача 109. На основании данных таблицы 64 проанализируйте 
эффективность использования средств на оплату труда в заготови-
тельной организации. Сопоставьте  темпы изменения производитель-
ности труда с темпами изменения средней заработной платы на одно-
го работника.  
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Таблица 64  – Эффективность использования средств на оплату труда  
в заготовительной организации 
Показатели 
Предшест-
вующий 
год 
Отчетный 
год 
Отчетный 
год в про-
центах 
к предшест-
вующему 
Заготовительный оборот, тыс. р. 2 318,7 3 266,5  
Фонд заработной платы, тыс. р. 75,45 86,09  
Среднесписочная численность работников, чел. 19 18  
Прибыль, тыс. р. 64,0 74,84  
Среднегодовая заработная плата на 1 работника, 
тыс. р.    
Прибыль на 1 работника, тыс. р.    
Производительность труда, тыс. р.    
Уровень фонда заработной платы в процентах к 
заготовительному обороту    
 
Сделайте выводы. 
 
Задача 110. Используя данные, приведенные в таблице 65, оцените 
эффективность использования ресурсов по заготовительной отрасли 
райпо.  
 
Таблица 65  – Влияние факторов на эффективность ресурсов  
по заготовительной отрасли райпо 
Показатели 
Пред-
шест-
вую-
щий  
год 
Отчет-
ный  
год 
Отклонение (+; –) 
все-
го 
в том числе за счет изменения 
чистой 
продук-
ции 
средне-
годовой 
стоимо-
сти ос-
новных 
фондов 
средне-
годовой 
стоимо-
сти 
оборот-
ных 
средств 
фонда 
зара-
ботной 
платы 
Эффективность ресур-
сов, % 
       
Чистая продукция, тыс. р. 135,0 144,6      
Среднегодовая стоимость 
основных фондов, тыс. р. 
596,5 673,0      
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Око нчание таблицы 65  
Показатели 
Пред-
шест-
вую-
щий  
год 
Отчет-
ный  
год 
Отклонение (+; –) 
все-
го 
в том числе за счет изменения 
чистой 
продук-
ции 
средне-
годовой 
стоимо-
сти ос-
новных 
фондов 
средне-
годовой 
стоимо-
сти 
оборот-
ных 
средств 
фонда 
зара-
ботной 
платы 
Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, тыс. р. 
600,8 637,1      
Фонд заработной пла-
ты, тыс. р. 
77,6 85,6      
 
Оцените изменение эффективности ресурсов в отчетном году по 
сравнению с предшествующим годов, определите какое влияние ока-
зало изменение размера чистой продукции, среднегодовой стоимости 
основных фондов, оборотных средств и фонда заработной платы.  
Укажите, как повлияло изменение фондоотдачи, рентабельности 
закупок и оборачиваемости оборотных средств на изменение ресур-
сорентабельности по заготовительной отрасли райпо.  
Расчеты оформите по форме таблицы 66. 
 
Таблица 66  – Влияние факторов на ресурсорентабельность  
по заготовительной отрасли райпо  
Показатели 
Пред-
шест-
вую-
щий 
год 
Отчет-
ный 
год 
Отклонение (+; –) 
всего 
в том числе за счет изменения 
рента-
бельно-
сти за-
готови-
тельно-
го обо-
рота 
фон-
до-
отда-
чи 
коэффи-
циента 
оборачи-
ваемости 
оборот-
ных 
средств 
фонда  
заработной 
платы  
в процентах 
к заготови-
тельному 
обороту 
Ресурсорентабельность, 
% 
       
Рентабельность оборота, 
%  3,71 2,19 
     
Фондоотдача, р.  3,29 3,39      
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Око нчание таблицы 66  
Показатели 
Пред-
шест-
вую-
щий 
год 
Отчет-
ный 
год 
Отклонение (+; –) 
всего 
в том числе за счет изменения 
рента-
бельно-
сти за-
готови-
тельно-
го обо-
рота 
фон-
до-
отда-
чи 
коэффи-
циента 
оборачи-
ваемости 
оборот-
ных 
средств 
фонда  
заработной 
платы  
в процентах 
к заготови-
тельному 
обороту 
Коэффициент оборачи-
ваемости оборотных 
средств, раз 3,27 3,58 
     
Фонд заработной платы 
в процентах к обороту 3,96 5,16 
     
 
Сделайте выводы по результатам анализа. 
 
Задача 111. Деятельность заготовительной отрасли двух организа-
ций потребительской организации за три года характеризуется дан-
ными, приведенными в таблице 67. Сделайте выводы о том, какие ти-
пы интенсивного воспроизводства преобладают в каждой организации. 
 
Таблица 67  – Данные о деятельности заготовительной отрасли двух  
организаций за три года 
Показатели 1-я организация 2-я организация 
 1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 
Заготовительный оборот, тыс. р. 2 623,0 2 724,5 2 796,5 3 434,0 3 503,4 3 558,8 
Среднегодовая стоимость ос-
новных производственных 
фондов, тыс. р. 267,2 289,8 295,0 241,0 299,6 345,0 
Средняя списочная численность 
работников заготовительной 
отрасли, чел. 18 16 15 15 14 14 
Производительность труда, 
тыс. р.       
Фондовооруженность, тыс. р.       
Фондоотдача, р.       
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ТЕСТЫ 
 
Тема 1. Развитие агропромышленного комплекса  
и сельского хозяйства Республики Беларусь  
на современном этапе 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какова основная цель развития  агропромышленного комплекса 
страны? 
 
Варианты ответа: 
 
а) получение максимальной суммы прибыли; 
б) доведение сельскохозяйственной продукции от производителей 
к потребителям; 
в) удовлетворение потребностей сельского населения в продуктах 
питания; 
г) удовлетворение потребностей населения в продуктах питания и 
предметах потребления из сельскохозяйственного сырья, а перераба-
тывающей промышленности – в сельскохозяйственном сырье.  
 
2. Какие отрасли входят в АПК страны? 
 
Варианты ответа: 
 
а) все отрасли сферы материального производства; 
б) отрасли, производящие средства производства для сельского хо-
зяйства и других отраслей АПК; сельское хозяйство; легкая и пище-
вая промышленность; отрасли, занимающиеся закупкой, транспорти-
ровкой, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйствен-
ной продукции; 
в) все отрасли материального и нематериального производства; 
г) машиностроение, пищевая промышленность, транспорт, заготовки, 
торговля. 
 
3. Какая отрасль является центральным звеном АПК? 
 
Варианты ответа: 
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а) сельскохозяйственное производство;  
б) материально-техническое снабжение; 
в) заготовки сельскохозяйственной продукции; 
г) торговля сельскохозяйственной продукцией. 
 
4. Что изучает функциональная структура АПК? 
 
Варианты ответа: 
 
а) организационно-хозяйственные формы; 
б) целевую направленность деятельности отдельных частей АПК; 
в) функциональные связи  отдельных частей АПК; 
г) совокупность отраслей на отдельных территориях. 
 
5. Какому понятию соответствует следующее определение: сово-
купность отраслей народного хозяйства, связанных между собой эко-
номически, технологически и организационно с целью обеспечения 
потребностей общества в продуктах питания и товарах, производи-
мых из сельскохозяйственного сырья? 
 
Варианты ответа: 
 
а) сельское хозяйство;  
б) агропромышленный комплекс; 
в) система потребительской кооперации; 
г) министерство сельского хозяйства и продовольствия. 
 
 
Тема 5. Хозяйственный механизм заготовительной отрасли 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что из перечисленного ниже не относится к основным элемен-
там хозяйственного механизма?  
 
Варианты ответа: 
 
а) правовое регулирование;  
б) ценообразование; 
в) социально-экономическое регулирование и стимулирование;  
г) планирование;  
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д) организационные структуры экономического управления;  
е) взаимоотношения с государством и экономические  хозяйствен-
ные связи.  
 
2. Какой из элементов хозяйственного механизма базируется на 
использовании экономических (материальных) интересов деятельно-
сти заготовительной организации и его работников? 
 
Варианты ответа: 
 
а) планирование; 
б) правовое регулирование; 
в) социально-экономическое регулирование и стимулирование; 
г) организационные структуры экономического управления. 
 
 
3. Что относится к принципам хозяйственного механизма? 
 
Варианты ответа: 
 
а) принцип альтернативности;  
б) принцип адекватности; 
в) принцип комплексности; 
г) принцип компетентности; 
д) принцип адаптации. 
 
 
Тема 6. Источники и товарные ресурсы заготовительной 
отрасли 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что представляет собой валовая продукция сельскохозяйственных 
организаций? 
 
Варианты ответа: 
 
а) объем произведенной сельскохозяйственной продукции за опре-
деленный период времени;  
б) объем сельскохозяйственной продукции, используемой для внут-
рихозяйственного потребления; 
в) объем сельскохозяйственной продукции, реализованной и пред-
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назначенной для реализации на сторону; 
г) объем произведенной сельскохозяйственной продукции за период, 
поступившей из других источников и остатков продукции на начало 
периода. 
 
2. Что представляет собой товарная продукция сельскохозяйствен-
ных организаций? 
 
Варианты ответа: 
 
а) объем произведенной сельскохозяйственной продукции за опре-
деленный период времени; 
б) объем сельскохозяйственной продукции, используемой для внутри-
хозяйственного потребления; 
в) объем сельскохозяйственной продукции, реализованной и пред-
назначенной для реализации на сторону;  
г) объем произведенной сельскохозяйственной продукции за  пе-
риод, поступившей из других источников и остатков продукции на 
начало периода. 
 
3. Что представляют собой валовые ресурсы сельскохозяйствен-
ных организаций? 
 
Варианты ответа: 
 
а) объем произведенной сельскохозяйственной продукции за опре-
деленный период времени; 
б) объем сельскохозяйственной продукции, используемой для внутри-
хозяйственного потребления; 
в) объем сельскохозяйственной продукции, реализованной и пред-
назначенной для реализации на сторону; 
г) объем произведенной сельскохозяйственной продукции за  пе-
риод, поступившей из других источников и остатков продукции на 
начало периода. 
 
4. Как определяется величина товарной продукции по отдельным 
видам продукции в общественных хозяйствах? 
 
Варианты ответа: 
 
а) как разница между валовой продукцией и внутрихозяйственным 
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потреблением; 
б) как разница между валовой продукцией, внутрихозяйственным 
потреблением и личным потреблением; 
в) как разница между внутрихозяйственным потреблением и лич-
ным потреблением; 
г) как разница между валовой продукцией и личным потреблением. 
 
5. Что включает валовая продукция растениеводства? 
 
Варианты ответа: 
 
а) размер валового сбора по отдельным сельскохозяйственным 
культурам; 
б) размер валового сбора по отдельным сельскохозяйственным 
культурам, прирост (убыль) стоимости незавершенного производства 
в земледелии; 
в) размер валового сбора по отдельным сельскохозяйственным куль-
турам, прирост (убыль) стоимости незавершенного производства в зем-
леделии и стоимость выращивания молодых многолетних насаждений;  
г) прирост (убыль) стоимости незавершенного производства в зем-
леделии и стоимость выращивания молодых многолетних насаждений. 
 
6. Что включает валовая продукция животноводства? 
 
Варианты ответа: 
 
а) различные виды готовой продукции, полученные в процессе хо-
зяйственного использования скота и птицы без их убоя; 
б) различные виды готовой продукции, полученные в процессе хо-
зяйственного использования скота и птицы без их убоя, полученный 
приплод от сельскохозяйственных животных, прирост живой массы 
молодняка скота и привес взрослого скота, а также побочная продук-
ция животноводства;  
в) различные виды готовой продукции, полученные в процессе хо-
зяйственного использования скота и птицы без их убоя, прирост жи-
вой массы молодняка и привес взрослого скота, а также побочная 
продукция животноводства; 
г) различные виды готовой продукции, полученные в процессе хо-
зяйственного использования скота и птицы без их убоя, полученный 
приплод от сельскохозяйственных животных и побочная продукция 
животноводства. 
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7. Что из перечисленного не включает продукция растениеводства, 
предназначенная для внутрихозяйственного потребления? 
 
Варианты ответа: 
 
а) государственный заказ; 
б) семенной фонд; 
в) кормовой фонд; 
г) страховой фонд. 
 
 
Тема 8. Экономическая сущность и характеристика объемных 
показателей заготовительной отрасли 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что не включается в заготовительный оборот? 
 
Варианты ответа: 
 
а) сельскохозяйственная продукция и сырье, закупленные у обще-
ственных сельхозпроизводителей; 
б) сельскохозяйственная продукция и сырье, закупленные у насе-
ления, имеющего личные подсобные хозяйства; 
в) сельскохозяйственная продукция, полученная от заготовитель-
ных организаций лесхозов и лесничеств;  
г) сельскохозяйственная продукция, полученная от заготовитель-
ных организаций лесхозов и лесничеств, мясо птицы, поступившее от 
птицефабрик. 
 
2. Как называется стоимость реализованной заготовительной орга-
низацией сельскохозяйственной продукции и сырья в течение опре-
деленного периода по отпускным или розничным ценам? 
 
Варианты ответа: 
 
а) заготовительный оборот; 
б) розничный товарооборот; 
в) оборот по реализации; 
г) внутрисистемный оборот. 
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3. Какая из перечисленных форм является основной формой стати-
стической отчетности, по которой ведется учет закупок сельскохозяй-
ственной продукции в натуральном и стоимостном выражении? 
  
Варианты ответа: 
 
а) № 9-заг; 
б) № 10-заг; 
в) № 11-заг; 
г) № 12-заг; 
д) № 13-заг. 
 
4. По какой формуле рассчитываются остатки товаров заготовок в 
днях оборота по реализации? 
 
Варианты ответов: 
 
а) ;
ïåðèîäçàðåàëèçàöèèïîîáîðîòñêëàäñêîééÎäíîäíåâíû
ïåðèîäàêîíåöíàïðîäóêöèèÎñòàòêè
 
 
б) ;
ïåðèîäçàðåàëèçàöèèïîîáîðîòñêëàäñêîééÎäíîäíåâíû
ïåðèîäàíà÷àëîíàïðîäóêöèèÎñòàòêè
 
 
в) ;
ïåðèîäçàîáîðîòëüíûéçàãîòîâèòåñêëàäñêîééÎäíîäíåâíû
ïåðèîäçàçàãîòîâêàõâòîâàðîâîñòàòêèÑðåäíèå
 
 
г) .
äíÿõâçàãîòîâêàõâòîâàðîâìîñòüÎáîðà÷èâàå
ïåðèîäåìèññëåäóåìîâäíåéÊîëè÷åñòâî
 
 
5. Что относится к показателям, характеризующим заготовительный 
оборот? 
 
Варианты ответа: 
 
а) объем закупок отдельных видов сельскохозяйственной продук-
ции и сырья в натуральном и стоимостном выражении; 
б) структура заготовительного оборота; 
в) показатели динамики по заготовительному обороту в целом и по 
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отдельным видам продукции; 
г) все варианты ответа верные. 
Тема 9. Анализ закупок и реализации сельскохозяйственной 
продукции 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Каким образом рассчитывается заготовительный оборот в со-
поставимых ценах? 
 
Варианты ответа: 
 
а) как отношение заготовительного оборота отчетного года к ин-
дексу цен – ;
1
11
pi
gp
 
б) как сумма произведений цен, сложившихся на соответствующие 
виды продукции в отчетном году, и объемов закупок отдельных ви-
дов продукции за предшествующий (базисный) год – ;01 gð   
в) как сумма произведений объемов закупок отдельных видов про-
дукции за отчетный год и цен, сложившихся на соответствующие ви-
ды продукции в предшествующем (базисном) году – ;10 gð   
г) как произведение заготовительного оборота отчетного года и 
индекса цен – .11 pigð   
 
2. По какой формуле определяется влияние изменения физическо-
го объема закупок сельскохозяйственной продукции на величину за-
готовительного оборота? 
 
Варианты ответа: 
 
а) ,0011 gpgp   т. е. фактический заготовительный оборот от-
четного года – фактический заготовительный оборот предшествующего года; 
б) ,0010 gpgp   т. е. заготовительный оборот отчетного года в 
ценах предшествующего года – фактический заготовительный оборот 
предшествующего года; 
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в)   0111 gpgp , т. е. фактический заготовительный оборот отчет-
ного года – заготовительный оборот отчетного года в сопоставимых ценах; 
г) 0001 gpgp   , т. е. заготовительный оборот отчетного года в 
сопоставимых ценах – фактический заготовительный оборот предше-
ствующего года. 
 
3. В чем заключается особенность анализа динамики закупок сель-
скохозяйственной продукции по кварталам? 
 
Варианты ответа: 
 
а) сравниваются объемы закупок за квартал с объемами закупок за 
предшествующий квартал  этого же года; 
б) сравниваются объемы закупок нарастающим итогом с начала 
года с соответствующими показателями предшествующего года или 
со среднегодовыми закупками за 3–5 предшествующих лет;  
в) сравниваются объемы закупок нарастающим итогом с начала 
года с годовым планом закупок на текущий год; 
г) сравниваются объемы закупок за квартал в текущем году со 
средними значениями закупок за квартал в предшествующем году. 
 
4. Какие показатели используются для оценки результативность 
сбыта закупленной сельскохозяйственной продукции и сырья? 
 
Варианты ответа: 
 
а) оборот по реализации за анализируемый период; 
б) объем поступившей продукции за анализируемый период; 
в) величина средних остатков по отдельным видам продукции за 
анализируемый период; 
г) размер остатков отдельных видов продукции на конец анализи-
руемого периода;  
д) оборачиваемость остатков отдельных видов продукции за ана-
лизируемый период. 
 
 
Тема 10. Планирование закупок и реализации  
сельскохозяйственной продукции 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
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1. Что понимается под точкой безубыточности? 
Варианты ответа: 
 
а) фактическая величина заготовительного оборота за отчетный 
период; 
б) величина заготовительного оборота, обеспечивающая получе-
ние запланированной суммы прибыли; 
в) величина заготовительного оборота, обеспечивающая получе-
ние такой величины дохода, которая покроет все понесенные расхо-
ды, но прибыли не будет получено;  
г) величина заготовительного оборота, обеспечивающая получение 
такой величины дохода, которая покроет все понесенные расходы и 
позволит получить прибыль по уровню минимальной рентабельности. 
 
2. Какие показатели характеризуют экономические границы дея-
тельности организации? 
 
Варианты ответов: 
 
а) заготовительный оборот в точке безубыточности и заготовитель-
ный оборот, обеспечивающий получение минимальной суммы прибыли; 
б) заготовительный оборот в точке безубыточности и заготовитель-
ный оборот, обеспечивающий получение запланированной необходи-
мой суммы прибыли; 
в) заготовительный оборот в предплановом году и заготовитель-
ный оборот в точке безубыточности; 
г) заготовительный оборот, обеспечивающий получение минималь-
ной суммы прибыли и заготовительный оборот, обеспечивающий полу-
чение запланированной необходимой суммы прибыли. 
 
3. Как называется показатель, показывающий относительную ве-
личину, на которую организация может снижать объемы своей дея-
тельности, не неся при этом убытков? 
 
Варианты ответов: 
 
а) заготовительный оборот в точке безубыточности; 
б) минимальный уровень рентабельности; 
в) уровень конкурентоспособности; 
г) запас финансовой прочности.  
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Тема 11. Материально-техническая база заготовительной  
отрасли 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. По каким признакам классифицируются объекты заготовитель-
ной сети? 
 
Варианты ответов: 
 
а) по уровню специализации; 
б) по сроку эксплуатации; 
в) по месту расположения; 
г) по виду закупаемой продукции; 
д) по степени мобильности; 
е) по участию в технологических процессах; 
ж) по принадлежности. 
 
2. Какие из перечисленных показателей отражают общий уровень 
оснащенности организаций заготовительной отрасли машинами, обо-
рудованием и механизмами? 
 
Варианты ответа: 
  
а) фондовооруженность труда; 
б) техническая вооруженность труда; 
в) доля активной части основных фондов в их общей стоимости; 
г) фондоемкость; 
д) фондоотдача. 
 
3. По какой формуле определяется коэффициент выбытия основных 
фондов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) ;100
,

ãíà÷ïåðâ
ïåðââûá
âûá ÎÔ
ÎÔ
Ê  
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б) ;100
,

ãêîíïåðâ
ïåðââûá
âûá ÎÔ
ÎÔ
Ê  
в) .100
,

ãîäñðåä
ïåðââûá
âûá ÎÔ
ÎÔ
Ê  
 
4. На какие группы подразделяются показатели экономической эф-
фективности использования основных фондов заготовительной отрасли 
по степени отражения ее общего уровня? 
 
Варианты ответа: 
 
а) обобщающие; 
б) частные; 
в) технико-эксплуатационные измерители; 
г) сквозные; 
д) экономические. 
 
5. По какой формуле определяется фондоотдача основных фондов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) ;
ÎÔ
ÇÎÔî   
б) ;
ÇÎ
ÎÔÔî   
в) .
ÎÔ
ÏÔî   
 
 
Тема 12. Трудовые ресурсы и оплата труда в заготовительной 
отрасли 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. По какой формуле рассчитываются сновные показатели произ-
водительности труда в заготовительной отрасли? 
 
Варианты ответа: 
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а) ;
×
ÇÎÏÒ ÇÎ   
б) ;
×
ÎÐÏÒ îð   
в) .
×
ÏÝæò   
 
2. Что является основными системами оплаты труда, применяе-
мыми в заготовительной отрасли? 
 
Варианты ответа: 
 
а) сдельно-премиальная; 
б) сдельно-прогрессивная; 
в) аккордная; 
г) прямая сдельная; 
д) повременно-премиальная; 
е) простая повременная; 
ж) косвенно-сдельная. 
 
3. Какие из перечисленных видов премий выплачиваются за счет 
полученной прибыли? 
 
Варианты ответа: 
 
а) премирование за основные результаты хозяйственной деятель-
ности; 
б) вознаграждение по итогам года за общие результаты работы;  
в) единовременное поощрение за выполнение особо важных про-
изводственных заданий; 
г) материальная помощь. 
 
4. Что относится к показателям по труду и заработной плате? 
 
Варианты ответа: 
 
а) общая численность; 
б) структура работников; 
в) производительность труда; 
г) заработная плата; 
д) заготовительный оборот; 
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е) прибыль. 
 
Тема 13. Доходы заготовительной отрасли 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что включается в калькуляцию отпускной цены? 
 
Варианты ответа: 
 
а) закупочная цена; 
б) расходы заготовительной организации; 
в) прибыль заготовительной организации; 
г) налог на добавленную стоимость; 
д) выручка от реализации; 
е) торговая скидка. 
 
2. Что включают в себя доходы заготовительных организаций? 
 
Варианты ответа: 
 
а) доходы от видов деятельности; 
б) доходы от инвестиционной деятельности; 
в) доходы от финансовой деятельности; 
г) налоговые отчисления; 
д) сумма НДС. 
 
3. Что является суммой дохода от реализации в заготовительных 
организациях? 
 
Варианты ответа: 
 
а) разница между оборотом по реализации за минусом налога на 
добавленную стоимость и заготовительным оборотом; 
б) разница меду оборотом по реализации и заготовительным обо-
ротом; 
в) разница между выручкой от реализации и оборотом по реализации. 
 
4. Как определяется уровень доходов в заготовительных организациях? 
 
Варианты ответа: 
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а) процентное отношение суммы доходов к заготовительному обо-
роту; 
б) процентное отношение суммы прибыли к заготовительному 
обороту; 
в) процентное отношение заготовительного оборота к сумме дохо-
дов. 
 
5. Какие показатели применяются для измерения доходов в загото-
вительных организациях? 
 
Варианты ответа: 
 
а) сумма доходов; 
б) уровень доходов; 
в) структура доходов; 
г) структура расходов; 
д) уровень расходов. 
 
 
Тема 14. Расходы заготовительной отрасли 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Каким образом определяется уровень расходов в заготовитель-
ных организациях? 
 
Варианты ответа: 
 
а) как процентное отношение суммы доходов к заготовительному 
обороту; 
б) как процентное отношение суммы расходов к заготовительному 
обороту 
в) как процентное отношение заготовительного оборота к сумме 
расходов. 
 
2. Какие показатели применяются для измерения расходов в заго-
товительных организациях? 
 
Варианты ответа: 
 
а) уровень доходов; 
б) структура доходов; 
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в) структура расходов; 
г) уровень расходов. 
3. На какие виды расходы заготовительной отрасли можно подраз-
делить по степени участия в производственном процессе? 
 
Варианты ответа: 
 
а) дополнительные и чистые; 
б) условно-постоянные и условно-переменные; 
в) прямые и косвенные. 
 
4. При формировании расходов по обычным видам деятельности 
по каким элементам должна быть обеспеченна их группировка? 
 
Варианты ответа: 
 
а) материальные затраты; 
б) расходы на оплату труда; 
в) отчисления на социальные нужды; 
г) амортизация основных фондов; 
д) прочие расходы; 
е) транспортные расходы; 
ж) расходы на ремонт основных средств. 
 
5. На какие виды подразделяются все статьи затрат в зависимости 
от влияния на них изменения объема заготовительного оборота? 
 
Варианты ответа: 
 
а) условно-переменные и условно-постоянные; 
б) дополнительные и чистые; 
в) материальные и нематериальные. 
 
6. Какой показатель используют для сравнения издержкоемкости 
хозяйственной деятельности заготовительных организаций? 
 
Варианты ответа: 
 
а) уровня расходов; 
б) суммы расходов; 
в) суммы расходов на единицу продукции. 
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Тема 15. Прибыль и рентабельность заготовительной отрасли 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какая прибыль определяется как сумма прибыли от реализации 
продукции, прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности? 
 
Варианты ответа: 
 
а) прибыль отчетного периода; 
б) прибыль от финансовых операций; 
в) прибыль от продажи основных средств, имущества; 
г) чистая прибыль. 
 
2. Что останется в распоряжении организации после проведения 
налоговых и неналоговых отчислений из прибыли? 
 
Вариант ответа: 
 
а) прибыль от реализации; 
б) прибыль от инвестиционной деятельности; 
в) чистая прибыль;  
г) прибыль от финансовой деятельности. 
 
3. Как рассчитывается прибыль (убыток) от реализации продукции 
в заготовительной отрасли? 
 
Варианты ответа: 
 
а) как разница между оборотом по реализации и заготовительным 
оборотом; 
б) как разница между полученными доходами и расходами на реа-
лизацию продукции;  
в) как разница между полученными доходами и расходами на реа-
лизацию продукции и по финансовым операциям. 
 
4. По какой формуле оценивается влияние заготовительного обо-
рота на сумму прибыли? 
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Варианты ответа: 
 
а) 
 
;
100
01 ðåíòÓÇÎÇÎ 
 
б) 
 
;
100
1
01
ðåíòÓ
ÇÎÇÎ 
 
в) 
 
;
100
001 ðåíò
ÓÇÎÇÎ 
 
г) 
 
.
100
1
01
Ï
ÇÎÇÎ 
 
 
5. По какой формуле оценивается влияние уровня рентабельности 
на сумму прибыли? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 
 
;
0
001
ÇÎ
ÏÓÓ ðåíòðåíò 
 
б) 
 
;
100
101
ÇÎÓÓ ðåíòðåíò 
 
в) 
 
;
100
001
ÇÎÓÓ ðåíòðåíò 
 
г) 
 
.
100
0
01
ÇÎ
ÏÏ 
 
 
6. По какой формуле определяется плановая сумма прибыли, не-
обходимая для развития организации? 
 
Варианты ответа: 
 
а) ;100
100
1



í
î
í Ñ
Ï
Ï ïë
ïë
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б) ;
100
100
1
ïëïë î
í
í Ï
Ñ
Ï 

  
в) ;100
1

í
î
í Ñ
Ï
Ï ïë
ïë
 
г) .100
100
1



í
î
í Ñ
Ï
Ï ïë
ïë
 
 
 
Тема 16. Эффективность и интенсификация заготовительной 
отрасли 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Каким образом определяется экономическая эффективность за-
готовительной отрасли? 
 
Варианты ответа: 
 
а) как соотношение между полученным результатом (эффектом) и 
затраченными ресурсами;  
б) как соотношение между затраченными ресурсами  и получен-
ным результатом;  
в) как абсолютное превышение достигнутого эффекта над произ-
веденными затратами; 
г) как абсолютное превышение произведенных затрат  над достиг-
нутым эффектом. 
 
2. Что рассматривают в качестве экономического эффекта заготовок? 
 
Варианты ответа: 
 
а) объем заготовительного оборота;  
б) сумму прибыль;  
в) уровень рентабельности ресурсов; 
г) чистую продукцию.  
 
3. Чем является подход к количественной оценке экономической 
эффективности? 
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Варианты ответа: 
 
а) критерием экономической эффективности;  
б) показателем экономической эффективности; 
в) принципом экономической эффективности. 
 
4. Что относится к показателям социальной эффективности? 
 
Варианты ответа: 
 
а) увеличение размера заготовительного оборота в расчете на душу 
обслуживаемого населения;  
б) показатели хозрасчетной эффективности организации; 
в) увеличение вклада отрасли в заготовительный оборот республи-
ки, региона;  
г) повышение уровня денежных доходов населения; 
д) показатели использования основных фондов, оборотных средств, 
живого труда. 
 
5. Что относится к показателям экономической эффективности? 
 
Варианты ответа: 
 
а) увеличение размера заготовительного оборота в расчете на душу 
обслуживаемого населения; 
б) показатели рентабельности деятельности; 
в) показатели эффективности использования ресурсов; 
г) повышение уровня денежных доходов населения; 
д) показатели использования основных фондов и оборотных средств;  
е) показатели эффективности использования живого труда. 
 
6. Что относится к показателям хозрасчетной эффективности? 
 
Варианты ответа: 
 
а) рентабельность заготовительного оборота;  
б) рентабельность оборота по реализации;  
в) фондоотдача; 
г) производительность труда; 
д) рентабельность оборотных средств. 
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7. Как называется увеличение напряженности производства, про-
изводительности труда при достижении поставленных задач? 
 
Варианты ответа: 
 
а) эффективность; 
б) интенсификация; 
в) рентабельность; 
г) инновации. 
 
 
Тема 17. Конкурентоспособность заготовительной  
организации 
 
Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. При какой форме конкуренции конкурентоспособность продук-
ции достигается при помощи механизма снижения цены? 
 
Варианты ответа: 
 
а) ценовой;  
б) монополистической; 
в) неценовой. 
 
 
2. Каким образом определяется уровень конкурентоспособности 
заготовительной организации? 
 
Варианты ответа: 
 
а) отношением расходов на реализацию к прибыли отчетного пе-
риода;  
б) отношением прибыли отчетного периода к расходам на реали-
зацию;  
в) по сумме полученной прибыли отчетного периода; 
г) по величине затрат, вложенных в заготовительную деятельность. 
 
3. Какой показатель используется для оценки конкурентоспособности 
заготовительной организации посредством сравнения с максимальным 
или среднем уровнем рентабельности анализируемых организаций? 
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Варианты ответа: 
 
а) коэффициент конкурентоспособности; 
б) коэффициент платежеспособности; 
в) уровень конкурентоспособности; 
г) уровень рентабельности. 
 
 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Роль и место агропромышленного комплекса в экономике стра-
ны. 
2. Основные направления совершенствования аграрной политики 
государства. Роль фермерских и личных подсобных хозяйств в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции и обеспечении продоволь-
ственной безопасности Республики Беларусь. 
3. Товарное обращение в условиях рыночной экономики и спосо-
бы его регулирования. 
4. Сущность, факторы и особенности функционирования рынка 
сельскохозяйственной продукции. 
5. Роль и место заготовительной отрасли потребительской коопе-
рации в АПК страны, задачи и перспективы ее развития. 
6. Сущность, структура и принципы хозяйственного механизма за-
готовительной отрасли потребительской кооперации. 
7. Понятие валовой и товарной продукции сельскохозяйственных 
производителей. Источники формирования товарных ресурсов заго-
товительной отрасли потребительской кооперации. 
8. Методика расчета валовых и товарных ресурсов отдельных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, поступающей из различных 
источников. 
9. Характеристика основных этапов организации закупок и реали-
зации сельскохозяйственной продукции заготовительными организа-
циями потребительской кооперации. 
10. Особенности организации закупок и сбыта продукции расте-
ниеводства. 
11. Особенности организации закупок и сбыта продукции живот-
новодства. 
12. Сущность и классификация заготовительного оборота; факто-
ры, определяющие его состав и структуру. 
13. Методика проведения анализа заготовительного оборота, оцен-
ка влияния отдельных факторов на общий объем заготовительного 
оборота. 
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14. Планирование заготовительного оборота, определение эконо-
мических границ деятельности заготовительной организации или 
предприятия. 
15. Сущность и классификация материально-технической базы за-
готовительной отрасли. 
16. Анализ показателей эффективности использования основных 
фондов в заготовительных организациях. 
17. Порядок планирования развития и размещения материально-
технической базы заготовительной отрасли. 
18. Анализ и планирование показателей по труду и заработной 
плате в заготовительной отрасли. 
19. Сущность формирования и распределения доходов в заготови-
тельной отрасли, система показателей для измерения доходов. 
20. Задачи и последовательность проведения анализа доходов в за-
готовительной отрасли. 
21. Особенности обоснования плана доходов заготовительной от-
расли и задачи по их увеличению в современных условиях. 
22. Методика проведения анализа расходов в заготовительной ор-
ганизации или предприятии. 
23. Планирование расходов по общему уровню и по отдельным 
статьям. 
24. Сущность прибыли и рентабельности в заготовительной отрас-
ли, система характеризующих их показателей и влияющих факторов. 
25. Последовательность проведения анализа прибыли и рентабель-
ности, оценка влияния на них отдельных факторов. 
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